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E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a p r e s e n t a l a d i m i s i ó n y e l G o b i e r n o n o s e l a a d m i t e 
^ e f e c t o s se dejaron sentir visiblemente en l a d i ¡ c u s i ó n r o m e j o r e^Tr^nol1"0 10 m á s antijUridico y a n t i e c o n ó m i 
J j l 6 n de los a r t í c u l o s . A las seis menos cuarto se comenzaba a discutir s í ^ w ü ; P l e ? V T ! ? ? " ' 
p e l a s e s i ó n p e r m a n e n t e 
en la s e s ión de la C á m a r a que t r a n s c u r r i ó desde las cuatro de l a tarde 
L O D E L D I A l L a v a l y B r i a n d s a l i e r o n a y e r p a r a B e r l í n S E 
L o s p a g o s e n o r o y l a l i b r a 
ternes a las siete y media de l a m a ñ a n a del s á b a d o , varios aspectos que es E1 G o b e r n ó h a acordado en el Con-
nsable s eña lar . E n primer t é r m i n o , esa mi sma p r o l o n g a c i ó n desmesurada, |se^0 de miriistros de anteayer un arbi -
D e s d e el a ñ o 1 8 7 8 n i n g ú n p r e s i d e n t e del C o n s e j o f r a n c é s 
h a v i s i t a d o A l e m a n i a . L o s m i n i s t r o s a s i s t i r á n a u n a f u n -
c i ó n r e l i g i o s a f r a n c o a l e m a n a 
D E 
D E 
E N I N G Ü W 
, se h a b í a n aprobado el 15, el 16, el 17, el I S . i p a g a r deudas en l ibras e s ^ r ü n i l a u J P A R I S ' 2 6 . — L a v a l y B r i a n d salle-[tados favorables y traducir los deseos en E N L A P R O X I M A S E M A N A S E T O 
idas se ret iraban por docenas. Unos doscientos las paguen en oro. y a su v e z ' s e les- h0y paura B f l l í n 611 e? ^ P ^ 3 hechos concretos. T a m b i é n c o n s t i t u i r á M A R A IJNA D E C I S I O N 
mnolencia. oue no t r a b a n rtw™*., Ho^o. concede a otros, que deb ían cobrar l i - í e n ^ n coĉ 16q, ^ T ^ ^ H factor P s i c o l ó g i c o eficaz. I V I r t H A J U N M J J t O l C M U N 
bras esterlinas el aue reciban vahitas! rededores de la haWan muchas Acostumbrar a las opiniones p ú b l i c a s 
oras esterimas, el que reciban valutas personas, que ac lamaron a los ministros a comprobar la persistencia del esfuer-
y gri taron insistentemente ¡Viva l a paz!|Zo de co laborac ión e c o n ó m i c a es prepa-
Poco antes de a r r a n c a r el tren una rar para un porvenir, que deseo sea pró-
niña se a c e r c ó a l coche ministerial pa- ximo> un ambiente de ca lma y confianza 
Todo esto, como se verá , porque sí, 
o como m á x i m o , porque asi conviene 
a l Tesoro. L a doctrina e c o n ó m i c a , el 
derecho, l a jurisprudencia, son cosas, 
por lo visto, que en las actuales c ir-
cunstancias de nuestra patria , pesan 
menos que unos cuantos millones de 
pesetas que afectan a l Estado. 
So trata , como r e c o r d a r á el lector, 
del pago de las dobles, pactadas en l i-
bras esterlinas. E l Gobierno, apoyado 
en la op in ión de muchos t é c n i c o s , pero 
Se obliga por él a unos aue debían 
\ ulo 15- ^ seis ^ media, se b 
19 el 20 y el 21. L a s enmiendas 
Atados, sumergidos en una so nolencia, que no trataban de disimular, daban 
jquiescencia a todo, con ta l de acabar r á p i d a m e n t e . 
jío «s este un i n é t o d o admisible, n i p a r a la d i s c u s i ó n de u n a ley ordinaria, 
• de asuntos de mero t r á m i t e . Mucho menos lo puede ser p a r a i r aprobando 
iCÓdlgo fundamental del p a í s . Con razón manifestaban su i r r i t a c i ó n y des-
tento algunos ministros, entre ellos singularmente el del T r a b a j o , que h a 
parado rotundamente que no se puede discutir as í l a C o n s t i t u c i ó n , 
ĵ yer mismo s e ñ a l á b a m o s el riesgo, y no son ciertamente los ministros qule-
j , tienen m á s derecho a quejarse. No ho querido el Gobierno l l evar a l a discu-
ponencia propia y ha renunciado en consecuencia a encauzar los de-
jiíes. P61"0 n0 es est0' C011 ser SrSiVQ> 1° que mayor gravedad encierra. Porque 
¡indudable que el jefe del Gobierno y los ministros, a l ac tuar como simples 
(untados, no hacen m á s que emplear una f ó r m u l a pueril , y su parecer y l a 
djición que adoptan l levan consigo el peso de l a autoridad del cargo. 
Caso t ípico a- este respecto es el de la enmienda l lamada del partido progre-
Itj y que todo el mundo ha acabado por denominar, enmienda de A l c a l á Zamo-
El presidente del Consejo, convenido con u n a m i n o r í a , presentaba a l a C á -
,1ra una p r o p o s i c i ó n que prejuzgaba el Es ta tu to de C a t a l u ñ a . L a C á m a r a y el 
joblerno se han agitado durante dos d ía s al borde de l a crisis . S i el s e ñ o r A l -
jli Zamora hubiera sido un simple diputado, el debate h a b r í a tenido impor-
incia mucho menor. As í , era l a p o s i c i ó n del presidente l a que estaba en juego, 
ju tanta mayor r a z ó n cuanto era notoria la disconformidad de algunos mi -
¿itroa. 
Pesa d« esta m a n e r a sobre las Cortes una ininterrumpida c o a c c i ó n . E n rea-
lijjd, funciona al margen el desacreditado y vituperado s is tema de las cama-
jllu. Abundan las reuniones de ministros con grupos aislados de l a C á m a r a , 
cesas reuniones se fraguan las enmiendas y las f ó r m u l a s y luego l a C á m a r a 
ivé constreñida a pronunciarse en un sentido determinado, atendiendo antes ^ ^ P 0 ^ — y e x i j a - D i e g o donde de-
los Intereses de partido, o a no provocar situaciones p o l í t i c a s graves, que al 
¡irdadero Interés de E s p a ñ a y a la sustancia de la C o n s t i t u c i ó n que se discute. 
Porque esto es lo triste. Que esta C á m a r a , con todos sus grandes defectos, 
_i toda su Imperic ia y su pas ión , percibe muchas veces la importancia o la 
jinscendencia de u n problema y vota, sin embargo, contra s u propio parecer. 
la tarde del viernes era Indudable que los verdaderos portavoces de la opin ión 
«afiola y de la de la m a y o r í a de los diputados eran los s e ñ o r e s U n a m u n o y 
¿chez R o m á n . Y en los discursos de ambos, singularmente del primero, apa-
nda rotunda la c o n d e n a c i ó n de las coacciones al Parlamento, de las precipita-
dones y de las f ó r m u l a s partidistas y t r a n s c e n d í a muy c l a r a l a p r e o c u p a c i ó n 
todamental que en estos momentos deben sentir todos los representantes de 
|nación: E s p a ñ a . 
Con todo, esa p r e o c u p a c i ó n , s in l a cual puede resultar Inúti l cuanto se e s t á 
telendo en las Cortes, cede a cada momento a las coacciones de los grupos. Y 
Miólo de los grupos, sino lo que es peor, de fuerzas oscuras como el s indica-
limo cata lán, que estuvo en la noche del viernes a l s á b a d o presente en la dls-
Mlón. P r e s e n t ó u n a enmienda el s e ñ o r L a r g o Caballero en el sentido de que 
P a r a t r a t a r d e l a d i m i s i ó n 
s e c e l e b r ó C o n s e j o 
• • — 
E l G o b i e r n o c o n v i n o q u e l a c r i s i s no 
e s pos ib l e h a s t a q u e e s t é a p r o -
b a d a l a C o n s t i t u c i ó n 
L o s p a r a d o s p r o m u e v e n t u m u l t o s 
e n l a r e g i ó n de D u n d é e 
E l s e ñ o r P r i e t o f u n d a m e n t a s u de-
c i s i ó n e n l a a c t i t u d de l a C á m a -
r a c o n m o t i v o de s u e n m i e n d a 
s o b r e o r g a n i z a c i ó n b u r s á t i l L O N D R E S , 2 6 . — E l primer ministro 
ra entregar a l ministro de NegocioslqUe ¿i faltar no podr ía resolver los g r a - ¡ h a marchado a Chequers, d e s p u é s de ' 
Extranjeros un ramo de flores. ves problemas que hoy agitan al mundo. una rápida a p a r i c i ó n en Londres, donde M e h a n d a d o r a z o n e s , d i c e a l s a l i r , 
Antes de sal ir el presidente del Con- A1 salir para Berl in cn este estado de pres id ió ayer un Consejo de Gabinete.. h a n c o n v e n c ¡ d o 
sejo hizo las siguientes declaraciones: egpfritu el señor Br iand y yo estamos S u vis i ta ha intensificado los rumores | ^ , 
" E l viaje que el s e ñ o r Br iand y yo seguros'de responder al sentimiento pro- de <iue Pronto se podrá anunciar la de-
vamos a hacer a Ber l in no podría con-|fundo á e nuestro p a í s " c i s ión definitiva del Gobierno en lo re-
slderarse como un sencillo gesto de cor- •. • , Iferente a las elecciones. E n realidad to-
tes ía , pues ha de terminar en un he-l t-os c a t ó l i c o s do el mundo e s t á perplejo respecto al 
cho. ¡partido que se debe adoptar. E s Induda-
Sl las relaciones entre F r a n c i a y Ale-I B E R L I N ' 26.—Los c a t ó l i c o s alemanes |ble que ei paIs necesita ahora m á s que 
en contra de alguno bien c o m p e t e n t e ! m a n í a se mejoran, y si se emprende unalhan PreParado, con o c a s i ó n del viaje de|nunca d irecc ión firme y un Gobler-I A ú l t i m a hora de la tarde c o m e n z ó a 
E s t a s e m a n a se p o n d r á a d i s c u s i ó n 
el T í t u l o I I y l a c u e s t i ó n re l i -
g iosa que f igura e n el tercero 
y del Consejo de Entidades bancarias in-
ternacionales, se dec id ió a sustituir al 
Banco de E s p a ñ a , en lugar de los B a n -
cos extranjeros, quienes t e n í a n pesetas 
y eran acreedores de libras, d ó l a r e s y 
francos de dobllstas e s p a ñ o l e s . 
A l bajar ahora la l ibra, como el Co-
m i t é de Cambios es deudor de valutas 
oro y acreedor de l ibras esterlinas, ha 
decidido el Gobierno que los deudores 
de esterlinas, lo sean de valutas oro, 
para que as í l a p é r d i d a no recaiga so-
bre el Tesoro y el Banco de E s p a ñ a . 
Aparte l a monstruosidad jur íd ica de 
l incluyese entre las facultades exclusivas del Es tado l a a p l i c a c i ó n de lo legls-
c ía digo, existe toda una doctrina y 
jurisprudencia nominalista, que se opo-
ne al acuerdo gubernamental. 
Desde A r i s t ó t e l e s a Keynes se af irma 
por todos los tratadistas que el dinero 
es medida y portador de valores, crea-
c ión del Es tado . L o esencial en él no 
es su poder de compra, sino su c a r á c -
ter de unidad de valor. 
Por eso la jurisprudencia de todos 
los p a í s e s , a part ir del Renacimiento, 
ha sentenciado siempre que el acreedor 
e s t á obligado a aceptar las unidades de 
valor (el dinero) fijado en el contrato, 
sin atender para nada su valor el día 
del psgo de la deuda. 
Incluso en las é p o c a s de Inf lación, 
como la inglesa de 1797-1814, l a norte-
americana subsiguiente a la guerra ci-
vil o las europeas de la postguerra, los 
íio en mater ia social. L a razonó, a p o y á n d o s e en nuestros compromisos Inter-
Kionales. Pero nadie pensaba en eso. Se v e í a tan s ó l o al ministro de l a U . G . T . 
Tribunales no han dudado j a m á s en im-
poner tal doctrina. Aunque a veces—co-
Briand y L a v a l a Ber l ín , una ceremonla!no fUerte; falta decidir si estas condi-!circular el rumor de que a las siete iba 
religiosa francoalemana que se celebra- clones se cumplen mejor en la C á m a - ' a reunirse el Consejo de ministros en la 
con otra C á m a r a r e c i é n ' P r e s i d e n c i a . Se relacionaba este anuncio rá en la Iglesia de Sancta M a r í a Victo-
ria, en la que de ordinario concurren los 
c a t ó l i c o s franceses y de origen f r a n c é s 
residentes en Ber l ín . R e z a r á l a misa 
M o n s e ñ o r Stelmen, ayudado por el ca-
pe l lán f r a n c é s P . Delorme y el sacerdote 
a l e m á n Hlnz, coadjutor de la parroquia 
y presidente de la L i g a por l a Paz . 
Los dos ayudantes pred icarán d e s p u é s 
en sus respectivos Idiomas. 
B r u n i n g no i r á a W á s h i n g t o n 
B R I A N D 
B E R L I N , 26.—Notxias de origen au-
torizado desmienten c a t e g ó r i c a m e n t e los 
rumores que han circulado, s e g ú n los 
cuales el canciller habla sido Invitado 
a i r a W á s h i n g t o n . 
Por otra parte se a ñ a d e que a conse-
cuencia de los acontecimientos po l í t i cos 
que t e n d r á n lugar durante la p r ó x i m a 
semana ( R e a n u d a c i ó n de los trabajos 
por el Relchstag, visita del ministro de 
Negocios extranjeros italiano, s eñor 
Grandi ) , es por el momento imposible 
que el canciller se ausente de la capital 
alemana por un periodo de tiempo que 
seria por lo menos de tres semanas. 
* * * 
Hoy l l egarán a B e r l í n el presidente 
del Consejo y el ministro de Negocios 
extranjeros de F r a n c i a . U n solo detalle 
r a presente o 
elegida. Icón el hecho de que el s eñor Prieto ha -
P o r lo d e m á s , el Gobierno no puede jbia quedado disgustado con el resultado 
tardar en hacer saber su dec i s ión , ya!de la ses ión al serle desechada su en-
que las sesiones han de c lausurarse den-'mienda referente a la o r g a n . z a c l ó n bur-
tro de pocos d ías , en cuanto termine l a i s á t i l en las reglones a u t ó n o m a s . Se se-
d i s c u s l ó n de los proyectos financieros.1 ñ a l a b a la circunstancia de que en todo 
E l lunes Henderson, jefe de la opos i c ión el d ía no hab ía acudido el s e ñ o r Prieto 
laborista, p r e g u n t a r á al Gobierno c u á - i a su ministerio y alguien manifestaba 
les son sus intenciones a este r e s p e c t o . ¡ q u e por la madrugada cuando el minls-
P a r a entonces <á primer ministro po- tro de Hacienda sal la del Congreso con 
drá haber meditado el problema y con- ei s e ñ 0 r Maura, se le a c e r c ó el diputado 
sultado a sus c o m p a ñ e r o s en el Conse- s eñ0r p ^ a v e a y a n u n c i ó al s e ñ o r Prieto 
jo que se c e l e b r a r á el mismo día por una in terpe lac ión sobre cuestiones de 
la m a ñ a n a . E n todo caso, s i el jefe la- Hacienda para la semana que viene. E l 
bonsta no consigue m á s respuesta que s e ñ o r pneto se vo lv ió al señor M a u r a 
la fecha en que t e r m i n a r á n las sesiones, risndo y le dijo. M i r a égte Me iere 
no podran pasar muchos d ía s sin que el hacer una in terpe lac ión la semana que 
Gobierno tenga que declarar claramente viene Como no la h ^ 
sus intenciones. g r a f í a ! 
L O N D R E S , 2 6 . - E V l o s c í rcu lo s poli- L ^ Í E ^ yf J ^ S ü í a la Pre" 
ticos circula el rumor de que el P a r l a - tt^^^S? Gobierno para presi-
m e n t ó br i tánico s e r á disuelto del 7 al 9 • i ' • • 4 • -
del p r ó x i m o mes de octubre. \ ¿ C o n s e j o de ministros extraordinano? 
Se a ñ a d e que, en este caso, las elec- - N o ; m á s bien un cambl0 de imPre 
clones generales s e r í a n convocadas para 
una fecha entre el 27 y el 29 del mismo 
mes. 
E ! d i s t r i t o de M a c d o n a l d 
siones para tratar algunos asuntillos. 
—Pues por ahí se dice que e s t á dis-
gustado el ministro de Hacienda. 
E l presidente c o n t e s t ó : Aquí no dimi-
te nadie. Dimitiremos juntos cuando lle-
gue la ocas ión . 
Mientras tomaban el ascensor los dos 
L O N D R E S , 26.—Los delegados de la 
| b a s t a r í a para demostrar la i m p o r t a n c i a j s e c c l ó n del partido laborista de Seaham 
act iva po l í t i ca de c o o p e r a c i ó n entre los de la v;slta: la actitud de Hlt ler y suslque es el que v e n í a representando al ¡mini3tros ' un penodista ins inuó la idea 
dos grandes pueblos, tengo la certidum- partidano3. Pese a su nacionalismo ra- j señor Mac Donald, han resuelto p o r ^ 6 que 'a d imis ión del s eñor Prieto í u e -
mo o c u r r i ó en el caso de Estados Uni- 'bre ^ue s e r á m é s fác i l restablecer la bioso los jefes racistas han prohlbldo|unanlmidad adoptar inmediatamente las se debida a alguna discrepancia con el 
i csi_^i„„f^ TTr,.„„ v „_, . -_„-„ *,.x ~ianHr, ^ctAldos—ello se h a c í a en medio de fornni-¡confiaDza• terminantemente a sus partidarios la disposiciones necesarias para designar lefe del Gobierno. 
Atando de asestar un golpe al Sindicato Unico Y entonces f u é c i a n d o é s t e ^ ^ ^ ^ controv^¡ la senac ioe^ , ;GS 6 j E s t a obra, delicada y difícil , no debeimenor m a n i f e s t a c i ó n de desagrado. E n al candidato que habrá de luchar en la E l ministro de la Gobernac ión dijo: 
o m aparic ión . L a E s q u e r r a catalana a m e n a z ó con ret irarse s i se aprobaoaj K n nuestro cag0( ^ ra7Ón ^ nr,n ser imposible de realizar. Nuestras con- el]n hav awn míf: Rl sentimiento d e i p r ó x i m a c a m p a ñ a electoral. '^o sé para qué se nos convoca. He re-
enmlenda del ministro de Trabajo . Y en los pasillos, alguno de sus miembros. á s d(, parte de ^ í ú S r i i g t ¿ d f )ndnr„ versaciones de Par i s y Londres la han c o r t e a al h u é s p c d ; hay la p r e o c u p a c i ó n T U ¿ M * ¿ m m on n . m H ¿ n i c bido Ia citaci''m Para ^ ^ ' ^ a 
tíe recató p a r a decir que, de no cederse a las regiones la a p l i c a c i ó n de l a le-|dp libras. porqUe ¿ ^ n s lo son, y a f | ie |facil itado ya . intonsa del momento, el m á s grave de u e s o r a e n e s e n u u n a e e ia9 siete y aquí me tienen ustedes, 
¡ilación social, "los Sindicatos invad ir ían Barce lona a tiro limpio". Sobre estas L ] ir a hacer SUg papos en aquella mo-; . S l .hay P ^ ' e ^ a s que no p u d i é r a m o s l l a p0Stguerra y q u i z á s m á s grave que eí L O N D R E S 26 — E n el dictrito de' U n Periodiít-a ins inuó que por ahi se 
remijaa se a m a s ó l a f ó r m u l a . N a d a m á s que lo preciso p a r a sa lvar en l a letra | noda, les f u é asegurado por nuestro abordarKfn c i r c u ^ D u n d é e se han registrado numerosos dec ía que por lo 61 rainislro de H a -
»que p r e t e n d í a el ministro de Trabajo, y en el e s p í r i t u lo que deseaban los jGobierno el que las libras estaban muy 
Mlcalistas cataJanes Y l a C á m a r a , a conciencia de que r e t r o c e d í a con toda su altas y que, esperando, podr ían adqui-
atorldad soberana ante las pistolas del Unico, v o t ó . | r ^ a 3 a ^ P 1 ^ - Y pensando 
Y ¿ o r a volvemos a preguntamos s i es a s í c ó m o se edifica el porvenir de K ^ j a y sólo guiados por su pro-
i añora volvemos a. ^1x11.^^0 j ~ _ , w Ibabilidad, fué por lo que se decidieron 
hpafia y se elabora el C ó d i g o fundamental de la n a c i ó n . 1 paglCf una pr ima a log banqueroS 
en cambio, otros pueden resolverse den^ E1 viaje de )og ministras franceses es 
tro de un espmtu de mutua compren- alfí0 m á s que un gesto cordial como las 
91 °* , , , , ^i. j ^ ^ 1 entrevistas de Chequers o de Roma. Se 
Uno de ellos es el m é t o d o que h a b r é - ! lere constituya la primera etapa 
mos de f i jar para regular las relaciones ^ ^ • ' 
e c o n ó m i c a s de ambos pa í se s . E s t a coope-
i c c i ó n N a c i o n a l S a l d r á l a p r o c e s i ó n d e l 
a n a , r e u n i ó n de los C o m i t é s P í l a F e i l Z a í S g O Z a 
p o l í t i c o y f i n a n c i e r o 
Mañana lunes, 28, a las siete y media 
hla tarde, se r e u n i r á n los C o m i t é s polí-
y financiero de A c c i ó n Nacional en 
•local de la entidad, plaza de las Cor-
extranjeros que les prestaron l ibras es- rac ión organizada, estimulada, Interve 
t e r l l n a » — o b s é r v e s e bien: l ibras es ter l i -n ida por los dos Gobiernos y poniendo en 
contacto a los principales y m á s ca l i f l 
cados representantes de todas las ramas 
de la economía , ha de conducir a resul-
Z A R A G O Z A , 26.—El Arzobispo de Z a - re corregir la , cometiendo otra, que le 
ragoza ha conferenciado con el gober- perjudica—claro, que en mucha menor 
nador civil acerca de si s e r í a o no con- L r 0 p 0 r c j ó n — y así . a los tenedores de 
veniente que saliese la proces ión del Pi-|bon0g 0ro, que pidieron el pago de los 




¡•puntos que figura en el orden del dial G R A N A D A i 26.—Con el Obispo de T a - j L o mismo ellos qnp el C o m i t é de C a m 
ñ a s , dinero para pagar en Inglaterra, 
que no oro, m e r c a n c í a — . ¿ C o n qué de-
recho, pues, y por haber acertado en sus 
cá l cu lo s , se les v a a obligar ahora a l s s a 
p a g a r e n oro? asesorar con sus conocimientos y lie-i 
E l Gobierno, que se ha dado cuenta!var iag investigaciones s e g ú n conven-
de esta Injusticia, que le favorece, quie- ga a i i n t e r é s m á x i m o de la e c o n o m í a 
nacional. 
Por eso, y a que la Conferencia e s t á 
convocada con c a r á c t e r de Asamblea dej 
i n t e r e s a d o s — e c o n ó m i c a y soclalmente— 
nosotros nos permitimos pedir el que 
antes de la reun ión de la misma, el Go-¡ 
hierno fije el orden del dia y designe1, 
algunos t é c n i c o s que a c t ú e n como ta-
¡ U . Entre otros apuntos se ocupará mostrado p r o p i c ^ ^ ^ ¡ p r o m e t e pagarles en valutas 
klas p r ó x i m a s elecciones en Madrid, | estos actos y ha ofrecido toda clase d e ^ ^ ^ J ^ , E]lo3 p.d5p 
^«dalajara y otras provincias. Uno de Sara • # » jy deben recibir s ó l o l ibras 
A  -j ' - j n ^ dirigiendo o asesorando, conforme 
'el de fijar la fecha en que han de bora) en func'¡0nes de Vicar io de la dió- bios no pueden, finalmente, alegar que a ios intereses supremos de la verdad 
"Oírse l o s compromisarios reciente-1 cesig( se han reunido comisiones del ge t r a t a de una c a t á s t r o f e fortuita, yaj0bjet iva y del conjunto de la e c o n o m í a 
tote elegidos p a r a la c o n s t i t u c i ó n de!cuerp0 de horquilleros de la Hermán-Lue ja i ibra h a sufrido otras suspen-|nacional. 
'Asamblea deliberante. ¡dad de la Virgen de las Angustias, Pa-L|oneS de paridad respecto al oro. y en 
I « e r . . o ^ í . I í . ; í , r í » trona de la ciudad' y C0n^nli l0• £:n!los ú l t i m o s meses todos los enterados O t r a r e f o r m a . . . L a s e l e c c i o n e s e n G u a d a l a j a r a i v ¡ s t a de ^ disparidad de criterio ^ 1 ^ ^ su debnidad y p r o b a b i l í s i m a 
bre la tradicional p r o c e s i ó n que h a b í a !c"Uf.̂ 1MU • - ore ia u auiciuncLi ŵv.̂ ..̂ — M— 
« » elementos agrarios que p a t r o c l - ¡ , (.pipbrarse m a ñ a n a domingo, suspen-icnsis 
f i l a candidatura de don J o s é Mar ía f ^ ^ ^ ^ ^ p S b l i c a d a por la Juvcn- Piense, pues, el Gobierno lo que hace, 
luz de Robles, han organizado una tud socialista en que se opone a la sa- jNo se t ra ta de una c u e s t i ó n de rnm'-m 
S i s a c a m p a ñ a de propaganda por to- lída de la proces ión y califica de c a v e r - . m á s o menos. Son los principios de de- vantado la polvareda consiguiente, 
la provincia y * b * ¡ nicoiag e his tér icos a sus organizado-recho y de la j u s t i c í a l o s que—de nue-| L a reforma no responde a ninguna as 
E l solo anuncio del decreto de refor-
ma de Escue las Normales, con las bases 
fundamentaJes de dicho proyecto, h a le-
* k o J T * ' V " ,7 *1 los cató l i cos . 
ce lebración de estos actos, y * \ mPWnmwm f g ^ m m m m m m m m m ^ p i l tendrá lugar un gran mitin en 
n*tal. E n tete t o m a r á n parte, a d e m á s 
ncandidato s e ñ o r A r a u z de de Robles, j f l H 1 - r C S U l l l G r í 
*&or Herrero G a r c í a y los riinntadoH'i ^ " ^ x ^ ^ t 
Jarlos don Pedro M a r t í n y don José 
"^a Gil Robles. 
*̂ candidatura del seftor A r a u z de 
p e s es apoyarla pnr A c c i ó n Nacional 
su c a r á c t e r a srar lo ha sido muy 
!en su Normal femenina, siendo educa-
d e s ó r d e n e s icienda habla anunciado su dimis ión, a 
L a pollcVa s u s p e n d i ó una reun ión clan-il0 ^e el s e ñ ° r M a u r a repuso: No ~é 
destina que celebraban los comunistas,:110 sé ' Pero si fuese eso se le convencerá , 
y ha practicado numerosas detenciones.1 Pues esto 63 una tempestad en un vaso 
E n Dagenham, los obreros sin traba- e aí>'ua-
jo organizaron una m a n i f e s t a c i ó n que Ref ir i éndose a la ses ión de anteanoche 
d e s p u é s de recorrer las principales ca-!diJ0 cIue a lf,s siete de la m a ñ a n a ha-
lles, se d ir ig ió ante el edificio de la Al-:bl'a cn la sala de sesiones unos 200 dipu-
sejo municipal se hallaban reunidos en tados, cosa magnifica y consoladora que 
caldia, en la que los miembros del con- honra mucho a las Cortes. ¡Y conste que 
se s ión . Con el pretexto de que una de- Y 0 he visto C á m a r a s ! 
l e g a c i ó n se entrevistara con el alcalde, | Pero no' no P'iede ser lo que se dice, 
los manifestantes Irrumpieron en el sa - Con don Nieeto no va nada. Si el minis-
lón de sesiones y promovieron un granero de Hacienda ha tomado tal actitud, 
tumulto. |a renunciará , desde luego, será por-
F u é necesario requerir el auxilio de laique estime que la C á m a r a anoche no es-
Pol ic ía , que d e s a l o j ó el sa lón . tuvo suficientemente a su lado o por 
« « « a l g ú n otro motivo. 
L O N D R E S , 26.—Comunican de C a r - Interrogado el s e ñ o r Largo Caballero 
dlff que se ha reanudado el Consejo sobre la A m i s i ó n del s eñor Prieto, dijo: 
ejecutivo de la F e d e r a c i ó n de mineros! —No crean ustedes nada de eso. E s 
del Sur del P a í s de Gales, adoptando una natural que, d e s p u é s de haberse aproba-
reso luc ión en la que se protesta contra do dos tltulog de la Const i tuc ión , el Go-
el proyecto de r e d u c c i ó n de Indemniza- b,crno se reuna Para cambiar impre-
c ión por el paro forzoso. " ' , ¿ t, . ^ , . 
L a reso luc ión Insiste sobre el hecho . A 1,c^ar el s eñor P.1"'^0 lns Penodis-
de que l a actual c o t i z a c i ó n de la l ibra; las ^ rodearon en actitud expectante, 
esterlina viene a producir Inesperada-! - ^ u e Pasa' s e ñ o r e s ? - p r e g u n t ó el 
mente un aumento del coste de la vida! ni;L * . . j . . - . . 
y que, por lo tanto, el Gobierno debía! , - P " e s dicen que ha presentado usted 
ret irar aquella dec i s i ón . la dimis lón-
C a n d h i a L a n c a s h i r e 
— ¡ A h ! Y o no s é nada. Pero aquí no 
te dimite tan f á c i l m e n t e . 
— ¿ P e r o ha dimitido usted o no?—in-
L A V A L 
de una cooperac ión en el terreno finan-
ciero y económico . P a r a preparar l a en-
trevista se c a m b i ó el embajador de F r a n -
c ia en Ber l ín ; se s u s t . t u y ó a un diplo-!ta Indio Gandhl ha llegado a Springwa-
m á t l c o de carrera por una personalidad pe, en el condado de Lancaster , 
que p o d r í a m o s l lamar "técn ico de asun- * ' * 
tos alemanes". Porque Francols-Poncet. l M A N C H E S T E R , 26.—Gandhl ha cele-
Corno saben nuestros lectores, ha sido idas por mujeres y con modalidades p r o - e l nuevo embajador ha residido largoslbrado esta tarde, a ú l t i m a hora. u n a ! z a r - ¿ ^ 7 " e f ia publicacrón "del 
convocada para el dia primero de octu- p.as de su sexo; no a la de las profeso- en A,em{tnl h a ¿ g t n ^ o en di- entrevista con el presidente del c o m i t é dpcreto refreente a una pet ic ión del Con-
L O N D R E S , 2 6 . — E l leader nacionalls- sistieron los informadores 
— Y a les digo que no lo sé . Só lo pue-
do decirles que he recibido una c i tac ión 
para las siete, y aquí estoy. 
D e s p u é s dijo que hab ía resuelto apla-
tare, en el ministerio de la E c o n o m í a ras de las Normales, opuestas en su in 
mensa m a y o r í a a la reforma; y buena 
^^cogida en toda la provincia. 
W J o s é A n t o n i o P r i m o 
fe R i v e r a , c a n d i d a t o 
^ a r á por M a d r i d en l a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s 
José Antonio Pr imo de Rivera y 
j j * de Heredla presenta su candlda-
¿ P o r Madrid en la e lecc ión para una 
Jj^te de diputado a Cortes que se ce-
el domingo día i de octubre pró-
Propósito es defender en d P a r l a -
17^ ía memoria de su padre, el Insig-
L/fUdillo de Alhucemas, y, s e g ú n dice 
L~*e " L a N a c i ó n " , como el s e ñ o r P r i -
l*3* Rivera carece de organ izac ión 
^ ral, que ha do suplir con la colabo-
11 generosa de cuantas personas 
ayudarle con su trabajo y su 
K*?*11 esta empresa, que no tiene slg-
• j j ^ ó n pol í t ica , ruega a sus amigos y 
antos se hallen dispuestos a pres-
g j ^ 1 concurso aceptando cargos de| 
k ]J f^05 0 interventores, que pasen 
»nt ina electoral. L03 Madrazo, 16, 
otes posible, de cuatro de l a tarde 
^ 0 de l a noche, para recoger ins-
«ones y d o c u m e n t a c i ó n . 
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Charlas del tiempo (Heladas 
y l luvias) , por Meteor F á ? . 
F á g . 
F á g . 
F á g . 
C inematógra fos y teatro» 
L a vida en Madrid F a g 
L a corbata « d e s t « ( f o l l e t í n ) , 
por Hugo Wast F á g 
Deportes 
Semana c i n e m a t o g r á f i c a 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera " 
L a vara de virtudes, p o r 
Jorge de la Cueva. (D i -
bujos de Agus t ín . ) 
¿Qu« debe E s p a ñ a a los re-
ligiosos?, por Manuel G r a 
ñ a ¡ 
ra l lqucs í o m e n i n o s (Episto-
lario), por el Amigo Ted-
dy 
Chinitas, por Viesmo 
Notas del block 
F á g . 7 
F á g . 8 
F á g . 10 
F á g . 10 
F á g . 10 
F á g . 10 
Nacional , una Conferencia de 30 raiem-
Jbros "para estudiar la s i t u a c i ó n que se 
¡der iva p a r a la e c o n o m í a nacional 
hecho de la no convertibilidad en oro 
Ide la l ibra esterlina". 
L o s 30 vocales s e r á n designados, cua-
¡ tro por cada una de las asociaciones 
¡obreras revolucionarias U . G . T . y 
iIC. N . T . , y los 22 restantes por sendas 
i i entidades e c o n ó m i c a s , como la U . N . E . 
A. , el Fomento del Trabajo Nacional, 
la A s o c i a c i ó n de Navieros, e t c é t e r a . 
E s decir, que p a r a "estudiar" comol 
versos centros de ese p a í s y d e s p u é s de (le o r g a n i z a c i ó n del Comercio de algo-
la guerra ha sido uno de los promotores done3 y presidente de la C á m a r a de C o -
prueba de ello es el fracaso que s u f n ó | d e la a p r o x i m a c i ó n fpancoalemana. E s i m e r c i o de M á n c h e s t e r , s e ñ o r Barlow. 
del|el proyecto en Asambleas y r e u n i o n e s . ! a d e m á s hombre arado digcuU 
L a reforma, ni mejora los servicios ni' hlpmní! , n l ^ Z T l „ ' u ^ n n c 
rl A l terminar la c o n v e r s a c i ó n , el seftor 
i problemas de finanzas, y en B e r l í n se Barlow ha declarado a l a Prensa que 
satisface una necesidad, ni l lena a s p i r a - - estudlar dcten.damcnte la colabora-1 Gandhl le habla informado de que era 
sejo Superior Bancario. con motivo de 
las medidas a adoptar respecto a la ba-
j a de la l ibra. 
Poco d e s p u é s llegaron los ministros de 
la Guerra, Just ic ia e Ins trucc ión . L o s 
periodistas interrogaron a este ú l t imo 
en la India . Iministros a Pamplona, anunciado ayer 
Gandhl ha desmentido, por su p a r t e . ¡ p a r a tom;ir parle en un acto p ú b ^ o . y 
que esta c a m p a ñ a v a y a dirigida contra c o n t e s t ó quei dada la dureza de ]a j o r . 
^ , , alemana. Hoy Par i s es el ú n i c o m^rrario 
mucho p e d : r - a qué finalidad responde de capital(lg de E u aleccionado 
esta reforma; qué necesidad a c o n s e j a ! ^ ^ eXperiencia / ¿ J ^ por l3i3 a s . 
n n ^ n p r ^ T t ^ r u n ? ^ de P o é t i c o s de F r a n c i a . ttúV** m e r c a n c í a s inglesas especialmente ! n ^ - p o g K m e ' t e no ; ¡ - ^ ¡ H ^ r i a . 
no se espera a tener una L e y de Ins truc -qu iere cederloa gin g a r a n t í a a de toda1 A n a d i ó que era posible que se entabla- . , . -^ 
c.ón publica aprobada en e Parlamento; |clnse Y en ello la dificultad del ran negociaciones p a r a que una parte1 A l a S a l i d a 
.por qué en el mes de octubre, cuandoi bl 1 importante de tejidos ingleses sea Im-i ^ 1, * * , ~7 ', 
dice la orden del Gobierno, una cues- debe cc>menzar el curso se t ra ta de im-l^ r 1 " : ,0»,i0 1 , •. , nortada en bi i n d i a noro nup f p n i J Do3 horas dur6 l a reUD1ón mmiste-
una Asamblea de los m á s opuestos in- Dor aitas y j u s t í s i m a s razones a la tras- ^ 
Itercses y tendencias sociales, y en la E d u c a c i ó n , a l levar a sus hl- dUStrial pUedc SeDtir recelos antes ^ F « ~ 
i que por su excesivo numero s e r á I m p o - l j ^ a un centro donde existe lo que ellos 
¡sible el que se estudie nada con el ne-j reprueban o dejarlas s in poder adquirir 
^ V f ^ sos- 61 t í tUl0 ^ ^3 s e ñ e r a m e n t e , G o ^ f de ^ r i s C d ' a & n d e l l ^ P o d e r C I l S e V ^ a 
. ET\ l ^ v ^ d o n o s en el e S n l o de una 0PreSJón a n t i d e m o c r á t i c a y un abu- tearSe. se comprende que el problema1 . 0 e V I U a 
tenido-apoyandonos_ en el ejemplo_de so de der- 1 su]te e x t r a o i r d i n a r i a ¿ e n t e ^ de S E V I L L A . 26.-Todo5 los vecinos de 1 
L a reforma, es por tanto, Improce- resolver 
est imular la producc ión del coloso ger 1, , t - , 1 ^ 
m á m e o . Pero S1 sobre estas dificultades L a C a l l e d e J e S U S d e l G r a n S T O M de periodistas, dijo 
lap exigencias p o l í t i c a s del ^ _ ! rcn ha „ * W A ~ „„m„ t i 
y M a r t í n e z Barrios . Todos ellos muy 
sonrientes, excepto el s eñor Prieto. 
E l s e ñ o r Maura , a d e l a n t á n d o s e al 
P R O V I N C I A S . — L o s diputados cata-
lanes d a r á n hoy cuenta de su inter-
venc ión en las Cortes.—Hablaran al 
pueblo desde los balcones de la Ge-
neralidad.—Huelga de panaderos en 
A l m e r í a — L a c a m p a ñ a electoral en 
provincias (págs . 2, 3 y 5). 
E X T R A N J E R O . — L a semana próxi-
ma se dec id irá sobre las elecciones 
en Inglaterra. Mejora la cot izac ión 
de la l ibra.—Italia aumenta el des-
cuento.—Han salido para Berl ín, : .a-
val y Briand. ( F á g s . 1 y 3.) 
—No ha pasado nada ni puede pasar. 
— ¿ S u s p e n d e usted el vinjp de ma-
ñ a n a ? — l e p r e g u n t ó un periodista. 
— N o — c o n t e s t ó — ; yo me marcho calle de J e s ú s del G r a n Poder han diri m 
dente. Impopular y revolucionaria. Todo ello se d i s c u t i r á en la entrevia-'éT^o una Instancia al Ayuntamiento S - í ^ í í ü í ? ? a Uste 
E n E s p a ñ a no cuenta la mujer con t a de Berl ín . Se quiere constituir un!d!endo 3ea revocado el acuerdo de cam- p n renc,ia el P ^ ' ^ n t e . 
otros p a í s e s , como Inglaterra o A l e m a 
n í a que para estudiar una c u e s t i ó n de 
¡ t écn ica o po l í t i ca e c o n ó m i c a , no proce-
ide convocar una Asamblea de o t ^ T c e n t r o superior de cul tura femenl-i c o m i t é ^ n c a r ^ a dlcha'^caUeTl nombre'de la v e r í 3 . E n s e ° u i d a 103 periodistas rodearon 
aoS, . n o ^ p - r uno, c u a o t o ^ t é c . . - ^ ^ „ de , de lqu l | ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ™ ^ ^ - j g . M . ^ . f f f f ^ S E S S Í g * . ^ V ^ 
— Y o , anoche, d e s p u é s de lo ocurrido 
al 
eos' que investiguen lo que se trata de 
¡conocer 
m ^ l ' ^ n e ^ aun cuando no se propongan des-, l a cris is actual ha p u c s t o ' d e " r e l i c v e r e l Í naciones sostienen puntos de vista ca . i ir" c y ^ G o b i c í n o 
™ ! ? : A o .nnnrfn h a b r á llorado el mo- Pués uti l izar el titulo que en ellas ad-!peiigro p a r a Alemania de una ret irada opuestos. Por ello es difícil J r « S f . Í S f J ? . ? , ? - ™ 0 
que las j ó v e n e s que desean adquirir esa: a y ^ a a lag Empresas alemanas de ma-; 
cultura acudan a las Normales femeni- ñera que se eviten los dos escollos que! 
- ,cn la se s ión , comunique mi dimis ión 
tentes, es cuando h a b r á llegado 
m e n t ó de reunir una Conferencia de in 
ipresados que facilite una s o l u c i ó n de 
i concordia. 
H H a c e r lef que se pretende en este ca 
•so, es algo abourdo. L a Conferencia 
convoca en el ministerio de E c o n o m í a 
Nacional , sin que ni siquiera interyen-
m elementos t é c n i c o s de este minls-
quleren. Hecha la reforma se c ierra es-j rá 
te ú n i c o Centro superior de cultura conj F r a n c i a 
m í e n l o s democrátieng» se sometiera a un 
plebiscito el proyecto, re su l tar ía que ni 
padres, ni alumnas, ni profesoras olor-
'tcrlo p a r a proponer un orden del día, gar lan su conformidad 
.Y a los ministros. Me 
era hora para del i be-
azase toda reso luc ión bas-
que c a m b i á r a m o s Impresiones hov 
onar, he 
.litica q u i z á s no apa. l B e r l í n en I S T S . " ^ ^ ^ ^ 
rezca en los comunicados oficiales. Pro- taba de un gesto de c o r t ó l a y de cor-'razon . ' n . í n t ? o Sf;ñores 1?e han hecho 
blablemente se h a b l a r á , sobre todo, del dialidad hac ia el Reich . ¡ T o d ? ¡o c o n ^ ^ a 
desarme, problema cn el que las dosltrario! r t Inn "hTÍ u n aleoado yo solo 
* k. ino podía marcharme. De modo que me 
li r  ara l e i  e  retlr i est s. r ell  es if íci l ser opti-Idlieron aue no 
pida de los c r é d i t o s o el peligro para i mista. S in embargo, el hecho de v i s i t a r ' r a r y que aola-
•ancia de que una crisis inmovilice p o r i l a capital a lemana un pr imer m i n i s t r ó l a miP mkmK»*. , 
harto perjuicio p a r a la e d u c a c i ó n na- largo tiempo el dinero sin contar la po-l f r a n c é s tiene v a un valor p « i c o " ó S í X ^ 
a- cional. sibilidad de perder definitivamente los jreal . Desde la" guerra de 1870 s ó l o 4 venido n n u i ^ í 31,1 d e / e f l e x i 
£e S i en consonancia con los procedí- fondos prestador dió este caso durante el ¿ 0 0 ^ 0 S ^ ^ ^ f f i f ^ J 5 ? 1 1 ^ ^ 0 ^ * 
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han complicado la cosa diciendo que, 
Ue marcharme yo, se m a r c h a r í a n ¿bdos. 
De todo esb' ereo que les darA una refe-
rencia el presidenta. Yo entendí que la 
C á m a r a no estaba conmigo, y que, por 
tanto, habia terminado mi m i s i ó n minis-
tcrial . 
L o s periodistas volvieron a insistir 
para conocer m á s detalles, pero el se-
ñor Prieto dijo otra vez lo mismo, y 
a g r e - ó : 
—rMe han dado razones, pero no me 
han convencido. 
— ¿ E n t o n c e s usted se resigna a se-
g u i r ? — l e p r e g u n t ó un informador. 
—No sé si me r e s i g n a r é . 
C o n f i r m ó d e s p u é s la d e c l a r a c i ó n que 
habia hecho a la entrada sobre el de-
creto referente al deseo del Consejo Su-
perior bancario. 
Luego dijo que habla desistido de su 
anunciado viaje a Pamplona; y como un 
periodista le .preguntara que si ello es-
taba relacionado con su d imis ión , con-
t e s t ó el ministro que él de todos modos 
pensaba ir, pero que h a b í a desistido por-
que, s e g ú n le hab ían comunicado, no es-
taba ult imada la o r g a n i z a c i ó n del acto, 
y, por otra parte, estaba muy fatigado. 
D e t r á s del s e ñ o r Prieto sa l ió bastante 
de prisa el ministro de Trabajo , diciendo: 
— E l que tiene que dar noticias no es 
el s eñor Prieto, sino el presidente. 
— ¿ P e r o es que hay c r i s i s ? — p r e g u n t ó 
un periodista. 
— N o — c o n t e s t ó el s e ñ o r L a r g o Caba-
llero—; no puede haber crisis en estos 
momentos. 
— E s que el s e ñ o r Prieto p a r e c í a muy 
e n f a d a d o — c o m e n t ó un periodista. 
— Y decidido a m a r c h a r s e — o b j e t ó otro 
informador. 
- ^ E s t á enfadado el s e ñ o r Prieto—acla-
r ó el ministro de T r a b a j o — , porque ha 
Interpretado que las ovaciones que la 
C á m a r a t r i b u t ó al s e ñ o r Besteiro iban 
contra él, cuando, en realidad, la C á m a -
r a ap laud ió por que no continuara el in-
cidente, y nosotros, ahora, en el Conse-
jo, se lo hemos explicado así . L a s ova-
ciones no fueron contra él. No puede ha-
ber crisis. E s imposible. A q u í no hay m á s 
crisis que por d e f u n c i ó n de a l g ú n mi -
nistro. 
E l ministro de Comunicaciones dijo 
que t e n í a Interés en decir que él, en 
nombre de los radicales, h a b í a rogado al 
s e ñ o r Prieto que continuara en el car-
g o í q u e ocupa. 
U n periodista le p r e g u n t ó sobre la lle-
gada del s e ñ o r Lerroux , y c o n t e s t ó : 
— H o y he recibido p r e c i s á m e n t e un te-
legrama de él y no me dice nada. 
L a r e f e r e n c i a d e l p r e s i d e n t e 
E l presidente, que s a l i ó poco d e s p u é s , 
hizo Xas siguientes manifestaciones: 
— L a r e u n i ó n h a sido dedicada princi-
palmente a dos temas: el primero, que 
adelanto, p a r a corresponder con sinceri-
dad a l a legitima p r e o c u p a c i ó n de us-
tedes, h a sid.) l a d i m i s i ó n que con ex-
tremada delicadeza, só lo comparable a 
su persistencia en el e m p e ñ o , ha mante-
nido el s e ñ o r Prieto, quien y a me lo 
m a n i f e s t ó anoche, y que l a f u n d ó en su 
creencia de haber sido desfavorable a 
su i n t e r v e n c i ó n en el debate la actitud 
d e : l a C á m a r a . Seguro yo de que é s t a 
en n i n g ú n instante m o s t r ó hostilidad o 
repulsa hac ia el ministro de Hacienda, 
ni a ú n en los momentos de viveza en el 
d é b a t e , a los que sin relieve excepcio-
nal de ninguna clase s | £ | á á J j ^ ^ 1 ' : , ; , :it¿ 
d^seo de cordialidad, e ^ e r & q ü e ñ l i que-
rido amigo don Indalecio Prieto no man-
t ú v i e r a su p r o p ó s i t o . P e r s i s t í a en él, co-
mo les digo, y todos los c o m p a ñ e r o s le 
h é m o s opuesto la m á s absoluta e inque-
brantable negativa por no haber motivo 
alguno y sí para que c o n t i n ú e . No hay, 
pues, crisis; que no puede haberla en un 
Gobierno donde ninguno tenemos dere-
cho a dimit ir ín ter in las Cortes no nos 
negaran su confianza y no hayamos ter-
minado la obra fundamental p a r a l a 
cual nos l a e x p r e s ó . 
Nos hemos ocupado t a m b i é n de la 
m a r c h a satisfactoria de los debates par-
lamentarios y de la necesidad de que 
a s í c o n t i n ú e n . Y h a b i é n d o l e as í expues-
to a los c o m p a ñ e r o s el sentido de la 
c o n v e r s a c i ó n que pienso mantener con 
el presidente de las Cortes y con los je-
fes de m i n o r í a s y de que y a en general 
h a b l é hoy a la Prensa , h a merecido mi 
punto de v i s ta y detalle del mismo la 
a p r o b a c i ó n u n á n i m e del Consejo. Y a que 
de unanimidad hablo, quiero subrayar 
que la del Gobierno p a r a oponerse in-
venciblemente a la d i m i s i ó n del s e ñ o r 
Prieto h a sido total, pues antes de sa-
l ir para Astur ias e l - s e ñ o r Albornoz me 
e x p r e s ó , con l a d e l e g a c i ó n de su voto, 
bu parecer resuelto, y en cuanto, al se-
ñ o r Lerroux , a quien acabo de c ó m u n i -
c a r nuestro acuerdo, baste decir que so-
bre la anticipada y ratificada seguridad 
que dé su pleno asentimiento tengo, se 
destaca, como les b a h í a dicho el s e ñ o r 
M a r t í n e z Barrios , muy afectuoso el 
acuerdo de la m i n o r í a radical, que co-
nocedora de los p r o p ó s i t o s de nuestro 
ministro de Hacienda, r o g ó con afecto 
y e m p e ñ o que de ello desistiera." 
A M P L I A C I O N 
E l ministro de Hacienda ha presen-
tado su d imis ión por juagar que no 
contaba ya con el asentimiento del Par -
lamento, y para convencerle de lo con-
trario y hacerle desistir de su propósi to 
de abandonar la cartera, se reunió ayer 
el Gobierno en Consejo de ministros. 
E l s eñor Prieto había comunicado su 
dec i s ión al jefe del Gobierno y a los 
ministros en el Congreso durante la se-
s ión permanente y pocos momentos des-
p u é s de ser desechada su enmienda so-
bre la unidad de l eg i s lac ión bursáti l . 
Otra enmienda fué presentada por el 
s eñor Largo Caballero sobre la. legisla-
c ión social. Ambas enmiendas de los 
dos ministros socialistas provocaron nu-
merosos altercados y discusiones vio-
lentas en el sa lón de sesiones, toda vez 
que la Comis ión so res i s t ía tenazmente 
a aceptar ninguna enmienda, y, por otra 
paito, la minor ía catalana atacaba a to-
do lo que significara m á s atribuciones 
del Poder central en merma de las que 
ellos piden para la reg ión . E n el des-
arrollo del debate tuvo papel princi-
pal t a m b i é n el s e ñ o r A l c a l á Zamora, 
•quien no obstante su c o m p e n e t r a c i ó n 
con los s eñores Largo Caballero y Prie-
to se puso del lado de los catalanes y 
de fend ió igualmente la tesis de la Co-
mis ión . 
L a enmienda del señor Prieto fué im-
piignada briosamente por los diputados 
catalanes. Como t a m b i é n intervino el 
s eñor Alcalá Zamora para convencer al 
señor Pristo que la unidad de legisla-
c i ó n estaba suficientemente ,- prevista y 
asegurada en otro de los art ículos de la 
Const i tuc ión , cuando ae rechazó la en-
mienda y fué notado el disgusto del se-
ñ o r Prieto se supuso una desavenencia 
entre a m b ó s . 
Por otra parte Intervino también el 
presidente de la C á m a r a con el fin de 
evitar y cortar los incidentes en torno 
de la cues t ión debatida sobre la que iba 
a hablar en aquel momento don E m i -
Pocos momentos d e s p u é s muchos de 
lo-? ministros abandonaban el banco azul 
y ccincidjan.cn la sala de ministros don-
de cambiaron Impresiones con el s eñor 
Prieto. 
E n los pasillos del Congreso se asegu-
raba ya de madrugada que el ministro 
de Hacienda había presentado su dimi-
s ión como consecuencia de la jornada 
parlamentaria. Se creyó en un principio 
que era debida a una discrepancia con 
el jefe del Gobierno. Algunos la atri-
buían t a m b i é n a distanciamiento con 
el señor Besteiro, aunque la v o t a c i ó n 
ordinaria para la enmienda en lugar de 
la nominal se hizo a ruego del mismo 
señor Prifto. Todo ello confirmaba a jui -
cio de algunos diputados, una esc i s ión 
entre los socialistas que muchos cre ían 
observar desde hace a lgún tiempo. C a -
bezas visibles de una parte eran Prieto 
y Largo Caballero, y de la otra Besteiro 
y Saborit. 
L o cierto es que después del cambio 
de impres'ones tenido en la sala de mi-
nistros, con algunos de sus c o m p a ñ e r o s 
d» Gobierno, la actitud del s eñor Prieto 
no dejó de l lamar la a tenc ión de muchos 
diputados y periodistas que conversaron 
con él. Y m á s aun la del s e ñ o r Largo 
Caballero, quien no se quiso apartar ni 
dejar sólo un momento al s eñor Prieto 
tanto menos cuando lo ve ía rodeado por 
periodistas. Entonces discretamente, pe-
ro sin dejarle hacer manifestaciones, le 
tomaba del brazo para conducirle al sa-
lón de sesiones. Sin embargo, el señor 
Prieto no quiso sentarse ya en el banco 
azul y la mayor parte del tiempo la pasó 
en los pasillos, conversando con el se-
ñor S á n c h e z R o m á n y otros amigos. 
Y a de madrugada entró en el sa lón de| 
sesiones y junto a la barandilla, de pie,! 
sostuvieron una animada c o n v e r s a c i ó n ¡ 
ambos ministros socialistas con el señor 
Alca lá Zamora. 
Terminada la ses ión , el s e ñ o r Prieto 
a b a n d o n ó el Congreso en c o m p a ñ í a del! 
señor S á n c h e z R o m á n . Poco antes se ha-; 
bía dicho en los pasillos que el disgusto 
del s e ñ o r Prieto obedec ía a la Interven-
ción del jefe del Gobierno. 
E l mismo s e ñ o r A z a ñ a nos lo confir-
maba, cuando se d i sponía a salir a la 
calle, de spués de la ses ión. S in embargo, 
no se creía que ello iba a tener m á s de-, 
rivnciones. 
Pero no ha sido asi, toda vez que el! 
ministro de Hacienda m a n t e n í a su dimi-
s ión y para tratar de ello se reunió por 
la tarde el Consejo. 
L a fundamentaba en la actitud de la 
Cámara , interpretando que los aplausos 
al s eñor Besteiro, significaban una des-
autor izac ión para él. 
E l s eñor Prieto antes de Ir al Consejo 
v i s i tó en su domicilio al s e ñ o r S á n c h e z 
R o m á n . Con algunos periodistas que in-
tentaban abordarle se m o s t r ó muy reser-
vado sobre el objeto y resultados de la 
de l iberac ión ministerial. 
E l Consejo duró desde las siete hasta 
las nueve de la noche. Naturalmente la 
L A S I T U A C I O N E N I N G L A T E R R A 
i 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S Y P A R L A M E N T A R I A 
E l P r e s i d e n t e c r e e q u e h a b r á p r o n t o C o n s t i t u c i ó n 
P a r a g a n a r t i e m p o s e c e l e b r a r á n n u e v a s r e u n i o n e s c o n l a 
C o m i s i ó n y los j e f e s de m i n o r í a s . No s e a l t e r a r á el c u a d r o 
de f e c h a s . U n a r t í c u l o n u e v o p a r a que l a s p r o v i n c i a s a u t ó -
n o m a s p u e d a n d e j a r de s e r l o , si q u i e r e n 
L a r g o C a b a l l e r o c o n t r a í a 
s e s i ó n p e r m a n e n t e 
" S o n j o r n a d a s de f a t i q a , ¡moroni . 
p a r a ¿ s t u d i a r ia tey ^ ú l m % 
m e n t a l del p a í s " 
J U E Z Y F I S C A L E S P E C I A L E S P A R A L O S S U C E S O S D E S E V I L L A . riinil+ , 
L o s ^diputados no pueden pres ta 
A la una y media de la tarde recibió! ñas minas, tales como la Industria As-j a 6,10,0,1 que el a sunto merece 
L a C o n s t i t u c i ó n debe discutirse 
ses iones normales 
a los periodistas el señor Alcalá Zamora tu: lana, Hulleras de Veguin, fábrica de 
|quien m a n i f e s t ó que había llegado a ca ;Mieies y Duro Felguera, y hubiesen que-
'sa cerca de las nueve de la m a ñ a n a , v dado parados varios miles de obreros, 
^ue no habia tenido tiempo m á s que dp¡ provocando el natural conflicto social, 
lavarse. Desde luego, no se concede lo cjue ¡.e-
Se refirió a la ses ión permanente y di.io;!dian los mineros, esto es, el aumento de 
— H a sido una jornada en definitiva 4,50, sino lo que el Gobierno e s t i m ó ju?to. 
buena. H a sido una gran batalla, come teniendo en cuenta todas las circunstan-
deben ser laa batallas, sin vencedores nijeias y los datos que e x a m i n ó , 
vencidos. E s decir, se ha vencido cada • r p n P r n i ^ m n 
uno a si mismo. Y o creo que la jornada', L a r C p c i UUolUil 
ha sido muy útil para el país y muy hon j . aumento tendrá re-
rosa para la Cámara. Tengo la seguridad <-l-ro esta que este aumento tena i a re 
de que habrá Const i tuc ión tauy V o h l o P ^ C ^ O ^ 
y de que ésta será viable, y ahora comr ^ ^ a n el carbón nacional ales como 
no cabe tregua, pienso en lo que queda ;los ferrocarnles y la industria s.darur-lApenas haya descansado un poco el s eño . ^ s i tuac ión no es buena como se 
me bien merecido lo U«n«. 3abu- especialmente en los Primero.) 
en 
E l ministro de Trabajo se moslrjl. 
ayer muy satisfecho del resultado ¿ i 
se s ión de Cortes que calificó de iornL 
histórica por la labor intensa e int 
sant í s ima que ha desarrollado 
Habló también de la pasión "que huh« 
en todo momento y expuso la imnosihL 
lidad de proseguir con este sistema m 
no permite a los ministros atender H 
bidamente los asuntos de sus resnerr 
vos departamentos, porque es imDoslw* 
establecer un sistema de turnos nar! 
estar en la Cámara, ya que por la ¡m 
Presupuesto del partido liberal. . . Presupuesto del partido conservador... Pre -
supuesto del partido laborista.. . Presupuesto del Gobierno nacional 
("Glasgow Record".) 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
e n p r o v i n c i a s 
H a n s i d o y a d e s i g n a d o s los c a n d i -
d a t o s e n d i s t i n t o s d i s t r i t o s 
C O N G R E S O R A D I C A L S O C I A L I S T A 
E N O V I E D O 
cambiaremos impresiones sobre la conti- Pero esta repercus ión no se ia tan glande p0I.,ancia de los asuntos que se debáis 
nuac lón del debate y después con la Co como se ha venido diciendo siempre que es necesaria la presencia en el S ; 
mis ión constitucional y con los jefes dr se pensó en la e l evac ión del precio del de sesiones, porque en cualquier mo-
minor ías . Encaminaremos nuestra con carbón. , _ . . -o l i e n t o surgen incidentes imprevistos La 
versac ión a que no hava alteraciones en1 Convenientemente informado el LrObier-jConstitución, agregó el señor Largo"cT 
el cuadro dR fechas fijado. no. sábese que las ndustnas siderurgi-:baiiero, es de enorme transcendencia d». 
Por lo que respecta al t í tulo segundo cas. como, por ejemplo. Altos Hornos, tie- ra el país y no puede ser discutida v 
pienso que se aproveche el tiempo de U ! "en minas propias en Asturias, que sonjaprobada en sesiones, como la del vier-
forma, que no se perjudiquen, unos a l a s denominadas Hullera de Turón, que nes, en la cual a últ ima hora los diputa-
lotros. los i m p o r t a n t í s i m o s problemas queiproducen 600.000 toneladas, que es casi dos no podían prestar la atención y cul-
contiene y que serán pr inc ipa lménte : Re su consumo. L a Duro Felguera. ia ra-idado que el asunto merece. Son estas 
: " l igión feminismo, familia, propiedad y en- brica de Mieres y Moreda, t a m b i é n t eñen jornadas de fatiga impropias para estu-
T T T r ' P T T \ / r \ T T f W ) \ IseñanV-a. De tal modo que cada uno seminas propias; de manera que la reper-idiar la ley fundamental del país. 
U JL/ 1 l l V l l V J ^ W Í \ . / V examine y se vote sin daño a la atenc ión cus ión en estas fábr icas se traduce en' Yo he indicado ya al presidente que 
que todos, como muy i m p o r t a n t í s i m o s un mero cambio de contabilidad. LJn cuan-esto no debe continuar. No sé qué fÓN 
merecen. to a la fábrica de gas " L a Cata lana" , :muía habrá, pero lo que sí digo es que 
Todo el t í tulo primero ha quedado t a m b i é n afectada, posee igualmente en no se puede seguir así. L a Constitución 
aprobado m á s un art ículo adicional nue- Asturias las minas "Carbones Asturia-ldebe hacerse en sesiones normales, en 
vo que tiende a que las regiones o pro-inos". jlas que los diputados puedan poner todo 
vincias que tengan r é g i m e n a u t o n ó m i c o Por todo lo expuesto la repercusión, su cuidado en la discusión y estudio de 
nuedan desandar en el momento que lo como se ha dicho, no será seguramen- la ley fundamental, 
deseen, el camino andado; es a mane- te tan intensa. Los ferrocarriles serán, j Celebro, agrego el ministro, la fórmu-
ra de un billete de vuelta desde luego, los que m á s sensiblemente la encontrada a mi enmienda. Era Inex-
Y o estoy satisfecho del'resultado de la i recojan el daño, pero hay que tener en ^usable que las leyes sociales las dicte 
jornada. Y a han visto ustedes lo que i cuenta que no todo su consumo de carmel Poder central; las ejecutarán las re-
ha sucedido con mi famosa enmienda, bón procede de las minas estas de As-jgiones, pero la inspección la tendrá en 
Para gobernar no hay m á s remedio que tudas, pues tienen t a m b i é n minas pro-itodo momento el Estado, 
sacrificarse. Con ella lo imposible se hujpias y v e n í a n importando igualmente! Por ultimo dio cuenta de los conflio-
E l A t e n e o d e D i v u l g a c i ó n 
S o c i a l , c l a u s u r a d o 
L a P o l i c í a d e s c u b r e q u e a l l í s e f a -
b r i c a b a n e x p l o s i v o s 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L D I R E C 
T O R G E N E R A L D E S E G U R I D A D | c o á V e r l l d ^ e n ^ 4 1 Í ^ No obstante dloL_8iempre jt08_resueltos.^ E n C a r m e n a j ^ U ^ o c j l 
las cosas han pasado bien. Hubo momen 
C A C E R E S , 26.—Se presentan a dipu-
mayor parte del tiempo se e m p l e ó en con- tados a Cortes en las próx imas eleccio-
hft^mon^L ^ ? J ^ P r Í C í . ? de qu1C er^ ab30"!!168 del í1'4 4- Por Cáceres , J u a n A g u í - | E l director de Seguridad recibió estaltos dif íci les , naturalmente, y yo he sali 
su ^ f í n H p ^ P ^ ; ? " * desistle3e ê1 era, radteal, y Pablo Valiente, socia-I madrugada a los periodistas y les ma- do de la ses ión cada vez m á s amigo de 
r r n f n r r l o L I e.nC SJqUe Pu^mos! lista. n i fes tó que desde hace varios dias s e l l a representac ión catalana y del señor 
adquirir de labios autorizados, cos tó no| C a n d i d a t o s por Z a r a Q O Z a había establecido vigilancia en los a l - ¡ P r i e t o . 
poco trabajo y aun con todo el señor 
Prieto no cedió completamente a los ra-
zonamientos que se le hicieron. 
L e hicieron ver en primer t é r m i n o que 
no era cierta que la C á m a r a se le hubie-
ra_ echado encima; pues los aplausos al 
s eñor Besteiro había que interpretarlos 
en el sentido de que se quer ían evitar 
toda clase de incidentes y discusiones. 
E s a era t a m b i é n la in terpre tac ión que 
manifiestamente r e c o n o c í a n los radicales 
por boca del ministro de Comunicaciones. 
Pero aun en el caso de 
se hubiera 
mienda, entend 
podía ser motivo 
señor Prieto 
h cíe?on v e í ní. • P"1*" le' bl icará una circular dirigida a los al nicleron ver que un diputado no puede 
rededores de la casa n ú m e r o 3 de la ca-
lle de San Marcos, domicilio del Ate-
neo de D i v u l g a c i ó n Social y de los Sin-
dicatos Unicos, que no se han traslada-
Z A R A G O Z A , 26.—Se ha ultimado ya la 
lista de candidatos para las elecciones 
parciales a diputados a Cortes, para cu-
brir los dos puestos que dejan las re-Ido a la calle de la Flor . E s t a vigilancia 
nuncias de A l c a l á Zamora y Albornoz. ! t en ía por causa las sospechas que exis-
Corresponden una a la capital y otra a t ían de que en dicho local se fabrica-
la provincia. L a s derechas presentan ban los explosivos que luego eran colo-
candidato por la capital a R a m ó n S c r r a - ¡cados en los alrededores de Madrid, 
no Suñer , abogado del Estado y perso 
L o s a r t í c u l o s p r i m e r o 
y c u a r t o 
ha sido lamentable tener que haber op-j jurarlo un conflicto agrícola mediante un 
tado por la nueva tasa para dar la ¡pacto de trabajo y en Zaragoza puede 
c o m p e n s a c i ó n , pero repito que el au-jdarse por terminada la huelga de trans-
mento de salarios y la jornada de siete 
horas lo hicieron imprescindible, con 
objeto de que no se provocara un gra-
v í s imo conflicto social. 
V a r i a s v i s i t a s 
portes. 
Diio también que le hab ía visitado el 
f í ^ X ' j S S S S ^ L } ? Constltuc,6n ingeniero director de la mancomunidad 
Hidrográñca del Guadalquivir, con el 
ha q 
"España es una Repúbl i ca democrát i 
ca de trabajadores de toda clase que si-
Ayer tarde salieron de dicha casa un ¡organiza en rég imen de libertad y de jus 
na p r e s t i g i o s í s i m a ; los socialistas, por'hombre y una mujer. E l l a era portado- ticia. Los poderes dê  sus órganos emanan 
la provincia, a Bernardo Aladrén; los ra. de un paquete envuelto en papel de ;dcl pueblo. L a Repúbl i ca española cons 
sentirse molesto tan só lo porque le re 
chacen una enmienda. 
E n la expos i c ión de estos y otros ra-
aonamiontos, hubo unanimidad en el Go-
bierno, inclnso por parte de los dos mi-
nistros catalanes. S e g ú n nuestras noti-
cias, el señor Nicolau m a n i f e s t ó que to-
dos los ministros estaban obligados h 
caldes, para que autoricen toda clase de 
actos de propaganda pol í t ica, siempre 
que en ellos no se haga exc i tac ión a. la 
violencia. 
E l C o n g r e s o r a d i c a l s o o i a l l s t a 
rón imo esquina al paseo del Prado, don 
de la mujer entregó el paquete a su 
a c o m p a ñ a n t e . E l hombre sacó un clga 
deber de saberlo y el derecho de usarlo 
sin perjuicio de los derechos que las le 
yes del Estado reconozcan a las lengua? 
rro, d i spon iéndose a encenderlo, al pa- de las provincias o regiones. Salvo lo que 
recer, aunque es posible que lo que se 
propusiera en aquel momento era en-
cender la mecha. E n aquel instante los 
agentes le rodearon y con las debidas 
precauciones les detuvieron, comprobán-
dose que lo que llevaba en el paquete 
era una bomba. 
Por averiguaciones hechas por la Poli-
se disponga en las leyes especiales, a na 
die se podrá exigir el conocimiento y el 
uso de una lengua regional." 
E l p r o y e c t o de a c u a r -
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
D O N C A R L O S B L A N C O PRESTARA 
D E C L A R A C I O N 
3-11, ^ í r e o m i s i ó n 6 I S ' L ^ 1 d e ' E " u L ' t 
diado con el director de Obras P » h H - : ' a i i i ^ 0 ^ i í f 1 ^ J ' n c l r L Blanw ^ 
_8 la s i tuac ión de Guadalajara con re9.| guiaran las de d°n ^ 
pecto al P a r o j a m b i é n se ac t ivarán ^ ^ ^ ^ " ^ S i 
T ^ ú l f i ™ « " s e ocupaba de aml- e. 13 ¿ ^ ^ J . i m , y . i f f l 
asesor jurídico, con objeto de que se vie-
ra la manera de activar las obras com-
das en 
udiado con el director de Obras públ 
ca 
norar en lo posible la s i tuac ión de V i -
Uajoyosa, en donde, como se sabe, ha 
descargado una tormenta que ha produ-
cido innumerables daños . Y a veremos lo 
que se puede hacer con respecto a este 
ministerio. 
E l C u e r p o de t o r r e r o s 
de f a r o s 
t e l a m i e n t o 
E l ministro de Fomento entregó a los 
periodistas una copla del proyecto de 
ley reformando las plantillas del perso-
ná) del Cuerpo de torreros de faros. E n 
O V I E D O , 26.—En la m a ñ a n a de hoy, 
. c o m e n z ó el Congreso regional del par-
lermanecer en el Gobierno, suceda loltido radical-socialista. Asisten 35 dele-
que suceda, hasta que se apruebe la i gados que representan a 5.105 socios del 
c o n s t i t u c i ó n con lo cual desvirtuaba la i partido. T a m b i é n asisten el subsecreta- c ja Se sabe que el hombre se l lama R a 
tn ¿ W n m o «t í 3 * 6 U^0S ^IaS que• tan-!ri0 de Fomento, señor Cordón O r d a x J m ó n Cobeta Moreno, de treinta anos, sol- ^ 
Mar*v,Ji? ° u0r Domin8ro. estaban y los diputados a Cortes s eñores Alas, tero, t ipógrafo , natural de L a m a ^Sona), acuartelamiento anteayer leyó en lasise, jefes de admin i s t rac ión de tercera a|descarg0 i03 ex alcaldes señores uein 
Qispuestos a marcharse si se entorpec ía Argüel les , J o s é L u i s F e r n á n d e z y Car- i ha pertenecido a la Guardia civil, de la |Cortes j 10.000 pesetas. i marqués de Ordoño y Martínez (jar 
ia d i scus ión del Estatuto c a t a l á n . l íos Mart ín. Se aprueban provisionalmen-jcual fué expulsado. Actualmente e s t á afi-i por lo que re6pecta a Madrid propo-| 20 torreros mayores de segunda, j e f e s lE) ú l t imo a c o m p a ñ a un reciente 
González Cobos, gobernador de Zan 
/.a en igual fecha. 
* * » 
Ayer tarde depuso ante la Subcomi-
sión de Jaca don Pablo Yusti, ex funcio-
nario de la Compañía Telefónica, qul̂ n 
dió referencias de las conferencias sos-
tenidas entre el Gabinete Berenguer y 
las autoridades de Huesca y Jaca. 
L a s responsabilidades 
E l ministro de la Guerra habló con lo sucesivo serán los siguientes: 
os periodistas del proyecto general de | Dos torreros mayores de primera cla- , la Dictadura han presentado pueg" 
en Murc ia 
M U R C I A , 26.-Ante la comisión <!« 
Responsabilidades en lo que se reflere^ 
Ademas considera el Gobierno que te las credenciales que serán d e s p u é s liado a la Confederac ión Nacional del ne la venta de log cuarteles de ios 
una crisis en estos momentos podría ser revisadas por una Comis ión . Se consti- Trabajo y dice ser anarquista. Se le ocu-|Dorkg| San Francisco y Rosario, invir-
.acai para 'a vida de la Repúbl i ca , y en : tuyó la Mesa y pronunciaron discursos paron una cuarti l la con poes ía s anarquía-1 tiendo el importe de la venta en la com-
todo caso, dificultar la marcha de la ios s eñores Alas Argüe l l e s y C o r d ó n Or- tas y el apunte de la compra de un tubo pra de terrenos de ioa alrededores de 
L-onstituciOm Por otra parte, la marcha dax, que fueron aplaudidos. L a asam-ipor valor de 10 pesetas, de h^o de fusil la capital para destinarlos a campo de 
del señor í neto obl igar ía a los otros blea acordó ver con s i m p a t í a la ac tua- ¡por 0,50, clorato 3,50 y cartuchos 1,75. « » - U j e r c i c i o a y maniobras de la primera di-
dos ministros socialistas a plantear la c íón en las Cortes de la minor ía de; ¡te Individuo cuya ficha ex i s t ía en ia D i - | v i s i ó n jU7ga el ministro que la prime-
cuestion ante el partido, y probablemen- partido. A cont inuac ión , se entró en el recc ión de Seguridad llevaba perilla. E n ra brigada de I n f a n t e r í a de la 1.» di-
te arras trar ían t a m b i é n en la crisis al e3tudio de las ponencias, algunas de las diciembre de 1930, R a m ó n Cobeta fué de- v¡3Íón tiene SUg necesidades p e r f e c -
presidente dê  las Cortes, complicando cuales se aprobaron. Se l evantó la se - ¡ t en ido en Barcelona por orden de aquella tamente cubiertas aun contando con el 
s ión a las dos de la tarde, y fué r e a n a - ¡ C a p i t a n í a general; en julio de 1931 fue efectivo de seis batallones que le co-
denunciado por un suboficial del Reg í - rresponde en pie de guerra y h a b r á de 
sstafa de 25 pese- . tratarse después de todo lo 
luyo en el que recaba para sí ,a? 
40 torreros mayores de tercera, jefes ponsabilidades exclusivas ^ ^ ^ j , ]os 
de Negociado de primera clase, a 8.000. 
m á s la c u e s t i ó n en esa forma 
E l G o b i e r n o q u i e r e 
s e g u i r c o m o e s t á 
dada a las cuatro, durando las discusio-
nes hasta las seis de la tarde. 
r ar ia s s . w a b a i a. r : e 
de Negociado de segunda, a 7.000. 
70 torreros primeros, jefes de Nego-
rl s    ciado de tercera, a 6.000. 
100 torreros segundos, oficiales de Ad-
minis trac ión de primera clase, a 5.000. 
83 torreros terceros, oficiales de Admi-
nis trac ión de segunda clase, a 4.000 pe-
setas. 
Total, 315 torreros. 
Convinieron todos en que el Gobierno 
no tiene m á s remedio que seguir tal 
como e s t á constituido hasta que es té 
A U T O M O V I L L U J O 
miento n ú m e r o 1, por e '¿^ I relativo a 
tas. E n 26 de agosto próx imo pasado se los servicios, 
le detuvo en la plaza de Olavlde por co-j Añadió que había firmado varios as-
acc ión a los obreros de la Te le fónica , po-'cens03 de Infanter ía , Ingenieros, Inten-
niéndolo en libertad el Juzgado, aunque dencia y Cuerpo Jur íd ico y anunc ió que 
dos días después le rec lamó por iaatruir- ei día 7 as i s t i rá en Toledo a la entre-
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a 
r e s t a b l e c i d o 
rebatiendo conclus ión por conclusión lo 
cargos, haciendo notar la eficiencia a 
o b r V tales como el abastecimiento J 
aguas, alcantarillado y Sanidad, en e 
traste con la inacción de ^ Jn ,e 
mientes precedentes y el actua1, 
mantiene paralizados los ^abajo. con ^ 
crisis que se padece y ™ . hnadoaCuen re-
a conjurarla más que haciendo un 
parto arbitral entregos propletano»-__ 
M u e r e u n n a c i o n a l i s t a ^ 
l o s s u c e s o s d e M a t i c e Ayer m a ñ a n a as is t ió a su flespacho U 
Be í í o n t r a " ^ « Ü m f t r i o ^ la "bandear a" a Academia l l i U - ' niinistro de Justicia, que se encuentra ya 
aprobada'la ^ó'nst'írurión"CprinsiHera mip'^'0^6 P^zas, sin matricular, coche de- ' fué detenido el 6 de julio por arrojar pie-: tar. |restablecido. „ , . o;3 - „ r U J B I L B A O , 26 . - -En e V " ^ ' ' ' * 4 ^ 
este Gobierno hetê ^̂ ^̂ ^ admito cambio. A G E N C I A dras contra los guardias que custodiaban , , - L a directora de Pr4s lonf • s e " ^ SUrt0 ha allecido José Ech^ 
r e p r e s e n t a d ó n de S A N B E R N A R D O . 3 el coche oue conduela la comida a la Te-! L a ftlevaniótl fiñ la t a s a Kent. marcho an<?che a ^ ^ ^ V ^ ^ . ^ ^ t Acordará , al i n a u g u r a r s e ^ 
. _ E n el Hospital de Ba-
liticas, es el ú n i c o que, en un momento 
de dificultad o peligro, puede lograr la 
cohes ión de la Cámara , y de otra mane-
ra, si quedase fuera alguna fracc ión , és-
ta no tendría in terés en prestar su apo-
yo al Gobierno. 
E l s eñor Prieto, si bien reconoc ió la 
verdad de estos argumentos, no sa l ió 
de la reuriión convencido del todo y así 
lo dejó traslucir a los periodistas al 
salir del Consejo. 
Anoche se aseguraba que el ministro 
de Hacienda se reso lver ía a seguir en 
el Gobierno ante las dificultades que 
crear ía su salida. T a m b i é n se asegura-
ba que tan só lo en caso de persistir en 
su actitud el partido socialista se decidi-
ría a tomar las resoluciones oportunas, 
que en n i n g ú n caso ser ían la de dificul-
tar al Gobierno ni la marcha del debate 
constitucional. 
T a m b i é n se ocuparon en la s e s ión de 
la marcha de los debates parlamenta-
rlos. P a r a la aprobac ión de los t í tu los 
R. E . O. G L O R I E T A S  B E R N A R D , 3 el coche que conduc ía la co ida a la e 
le fónica y producir lesiones a Mariano 
Ibáñez. 
I I y H I e s tá fijada la fecha del 11 de 
octubre. E n el tercer t í tulo entran te-
mas tan importantes como la cues t ión 
religiosa, la propiedad, familia y ense-
ñanza. E l presidente expuso su criterio 
de que c o n v e n í a dividir el titulo terce-
ro en orden a la d i scus ión con el fin de 
que no se quedaran todos los asuntos 
para la segunda semana. Así se convi-
no en que la p r ó x i m a semana se termine 
la d i scus ión del titulo I I sobre la Nacio-
nalidad y parte del tercero, la de la 
cues t ión religiosa, quedando las d e m á s 
para la semana siguiente. P a r a tratar 
de ello se reunirá el señor A l c a l á Zamo-
ra con el presidente de la C á m a r a y 
los jefes de minor ía . Sí fuera preciso, al 
final de cada una de estas dos semanas 
se dec larar ía la ses ión permanente lo 
misino que se ha hecho ahora, con el 
fin de que por n i n g ú n motivo haya apla-
zamientos. 
E n el Ateneo de D i v u l g a c i ó n Social, 
donde se pract icó un registro, fué en-
contrado un tubo idént ico al de la bom-
del c a r b ó n 
hoy se propone dar una conferencia, si- I^01 p? reC„0:!̂ a~I¡fct» M^ico, 
guiendo luego a Figueras, cuyo penal se ^ ^ a d ^ n a d o n a l i s t a ^ d e ^ ^ el ^ 
E l ministro de Fomento recibió a los 
periodistas y les dijo lo siguiente: E n 
F i r m a de M a r i n a ^ i t a r que íes ^ ^ ¿ ^ ^ 
puertas, pero José ^ n ^ ' ~ •„ Íií.^ío o »„ rasa fué victima ae u 
había efectuado, y que los agentas se 
habían Incautado de varios periódicos . 
E l registro se e f e c t u ó por sospechas 
que ex i s t ían de que en este Círculo se 
repart ían ejemplares del periódico vas-
co " E l Fusi l" , ú l t i m a m e n t e suspendido. 
Por ú l t imo, dijo el señor Galarza que 
habia sido recogido el n ú m e r o de " G r a -
cia y Justicia", y a que no ten ía pie de 
imprenta y por no Indicar el domicilio 
de su R e d a c c i ó n . 
compensac ión , hasta el punto de oue 
en Asturias hubieran tenido, caso do no 
hacerlo asi, que dejar de trabajar alga-
A s í s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
Ü E C T O R : DOCTOR l í l lHL flZfl, l i f l i l l 
L o s S i n d i c a t o s A g r í c o l a s 
d e M á l a g a 
L a F e d e r a c i ó n provincial de Sindicatos 
mano derecha y otra-,1 ''bridas de 
po. E l méd ico le nP'ecló heriaa 
nós t i co menos grave. 
. onte co' 
tos Agr íco las a r m a d a esta 
K x . . 1» 
P O R F I N , A L G O N U E V O 
E L G U I A . — A q u í t i e n e n u s t e d e s e s t e i n t e r e s a n -
t í s i m o c a s t i l l o . E n é l no e s t u v o n u n c a d o n P e d r o el 
C r u e l y no t i e n e m a z m o r r a s ni f a n t a s m a s . 
("Humorist", Londres . ) 
dadas por alcaldes 6 » 
o subrogarse aculUÜ 
,„ .p le tamente abau 
i . cx íxa^ . . , ^ . ^ s » » ^ . - "•o-------- . . contrar ías régimen 
E s t a F e d e r a c i ó n provincial de b i n d i - ^ ^ c ^ enérg icamente 
cultores, suplicando a vuest 
no permita derogación Oecr»^ 
| Agr íco las de Málaga , ha dirigido al pre- n 
isidente del Consejo y al ministro d 
Gobernac ión , el telegrama siguiente: 
protestar energ 
dnistro de 1- J ^ ^ l ^ ^ ^ o ' a b s u n l ^ ^ 
•-I en m^1 hre 
icamente en, nombre 
¡A-
instrucc ga 'recurrir Jugados . n s u ^ 
g a r a n t í a de nuestro 
cultade3 en manos alcalde3 comet 
serle inicuos a^"^10 derrumbando c 
dose con agricultoies. deir hart0 eí 
pletamente riqueza f "^n ic ipa le s . 
leada por autorVdr^0 n r respeto « 
competentes sin ^eno m rect 
recho de gentes. C0_nf iwn^c la i no/ 
iy alteza mitaJ 
sent i rá 
p a ñ a y 
| J . Carrc ira ." _ |qS 
vuestra excelcnc 
t a m a ñ a injusticia en ^ 
la República. — ** * 
j u e ^ j s p e c u ^ 
s u c e s o s de S e * 
E l fiscal de la ^ ^ f é s t i 
!Franchy y Roca, después « o — r Cornls,< 
Idatos aportados por m lia j 
mentarla que fue a b ^ " f ¿ s suc 
lio querella criminal ¡r el 
allí acaecieron P a r a ^ ¿ b r a d í 
correspondiente se ha nw* 
'pedal a don J o . é de * 
fiscal de ^ ^aur,' quienes 
drld, don Manuel /a lac io , 
abogado 
encuentran ya en Sevilla. 
Y p a r a los 
del TribU 
E L L A . — ¡ O h ! ¡ Q u é p a n o r a m a m á s h e r m o s o ! ¿ P o r d ó n d e v a m o s ? 
E L ( m i r a n d o l a g u í a ) . — P o r i a p á g i n a 1 1 8 . 
('•Passing' Sh Londres . ) 
I L a Sala de S ? ^ " 0 . " * especia 
premo, ha nombrado juez de lo3 
instruir sumarlo con ^ aeródromo 
cesos desarrollados en^JM^^ ^fttfM 
— M e e s t á b ien e m p l e a d o , por e n s e ñ a r l e a l p e r r o a ^ v i cent .^En e^toí sucesos 
icios de responsabilidad 
("Everybody's", L o n d r e s ) la CorteS don Itamón r r u i 
l l e v a r el p a r a g u a s . 
.—Afio X X I . — N ú m . 6.919 
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l o s í p u í a d o s c a t a l a n e s d a r á n h o y c u e n t a : 
d e s u i n t e r v e n c i ó n e n l a s C o r t e s 
H a b l a r á n a l pueb lo d e s d e los b a l c o n e s de l a G e n e r a l i d a d p a r a 
fijar el m o m e n t o p o l í t i c o . A y e r se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n s e c r e t a e n 
|a G e n e r a l i d a d . M u e r e u n p r e s o a h o g a d o a l i n t e n t a r f u g a r s e del 
" D é d a l o " . L o s c o m u n i s t a s p r e s e n t a n c a n d i d a t o a C a s a n e l l a s 
NACIA, S A T I S F E C H O D E L A U L T I M A J O R N A D A P A R L A M E N T A R I A 
(Crónica te le fón ica de nuestro corresponsal) 
' B A R C E L O N A , 26.—La Comis ión ejecutiva del Comi té industrial algodonero se 
ig reunido con carác ter de urgencia, para tratar de las repercusiones que pueda 
*ener la baja de la l ibra esterlina, tanto para nuestras exportaciones, como para 
us importaciones de g é n e r o s manufacturados. 
l a impres ión es francamente alarmante. L a baja de la divisa inglesa repre-
-nta una reducc ión en los salarios de la G r a n B r e t a ñ a de un 30 por ciento. E l l o 
^pe a los ingleses en condiciones excepcionales de competir con notoria venta-' 
C aun dentro del mercado español , con la industria catalana, que no podrá re-i 
,iStir si no se la ayuda con una fuerte e ineludible protecc ión arancelaria. 
La industria catalana de tejidos de a lgodón, con sus 79.500 telares ordinarios1 
- 19.489 para g é n e r o s de punto, representa una riqueza imponderable. Se ha al-i 
^ a d o una per fecc ión t é c n i c a que iguala e incluso supera a la del extranjero. 
E j o i n u c h a s las casas de Barcelona que, aprovechando las ventajas de la baja de 
]j peseta, tienen sus agentes comerciales trabajando con gran ventaja en P a r í s , 
Londres, Berl ín, Bruselas, R o m a y otras poblaciones importantes de Europa . U l -
timamente, la exportac ión l legó a alcanzar en un año la cifra interesante de 11 mi-j 
jlones de kilos, entre tejidos, hilados y otras manufacturas del a lgodón . Ahora 
«rá muy difícil mantener estas exportaciones y todos los esfuerzos del Comité ! 
,regulador de la industria algodonera serán contrarrestados por la realidad de la! 
ij^ja de la libra. 
i L a industria catalana tiene con ello un nuevo y terrible enemigo que la pone' 
in peligro de muerte. E l primero de todos es la cues t ión social, que de continuoi 
jmenaza con nuevos conflictos y principalmente con una revoluc ión que ha de 
eulminar, s e g ú n se dice públ i camente , en la incautac ión de las fábr icas por los 
obreros. Si el Gobierno amparara el derecho de todos, seguramente ser ían mu-
(hos los trabajadores que dejar ían de cooperar en la obra demoledora del Sin-
dicato Unico; pero la Generalidad y el Ayuntamiento simpatizan ostensiblemente 
con él y hoy no tiene g a r a n t í a alguna el obrero que repudia el anarcosindicalismo. 
Ha provocado conflictos la resistencia en dar moneda extranjera para cubrir 
jas diferencias de margen de operaciones de facturas, incluso para las que guar-
dan íntima re lac ión con el negocio de algodones. E l extranjero pone grandes di-
ficultades en la aceptac ión de letras sobre E s p a ñ a y algunos Bancos han cerrado 
los créditos. E n especulaciones imprudentes durante la ú l t ima baja del precio de 
algodón, algunos fabricantes se han comprometido en cantidades muy superiores 
a la importancia de su industria, de modo que se hace temer un verdadero ca-
taclismo. 
Por si todo esto fuera poco, la baja de la libra, a d e m á s de anular casi total-
mente la labor que se había logrado hacer en la conquista de mercados extranje-
ros, pondrá en di l ic i l í s ima s i tuac ión el mercado español . L a s manufacturas ingle-
jas', si no se aumentan en E s p a ñ a los aranceles, pasarán la barrera de aduanas 
«n condiciones de poder competir en precios con los géneros catalanes. E n tal 
«so , además de perderse una inapreciable riqueza industrial, se agudizar ía este 
Invierno el problema del paro forzoso en proporciones superiores a lo que se 
pudiera prever. De tal índole es la crisis que se teme, que podemos asegurar que 
una gran parte del pueblo c a t a l á n ha estado m á s preocupada por ello que por 
los transcendentales momentos que en las Cortes Constituyentes estaba viviendo 
,jl Estatuto—Angulo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D C o n g r e s o d e l a s f a m i l i a s 1 [fr ^ | ¡ ^ [ ^ " ¡ ¡ ^ f / | j | | ¡ | j j 
n u m e r o s a s e n F r a n c i a — • ' • — • — 
k i E I A 
L a F e d e r a c i ó n c o m p r e n d e c e r c a de 
d o s m i l l o n e s de p e r s o n a s 
E n t r e s u s p e t i c i o n e s f i g u r a l a de 
que s e a p e r s e g u i d a e n é r g i c a -
m e n t e l a p o r n o g r a f í a 
A t r a v e s a r á el A t l á n t i c o s i n m á s e l e m e n t o s que los que d i s p u s o 
C o l ó n . U n v i a j e de t r e s a ñ o s por t o d a A m é r i c a . I r á n v e i n t i t a n t o s 
h o m b r e s s u j e t o s a t o d a c l a s e de i n c o m o d i d a d e s ^ 
L L E V A R A D E P A L O S L A P R I M E R A P I E D R A P A R A E L G R A N M O -
N U M E N T O A C O L O N E N S A N T O D O M I N G O 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 2G 
L a "Santa María", la carabela de Co- .cn la época de los gmndee naouího'**: 
Ion, vuelve a surcar los mares, de P a - — 
los a las Antillas. Reproducida exacta-
mente como lo fué para la Expos ic ión 
• de Sevilla, sin conceder n ingún adita-
Acaso sea interesante dar m e n t ó a las exigencias del confort mo-
en que los aviones con sus roncos moto-
res atruenan ya los aires at lánticos Sin 
embargo, su sabor histórico y románti -
co, ha hecho escribir a un marino in-. 
^les una carta al s eñor . G u i l l é n . c u a n -
a conocer los medios de que el E s t a d c d e r n o , ni siquiera de una mayor s e g ú n - j d o hace dos años se comon-^ó a hablar 
f r a n c é s se sirve para combatir la grave dad- t o m a r á seguramente en diciembre, de la posibilidad del viajp que este 
crisis de la natalidad en F r a n c i a . ^ ™ b o . a Canari0a-S ,con?? " H . Niña'.';1ó*La ria el viaje del '-• _ , . „ „ . „ - ,„„ Pinta y "1.a Santa M a n a en 1492, y Como de costumbre, en este pa í s , las v¡I.ai.á hac;a ^ Ant¡l la3 pOI.tadora de! 
medidas adoptadas revisten c a r á c t e r po-.pietiia de paiOS( 3obre la que se a s e n t a r á j 
sitivo de protecc ión a las familias nu- el monumento-faro de Colón que va a le-; L a expedición nn se limita a ~ s 7 ñ t o 
merosas, cuyos beneficios son ahora los vantarse en Santo Domingo. V a r i a r á . ' D o m i n g o , sino que se proionsrark 
Isiguientes: pues, con re lación a la_ expedic ión de¿- |a toda America. Sé piensa en 
T r e s a ñ o s de v i a i e 
quiza 
• • qup dure 
Ixuevo Mundo, el punio|tres anos. I r a s Sanfo Domingo L a H ^ -
la finalidad idealista de:bana, B'londa. en la ^u.- variaVcindades 
que la primera piedra sobre la que se .célebres de fundación hisnana /-«i-Kran 
l a t i m o s de menos de trece a ñ o s . asiente aquel ingente monumento tea es- aflo p ^ l ^ « ^ ¡ ^ t ^ í r i ? ^ 
Viudas con dos hijos l e g í t i m o s meno-p. - iñola , como española es la base de toda vaya la carabela a ls 
, Pr imeros: Padres de familia o v l u d M « ¡ S * » » del 
, terminal, con i que tengan, por lo menos, tres hijos le-
ires de trece años , 
i Encargados de uno o dos h u é r f a n o s 
Ide padre y madre. 
L a s personas comprendidas en esas 
la c iv i l izac ión de América. 
Quiza 
xposición de la 
E l c a p i t á n de c o r b e t a d o n J u l i o G u i l l é n , i lustre m a r i n o e I n v e s t i g a d o r 
d e n u e s t r a h i s tor ia , que d i r i g i ó l a c o n s t r u c c i ó n d e l a " S a n t a M a r í a " , 
r e p r o d u c c i ó n de l a c a r a b e l a de C o l ó n , en la que h a r á u n v i a j e a 
A m é r i c a en d i c i e m b r e p r ó x i m o 
i U o m i r í á n h n v bordo del vapor "Río Besós" , fondeado 
L o s d i p u t a d o s h a b l a r a n noy Junto a1 muellle de contI.adique y habili . 
B A R C E L O N A , 26.—Esta noche se han 
reunido en la Generalidad los señores 
Maciá, Ayguadé (que l legó en aeropla-
no), Ventura Gassols, Serra Moret y 
iotras personalidades. L a reunión tuvo 
•carácter secreto y de ella no se faci l i tó 
tado para albergar a los presos guber 
nativos mientras duran las reparaciones 
de la Cárcel,, se arrojó al mar con á n i m o 
de escaparse y murió ahogado. 
E l preso se llamaba J o s é Espudy Cer-
dá, y ten ía diez y ocho años . Los com-
pañeros dicen que se c a y ó al agua, pero ¡ » 
¡nota alguna. Es taban preocupados por i0 cierto es que las voces de socorro se 
¡o ocurrido en Madrid, y se ha enterado joyeron a unos 100 metros de distancia, l A y e r SO C e l e b r a r o n IOS fun-SralCS (le 
minuciosamente a Maciá de todas las do que significa que comenzó a faltarle i n • 
K i n g s f o r d S m i t h p a s a p o r 
S i n g a p o o r e 
„ í -
lelas de la d i scus ión en las C o r - | e i aiiento después de haber nadado un 
largo rato. Mientras esto ocurría, su 
madre, su abuela y un hermano suyo, 
estaban en el muelle del contradique, 
quizá esperando a que saliera para dar-
le ropa y ayudarle a la fuga. L a familia 
dice que es muy raro que muriese, por-
L e B r i x y M e s m i n 
í Los periodistas intentaron hablar con 
tillgunos consejeros, especialmente con el 
fleñor Ventura Gassols, pero se negó a 
[recibirles. 
A ú l t ima hora de la noche han facili-
Mdo en la Generalidad una nota en l a | q ú V e r a un gran nadador 
¡Que se dice que m a ñ a n a domingo, a las i j£n cuanto se dieron cuenta de lo que 
ocho y media de la noche, los diputados ¡ocul.riaj tres marineros del 
S I N G A P O R E 2 6 — E l aviador austral ia-
no Kingsford-Smith, del que no se ha-
bían vuelto a tener noticias desde su sa-
lida de Cheribon (Austra l ia ) , ha pasado 
O b r a s p a r a r e m e d i a r e l 
p a r o e n S e v i l l a 
• 
S e e m p e z a r á n en s e g u i d a 1 6 c a r r e -
t e r a s y c a m i n o s v e c i n a l e s 
tres c a t e g o r í a s , siempre que no paguen tantos hombres, marinos aguerridos, ele-
i. i_ i - _r„f„ „ „ „ gidos entre pescadores y hombres aveza-
impuesto sobre la renta, que es s gno doSi salvo ^ ^s oficiales, a la nave-
relativo de riqueza, cobran 120 francos pación a vela> a toda incomodidad, se 
'las del primer caso, 360 las del segundo lanzarán a esta aventura que, en cuanto 
y 500 las del tercero, anuales por cada a molestias personales, proporcionará 
hijo .tantas como el propio viaje de la "Sania 
Segundo: Pr imas a la natalidad, que, 
aunque no establecidas por el Es tado s i -
no autorizadas en los Departamentos, 
son hoy casi generales. 
Tercero: E n los billetes de ferrocarril , 
lias familias con tres hijos legit:mos al, 
menos, tienen derecho a la reducc ión de 
iun 30 por ciento por cada billete utill-
i7.able por cualquiera de los miembros de 
lia familia. 
L a escala de reducción es progresiva; 
y llega a ser del 70 por 100 en los casos, 
jde siete hijos l e g í t i m o s . 
Y 30 por 100 de por vida a los padres' 
que tengan cinco hijos o los hayan te-
nido, si alguno hubiera muerto defen-
diendo "..i patria. 
L a s tarjetas de Identidad para hacer 
efectivo este beneficio, se gestionan y ob-
tienen en las estaciones de ferrocarril 
m á s p r ó x i m a s a los domicilios. 
Respecto al servicio militar, los pa-
dres de familia numerosa, quedan total-
mente exceptuados cuando tienen seis 
hijos l e g í t i m o s vivos. 
S i tienen dos hijos, se les clasifica co-
mo reservistas, pero agregados al reem-
plazo cuatro veces anterior al que por 
su edad les corresponda. 
A la segunda reserva van los que ten-
gan tres hijos vivos y al reemplazo m á s 
antiguo dentro de la segunda reserva, 
a part ir del cuarto hijo, legitimo que 
tengan. 
Y , por ú l t imo , como es natural dada 
la ps i co log ía del pueblo francés , se con-
cede la medalla de la familia francesa 
a las madres que hayan educado digna-
monte a cinco hijos l eg í t imos . 
E n t r e las peticiones figura la de in-
prlmavera del 33 en Chicago y recorra 
V i d a á s p e r a I después la.-, costas de Sadaméi ica , 
Por cierto que en Chicapo fué d-jadt 
M mando del cap i tán Guil lén ve ¡nt i - | l a otra reproducción ds la Sf-nta María, 
hecha con menos precisión que <• n j 
con la añadidura de algunos adelabtos, 
que fué en 1893 a L a H ibsna. de dond? 
cont inuó ya remolcada. E n aquella.em-
barcación viajó el entonces teniente de 
navio almirante Magaz. 
Aún no pu-=dp prpeUutrnf ln f^cha ds 
D é d a l o " se 
fcer Cataluña, desde el balcón del Pala- I arrojaron al agua para salvar al fugiti-if; ,B ^'""au y ueciara 
do de la Generalidad, darán cuenta al vo cosa qUe no lograron. Un equipo de Itiempo le impide a tern 
pueblo de su in tervenc ión en las tareas jbu'zos hecho sondeos en los alrede-1 
parlamentarias y se fijará "el momen-i (jores para hallar el cadáver , sin resulta-
to polít ico actual y posible rumbo que ;do ¿ n t r e los elementos sindicalistas se 
¡pueden tomar nuestras libertades." dice que se ha empleado con él la ley' P A R I S , 26. 
E l diputado a Cortes, señor Tarrade- de FUgaS( y en tal sentido parece que ig^yg^ 
S E V I L L A , 26.—Esta tarde, en avión, 
Éia regresado de Madrid el í íobernador ci-
vil, señor Sol. Trae orden de la Direcc ión 
general de Obras públ icas de que co-|tonsilicar e n é r g i c a m e n t e la persecuc ión 
mience inmediatamente la cons trucc ión . n a r n o í r a f í a en la Prensa y en la 
de 16 carreteras y caminos vecinales, pa- . ,- hrf>„ " 
ayer, a las once, sobre Singapoore, y ha ra contribuir a la solurtón de la crisis. v,a puouca. 
dejado caer un mensaje en el que saluda! H u e l g a c a m p e s i n a e n C a r m o n í l '';lV f V * ^ r * 
a la ciudad y declara que la fa l ta de ^ |_ i reúne a i.nuu.uuu peisonaa y que 
a F e d e r a c i ó n 
Ras, que ten ía que haber dado una con 
(íérencia en L a F a l a los socios de esta 
Iptidad, no pudo hacerlo por no haber 
plegado a Barcelona a causa de un pin-
;jchazo de automóvi l sufrido en el tra-
yecto. 
hacer una rales 
S E V I L L A , 26.—Esta m a ñ a n a , manifes-Teivindicaciones pudieran dar j u e g o , , 
taron en el Gobierno civil que en Carino- aunque es de suponer que los pollUcOB 
L e Br iX y M e S m i n na se ha reproducido el conflicto entrei profesionales t r a t a r á n de impedir que 
patronos y obreros del campo. Huelgan; Se les ate corto. 




lo con gran solemnidad los fuñe- i,11™' ^ T ^ h ^ p I í a t o " not- ex miniatro- ha Proclamado que 
de los a r d o r e s 1^ Br ix y Mesmin. ^ T í e > - . P ^ i o n e s no se trata de h( 'Solidaridad Obrera" va 
campana. ~ 0 . , „ e r { , n r i i d a t o Dm^ante toda la m a ñ a n a , los restos ^ 0 la huelga de aceituneros, reanu-; P"1'1'^, pues aunque el es parlamenta-, 
C ,1 , l i a s , canaiu<iLU|Trinrf.nl(jo ^ ,na Ari9 ,nviafinrM a*nrritiZnn\A¿.JA*ml loo f t^on I no, en esta ocas ión obra como maiula-
tario de la F e d e r a c i ó n . 
c o m u n i s t a 
mortales de los dos aviadores estuvieron dándose las tareas, 
expuestos en Notre Dame, y ante ellos 
desf i ló una gran muchedumbre, deseosa U n a 2 T a n e b a n i s t e r í a T o d a l a po l í t i ca social de la postgue 
^ A ^ r T T T O N A 2 6 — E l partido comu- ¡de rendirles el ú l t imo homenaje. =L | r r a se orienta en F r a n c i a resueltamen 
nifta n r S n t a r á candidat? para el d ía ! Dijo la misa el Cardenal Verdler, e n B u r d e O S 
B A R C E L O N A , 26 . -Durante toda la |4, al asesino de Dato, Casanel las; los co-,Arzobispo de Par í s . Los cuerpos fueronj 
M a c i á , s a t i s f e c h o 
R e p r o d u c c i ó n de l a c a r a b e l a " S a n t a M a r í a " , que v a a e f e c t u a r 
u n v i a j e a A m é r i c a 
dl-
(laadrugada hubo gran expec tac ión por 
iWnocer el final de la s e s ión de Cortes, 
piyo final no pudieron alcanzar los pe-
módicos de la m a ñ a n a por lo avanzado 
de la hora en que t e r m i n ó la ses ión , 
I E l Palacio de la Generalidad fué vlsl-
pdo durante toda la noche y por la ma-
pana por numerosas personas que iban » 
ÍConocer noticias del resultado final de la 
•eslón. L a s noticias que había en la Ge-
ileralidad eran optimistas y en todos se 
Reflejaba la sa t i s facc ión que hab ía produ-
'tido la aprobac ión del articulado del tí-
ftulo primero. A la una de la tardo los 
Píriodistas que hacen in formac ión en la 
"idad solicitaron ver a l s eñor Ma 
te en el sentido de una eficaz protec 
« , c i ón a la familia, ins t i tuc ión cuyos de- . „ , , t 
monistas de Maurin, asi como los de transportados luego a la nave central, B U R D E O S , 2 6 . - A primera hora d e r e c h o s se reafirman y ensanchan aquí ^ c o ^ e l^gr^va^ 
E s q u e r r a y d e m á s elementos sepaiatis-idonde se desarrollo la ceremonia civil. la m a ñ a n a se ha declarado un incendiolde d ía en día, por modo tan eficaz que,.lC0sluI11,jI..UÍ0í. a vida lan dui.a Nada de | pues para los preparativos del viaje, se-
tas, presen tarán a Fontbernat, de Ls ja t^ Pronunciaron discursos varias perso- en una manufactura de e b a n i s t e r í a de es innecesaria toda dec larac ión de in- comcdiHes, ni servicios de higiene, ni lección de personal, habituallaniiento, 
Cata lá ; la L l iga presentara a Pe'Jro jnaiidadegj especialmente el ministro deljesa ciudad. L a s llamas adquirieron rá- tangibles derechos de los padres de fa- .-dquieia camas. Todo cual en la expedí- etcétera, sólo son necesarios dos meses. 
Rahola ; los radicales, a Rocha, e m o a - ^ . ^ qUjen hizo un elocuente elogio de pidamente gran incremento y la fábrica mil ia en materia de e d u c a c i ó n y ense- c ión hist .rica. Todo regalo se circunscii-
í * ^ r J V f * £ ¡ S L £ v í o s ^ e d e í a l e s a i l o s desgraciados aviadores. L o s concu- quedó reducida a escombros. ¡ ñ a n z a , por ejemplo, como la que *o-. b e a «a c á m a n i de C.dón, con una cama De P a l o s a las A n t i l l a s 
estudian- rrentea desfilaron ante los catafalcos, y Los daños materiales se elevan a dos lemnemente se consigna en la vigente |„k..„.-»~^_.iÍ,-„ v TT "ÍLcV.Su 
E . m a ñ a n a se ce lebrará la ceremonia del millones de francos. H a n quedado sin C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a alemana 
'entierro. ¡ trabajo doscientos obreros. >Rmíz. 
rece no ha aceptado, y 
oficial de T e l é g r a f o s E s c n g , 
te que se des tacó mucho en la F . U. 
como exaltado. 
R e p a r t o de h o j a s c o m u n i s t a s 
B A R C E L O N A . 26.—En las Ramblas 
han sido detenidos José Larrosa Rico y • 
Jav ier F o r t a Colóm, que estaban r e p a r - | g 
m i i i i i i M i i i i m i i m i i m i i m i m i i i i m i i i i m m i i i i i i m i i i i i i i M m i i i m m i m i m ^ 
ste los recibió inmediatamente, noj tiendo hojas comunistas. 
desde sus primeras palabras la 
fctisfacclon que s e n t í a por el resultado 
p* la ses ión permanente dpi Congreso. 
W ^Poco tiempo puedo hablar con uste-
des—dijo el presidente de la Generall-
fdad—, porque me espera el "auto", ya 
[Sjte he de hacer una visita de urgencia. 
sHe de comunicarles, sin embargo, mi sa-
[jlsfacción p o r . e l resultado del debate. 
.También he de expresar mi agradeci-
miento al s eñor A lca lá Zamora, porlafor-
•fca en que h a procurado defender nues-
Ewos deseos. T a m b i é n ni señor r.esteiro he-
It̂ os de agradecerle sus magní f i cas in-
Rerveneiones por lo bien que ha encau-
Pado los debate*. Mi elogio especial 
l ^ r a la minnria ?orialista, que ha vota-
Po siempre en u n i ó n de los catalanes. De 
nuestros he de decir que han cum-
•Mdo con su cometido. L a cosa marcha 
pon algunos tropiezos, desde luego; pero 
fCon tropiezos y todo, esperemos que va-
V * adelante, en prosecuc ión de nuestras 
Aspiraciones y del bien general. 
¡tenido, a ñ a d i ó el señor Maciá. 
T u m u l t o s en el m u e l l e 5 
B A R C E L O N A , 26.—En el muelle de: = 
Paleares se ha producido esta m a n a r a -
nn tumulto con motivo de las nuevns = 
normas impuestas para el desembarque s 
de vo la ter ía . E l lo ha producido muchos S 
incidentes. Los detallistas se dirigieron | 
en protesta al gobernador, quien ha 3 C - , -
tuado con acierto y ha resuelto el con- = 
flicto que amenazaba ser importan.e. l s 
H u e l g a r e s u e l t a | 
B A R C E L O N A . 26. — Ett quedado re- = 
suelta la huelga de minero?) de las de s 
pnta=a de Cardona, habiéndose reinte- ,= 
grado al trabajo 450 obreros de los 800 • 
que hay en plantilla. -
D e t e n i d o s e n l i b e r t a d E 
B A R C E L O N A 2 6 — L a secc ión prime- B 






ido :,IíZ. -,1 
cia 
quienes 
, T a b l a ^ 
de i 
ódro' 
Pversas conferencias con Madrid, y me el auto de procesamiento seguido contra r_ 
P enterado del transcurso y desarrollo , el detenido Roig, complicado con la cues- I S 
Sj* la ses ión. A las siete de la m a ñ a n a de jos explosivos en el Sindicato S 
P*bia quedado aprobado todo el artlcu- | rjibrp j j a sido puesto en libertad; pero s 
N o . Re rechazaron muchas enmiendas .Lueda Como preso gubernativo en la — 
F cuestión de la e n s e ñ a n z a en Cata luña , | r^rce j S 
F de magistrados y jueces, y la referen-| j j a sido nombrado depositarlo de lo? g 
fc» asuntos bursát i les . L a enmienda del 
'enor Prieto fué rechazada por la inter-
J«nci6n del s eñor L l u h i y el discurso _ 
W ñor A l c a l á Zamora, en que buscó lñor Ugarte, mientras dura la suspens ión 
fórmula de concordia. F u é admitida judicial con cese sobre ambas entidades. -
J j a enmienda del señor Largo Caballé-! _ H a n sido puestos en libertad otros . s 
P ' respecto a la ap l i cac ión de la legis-jdos detenidos por los sucesos de la calle E 
*ción social en las regiones, pero a tenúa- Ide Mercaders. 
: n ¿ l ¡ ? ^ n r . c " X r l ' V d o M ) d o l U n r e c o n o c i m i e n t o § 
I S & W . ^ S ' S S 1 ™ ^ B A R C E L O N A , 2 0 . - K . M , ^ , ¡ o ^ | 
P Provecto d9 E-tatuto de Cataluña, que rial , que entiende en los £ l , c ^ 0 m 
R^rá ser discutido, lo digo con satisfac- ú l t ima huelga, ha estado « g » " 
taburetes plegables. Y la cama será utili-
lizada j)or el capi tán , que quiere vivir en .,,J1 l " - " ' ! ' " <!•!'- se invierta en el primer 
plano de igualdad ejemplar. Un fogón viaje-Palos-Santo Domingo—no puede, 
d» leña servirá para condimentar habi- 001110 es n a ^ ' ^ i . pr«ctitaráe. Se calcula 
chueks y lentejas y otros condimentos c?m0 tiempo medio cuarenta y cinco o 
con que reforzar conservas, galleta^, c.ncuenta días. Sabido es c,ue Colón, de 
carnes saladas... De todo irán provisto^ P^o* a J u a n i l ú , invirtió setenta días . 
2 ' para tres meses y de agua potable para l''L Qp^abela va sin escolta ni vigilan-
* cinco. P a i ^ lavarse uti l izarán agua ma- ''la' V°r 31,3 propios medios. E l señor 
5 riña. F u e r á de los tripulantes no se lie- Guillén no quiere hablar de peligros. 
S vará m á s que un r|u'-dico y un o p e r a d o r D á e n o l ó n a ; «ntre Ir-.s dificultades técni-
3 de cine. i ;is. bis cicloni'.s del mar de las Antillas. 
S Seguramente no <íe beberá ni vino ni L a avenluia la concibió el .^enor Gui-
•S licor; aunque se lleven algunas cajas "''0 cuando se l e - encargó la construc-
S de botellas con carácter m.-.11. ¡nal. Se áe la nave. Hubo oposición por al-
2 dormirá en colchonetas, hamacas o so-|oUnos elemento! del ministerio. Lue^o. 
S bre el santo suelo, sufriendo, los golpes '̂1 señor Guillén, marchó a un crucero 
2 del mar sobre la endeble embarcac ión . V actualmente ve realizable su sueño ro-
, . • . . mánt ico , gracias a los señores Alvarcv. 
L e c c i o n e s oe ing les Miajos. que patrocinan económicamen-
~ ¡te la empresa, aprobada ya y apoyada 
COmo d i v e r s i ó n ¡Por el Gooierno. a quien corresponde la 
i propiedad, delegada en el Patronato de 
Turismo, de la embarcación. 
Como se recordará la carabela estu-
>a de ese ¡vo en Sevilla durante toda la Exposición, 
uno dls Pué visitada por el príncipe de Gales. 
E l má ln igaiíicanU tnstrumentjp es de 
v!>-..•... 11. 1.. herramientas y clavos 
5 bíi operador de cine sera, seguramen 
3 te, inglés , pues el capi tán desea (pie se 
5 ' d é a toda la tr ipulación leCCiOm 
2 idioma, entre otro.-, motivoit, cora 
5 tracc ión. No quiere que desaparezca el 
2 toiien humor. Por e d e trata de que va 
S yan gentes de buen carácter , a d e m á s de Ide obnstnuictón fuerpu íaliricadoa a ma 
2 inertes. 
5 i Lo moderno no entrará mas que en el 
¡ • je ine y quizá en la radio; pero esto no total (el 
2 como medio de navegac ión , sino para | Echeva; i ieia; fue dj 70.0;/), coste a quu 
2 transmitir noticias. la asegura el Patronato. 
2 Así, casi exactamente como Colón y , Hay centenares de aspirantes a parti-
S los Pinzones, real izarán, un puñado de jeipar en la empresa. Figura entre ello' 
r hombres de mar. esta hazaña rememo- ¡ha.-ta una historiadora extranjera que 
- estudios sobre los Pinzones. S ratriz, sencilla, dura, lenta, má'; 
no, reproduciendo los del .sip;io X V . Al 
• ido costó 14.000 duros; pero su coste 
resto sufragado por el señor 
!ho 
¡ L l m c l b e r g h a y u d a a l a s ' E l v o l c á n K r a k a t o a o t r a 
v í c t i m a s d e H a n k e u v e z e n e r u p c i ó n 
I E n s u m o n o p l a n o t r a n s p o r t a m é d i - H a s u r g i d o del m a r u n a i s l a ciue 
e o s y v í v e r e s h a b í a d e s a p a r e c i d o 
5 L O N D R E S . 26.—Desde su llegada a ' B A T A V I A . 26. 
r'on, en las Cortes Constituyentes 
3 cafalaoe31 t e r m i n ó diciendo el pre-
P « e n t e de la Generalidad, podemos hoy 
Sj'tar satisfechos de la ses ión terminada 
kT?3- Mañana. Sin decir m á s se despidió 
ímier',1iosamcnte de los periodistas. 
L ^ E n avión han llegrado esta m a ñ a n a 
.?e ^ÍTclrid el alcalde, señor Ayguade, y 
Y~1 diputados señores Companys y Gas-
; •OlS. 
M u e r e u n p r e s o a h o g a d o 
a l f u g a r s e 
de la — 
m a ñ a n a | S 
en ía W r c e í r j ú n t o con unos detenidos de 
Eadalona. para practicar un reconoci-
miento y un careo de éstos con los pre- _ 
sos del Sindicato Libre, a los que se acu- = 
sa de las muertes de varios obreros en ?= 
aquella ciudad. Hecho el reconocimien- = 
to en cuerda de presos, y el careo, las s 
diligencias no dieron n i n g ú n resultado, ^ 
no pudiéndose comprobar la existencia g 
de los delitos de que se imputaban a los 
del Sindicato Libre. : 
D o n J u l i o C a s a r e s e n ¡E 
M A Ñ A N A L U N E S , T A R D E , E S T R E N O E N 
E l volcán Krakatoa 
rran 
reapa-
s de las regiones inundadas, transportando 8 e p i i l t a ^ ~ c ^ ¿ T á " ú í t i ^ ^ & ^ 
- i e n su propio monoplano m é d i c o s y me nivel sobre el mar se e ' l l 
5; dicinas al Norte de la provínola d -
2 K i a n g - S é y al Oeste del gran canal. 
| China, el coronel Lindbergh ha tomado ha entrado en erupción a r m i w -
| p V l e muy activa en los esfuerzos efec- cantidad de cenizas y humo S i r 
- t u a d o s para soabrrér a los siniestrados recido )a i s la de \ m h K r ^ o V 
en la ac-
R a r c e l o n a 
de l a d i v e r t i d í s i m a c o m e d i a de g r a n m u n d o , l i g e r a m e n t e s e n t i m e n t a l 
E S P O S A S A M E B I A S 
p o r e l a c t o r p e r f e c t o E D M O N D L O W E y l a b e l l í s i m a L E 1 L A H Y A M S 
tualidad a 45 metros. 
i:! observatorio instalado en las nro-
x.m.dadas del volcán ha tenido que ^ 
.evacuado. 4 e '•er 
Los residentes en Bantani al >t«̂  
* de Java, los de L t n l Z A £ ^ 
= ' B U E N O S A I R E S . 2 C . - U n formidable & P ^ P ^ o s a cualquier eventull i! 
= S e i n c e n d i a u n p o z o d e 
a p e t r ó l e o e n A r g e n t i n a 
jONA, 26.—El comandante i 
o", convertido en prisión flo- B A R C E L O N A . 2 6 — E a el expreso d e ¡ 2 
ado cuenta al Juzgado de q u e ' F r a n c i a ha llegado don Julio Casares,^— 
i detenidos que se hallaba a d-«legado en Ginebra, 
U N " F I L M " S O N O R O Y H A B L A D O F O X 
8¡ pe tro l í f ero de la cuenca de Salta , adqui- ; 
2 riondo bien pronto enorme impor t ' -
S ' E l ingeniero director de l a exi 
c ión . llamado Ivlorfantti. ha 
y han tenido qU e ser hos-
r d l i l l l l l l l l l r m « r » w ^ l l i l l i l l l l l f l l l l ! l l ! l l i n i ¡ l l l l l l ¡ l l l l l ! l l i l l l l l l l l l l i l ! l i i l i n i ¡ i i ^ obreros han resultado con graves j caTizar el S t t i e r t w 8 aCtÍVida'J í 5 3 ^ lo-
Domingo 27 de septiembre de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
l i S E S I O N P E M W E N Í E W v i a s u s p e n d e p a g o s e n S o l ^ d e l a h u e l g a S u b e n e l d e s c u e n t o e n a 
y wm 
o r o p o r u n m e s d e S a n t a n d e r 
Nuevo c h o q u e de t o r p a s e n t r e B o - E l c o n f l i c t o e s s o m e t i d o a l a r b i t r a j e 
( F i n a l la ses ión a par! ir de lo In-
sertado en nm-stra ed ic ión de la m a ñ a - 1 1 : , . ' , 
na de ayer . ) 
(Son ¡as sois de la m a ñ a n a . ) 
Retiradas necesariamente múlt ip los en-
miendas se aprueban los art ículos 15, 16 
y 17, Se aprueban los art ículos 18 y 19 
Los s eñores S A C R I S T A N y V A L D E -
CA.SAS presentan una ai párrafo prime-
ro de! art ículo 20, que tras una breve re 
l iv ia y P a r a g u a y 
L A P A Z . 2 \ — E l Parlamento de Bo 
ha aprobado el proyecto de ley 
pre.jentado por el Gobierno y que auto-
riza a é s t e a suspender los pagos en oro 
durante treinta d ía s o por un plazo ma-
yor aún eí ello fuera necesario. 
A y e r m e j o r ó l a c o t i z a c i ó n de l a 
l i b r a e s t e r l i n a 
de l m i n i s t e r i o del T r a b a j o 
S e d ice que I n g l a t e r r a e s t a b i l i z a r á l D 
S i n d i - ' a u n t ipo m á s b a j o ití 
. m 
c o m i t é directivo ^ 
XXXXXXXXZXXXXXXXXXXIXXIXXXT* i 
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I t a l i a v G r e c i a S S A N M I G U E L 
C I N E M A T O G R A F O S ! T E A T R O S 
L 
E n t r e t a n t o los o b r e r o s del 
c a t o C a t ó l i c o no p o d r á n t r a -
b a j a r e n el p u e r t o 
L O N D R E S , 2 5 . — E l 
de la Bolsa ha dispuesto que queden pro- jU 
hibidas todas las operaciones a plazo y j H 
No h a b r á i n f l a c i ó n e n C h i l e i S A N T A N D E R , 26.—Continúa el paro se opere exclusivamente al contado. L a i R 
^ ? W n m S f Í l ? í , C t O í d 0 K , l a xTUclad»fS V T noticia c a u s ó gran e x p e c t a c i ó n . E l pa- N 
S A N T I A G O U E C H I L E , 2 6 . — E n vis- laderamente lamentable No se hace la j d nc(yoci0if e £ ffeneral y espe- H 
futac ión del señor Cnstrillo. queda recha- ta d los rumores que han venido c ircu- l ^ T ^ ^ ^ 
E l s e ñ o r A L O N S O ART.TTNO pide ir, lando en los llltimo3 chñs' ^ ministro de|paro en i03 SprviciOS públ icos hace con- das de especulativas. Los Fondos públ i - ^ 
adic ión de un nuevo art ículo al dicta-i Haci.end'} ha hecho pubhca^una decla-^ribulr a ello. E l Ayuntamiento no se eos br i tán icos sostuvieron sus precios. M 
mon, contra la perpetuidad a que esta- r a c ^ n desmintiendo formalmente que ha preocupado lo m á s m í n i m o de los 
rán sujetas los regiones, aunque se a r r e - i v a y a a precederse a una nueva e m i s i ó n : ^rvic ios y del abastecimiento de la clu 
pientan de aquel rég imen . de papel moneda. 
— ¿ Q u é m á s . s eñores magistrados?—di- m , , • ^ i 
ce el orador. (Risas . ) D i s c u r s o del m i n i s t r o Cíe terimiento Ue la p 
Desde primeras horas de la mndrnga-
X E n los mercados extranjeros la l ibra ^ 
se sostuvo en Nueva Y o r k y m e j o r ó a l - M 
M A Ñ A N A L U N E S 
eetreno de la opereta c l n e m a t o g r á -
ñ c a de gran espectácu lo 
H a y q u e c a s a r 
a l p r í n c i p e 
p o r C o n c h i t a M o n t e n e g r o 
y J o s é M o j i c a 
Un film F O X totalmente hablado 
'dad. y la autoridad gubernativa ha teni- , -n c t-. -vr ir - i , n H 
do que tomar disposiciones para el abas- "0 ¿ n J f t r ? ; E n Nueva Y o r k hizo 3,80. H 
terimiento de la población. en Ber l ín , 16 contra 15,25. I " 
que pugnn Esto , dice, es una t iranía 
con el r é g i m e n de libertad. 
(Vario? diputados ruegan al orador que. 
cese, pero el señor A L O N S O insiste.) 
E l 
la Comis ión , acepta el nuevo art ículo, 11 
H a c i e n d a a r g e n t i n o da se formaron largas colas a las puer-
tas de las tahonas y en los mercados. 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a B U E N O S A I R E S . 2 G . — E l ministro de 
eñor C A S T R I L L O . en nombre de'Hacienda argentino ha pronunciado, en ¡grupos de obreros recorrieron las calles 
el sa lón de actos de la Bolsa de Buenos de la población. E l gobernador como 
g e r í s i m a m e n t e modificado y 
lo ratifica. 
Queda aprobado el dictamen. 
la Cámara , Aires , una i n t e r e s a n t í s i m a conferencia 
sobre la s i t u a c i ó n financiera en l a R e -
públ i ca Argent ina y las medidas adop-
N u e v a r e d a c c i ó n dei tadas por el Gobierno en beneficio del 
•— ! pa í s . 
a r t í c u l o p r i m e r o E n t r e las numerosas personalidades 
— que hablan acudido a escuchar al mi -
Se lee el art ículo primero en su nueva n5stro se hallaban todos los miembros 
redacc ión . del Gobierno y los del Cuerpo diplo-
E l señor G U E R R A D E L R I O cede l?1,' ' f » -
palabra al señor S A M E E R . firmante dei manco. u. * . ^ i 
un voto narticular de aná logo contenido. E1 oríldor hizo historia de las cansas 
E l texto del voto es: " E s p a ñ a es una 
Repúbl i ca basada en el trabajo, en la jus-
ticia y en la libertad". 
Se vota por el sistema ordinario la en-
mienda de los federales, que piden la 
conr-ignación de este termino, y queda 
rechazada. 
que han acarreado la s i t u a c i ó n actual y 
recordó especialmente que el Gobierno 
anterior hizo con su po l í t i ca que la re-
vo luc ión de 1930 se e n c o n t r a r á con un 
dóí lc i t de mil millones de pesos. Dijo que 
el Gobierno del general Uriburu no es 
partidario do recurr ir a la e m i s i ó n de 
resultado de la entrevista con la repre-
sentac ión del Ayuntamiento, retiró de 
las calles las fuerzas del Elcrc i to y de 
la Guardia civil y sólo quedaron pres-
tando servicio las de Segundad. Los 
huelguistas ante esto obligaron a ce-
rrar todos los establecimientos y los 
mercados, produc iéndose incidentes. 
Como la s i tuac ión se agravaba, el go-
bernador entonces dispuso la salida a 
la calle de la Guardia civil, con objeto 
de evitar desmanes y asegurar el abas-
"tecimiento de la población. Este medio-
,día no había ninguna tienda abierta. Se 
jhicieron cerrar todas las tiendas de co-
¡mest ib les e incluso las expendedur ías 
jde tabacos. 
L a ligera mejora observada no se a tr l 
buye ert los c írcu los po l í t i cos a la ac-
ción del Banco de Ing la terra ni a las 
medidas tomadas por el Gobierno, sino 
a la natural reacc ión de la l ibra d e s p u é s 
de la baja. 
P a r a los principales fondos de Es tado 
las cotizaciones han sido: 
Consol dado, 51,5; W a r - loan, 93,5; 
Convers ión , 70; Victory, 87,5; Fonding, 
79,5 (sin c u p ó n ) . 
L a s cotizaciones para las monedas 
extranjeras, han sido: 
F r a n c o f rancés , 97; franco suizo, 14; 
dólar, 4,80; ñorín, 9; peso, 3,5; milreis, 
3,75. 
; O t r a e s t a b i l i z a c i ó n ? 
H M W M N M H N H 
H M M H H H H H 
H 
M M N H 
i x x x x x r r x x x x x x x x x x x i x n x x x f í 
r • • • as n n a • i • a « s 
C a r t e l e r a d f p e c t á c u l o s i ~ i n ^ " 1 ' — 
Gran función de circo. Tres l l l ^ 
las pista. Exito de Los perros vk'- * 
Castex y toda la c o m p a S " ? ^ 
días de este programa) A l i a o s 
L O S D E H O Y 
X total ente 
en español . 
t o m i r o r s iflí» A n t t T r t p ^ o m p r s t i t o s para enjugar el déficit , sino 
i s c u r s o a e a o n j o m q ^ ^ e i j ^ * » » t ^ * * * * t » » ^ E n w r e u n i ó n l08 reprnsen 
O r t e g a y G a s s e t 
gastos Introduciendo e c o n o m í a s en el 
presupuesto y aumentar, al propio t l e m - i n a í m o n t e á í gobernador'para resolver ei 
po, los ingresos, por medio de medidas conflicto y se des ignó una comis ión de su 
e n é r g i c a s y radicales. seno para ponerse en contacto con el 
E l s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T (doni T e r m i n ó diciendo el ministro de Ha-'Ayuntamiento y la comis ión de huelga. 
J o s é ) : cienda que, por pr imera vez, el pro- | Poco después se ce lebró en el A-yun 
Y o p r o p u g n é por la const i tuc ión de Es - lvec t0 de Dresmmesto n a r a el eiercicio'tamionto una reunion Par,a tratar de a 
p a ñ a en una Repúbl i ca de t r a b a j a d o r e s . ! ^ " ° ^ n P ' ^ de la conjunción republicano 
Pero la const i tuc ión no es un programa.ie,conóm,f;,0 P ^ f " ^ un auperáv l t !ñ0ciallstai acerca do la dimiai6n Ayun. 
Desde hace varios a ñ o s se sent ía la ne- ¡de sesenta millones de pesos y declarajtamiento. No se trató de esto. E l alcalde 
cesidad de una reforma pol í t ica y queIQ"6 este s u p e r á v i t se ded icará a la a m o r - ¡ s o m e t i ó a la Corporación una moción re-
t i zac ión de la deuda flotante oro. ¡ferente a que el Ayuntamiento designe de 
L a conferencia c u s ó v iva I m p r e s i ó n ; s u »eno una comis ión de representante? 
A M S T E R D A M , 26.—Telegramas pri -
vados de Nueva Y o r k anuncian que, se-
g ú n noticias de P a r í s , la l ibra esterlina 
R e u n i ó n de f u e r z a s v i v a s se e s t a b i l i z a r á pronto a base de una p é l j 
dida de veinte por ciento de su valor 
E l gobernador convocó para las diez v!en 0.r0-E1 valor quedar ía fijado, por con-
medía a una reunión de fuerzas vivas i f í e n t e en cuatro dó lares . Aquí se cree 
que los Gobiernos de P a r í s y W á s h i n g -
Itantes de és tas , se ofrecieron incondiclo- ton, han aconsejado esa so luc ión y han 
ofrecido a Inglaterra su apoyo para con-
seguirlo. 
U n n u e v o f e r r o c a r r i l e n 
C r a c o v i a 
el pueblo llegase a ella. Ñ o fué sorpre 
sa grande, sino conf irmación dolorosa 
que en la cues t ión a u t o n o m í a ex i s t ía una on ei auditorio que a c o g i ó el final de^6 todas las minor ías pol í t icas para que 
'Ta micTnn n^*, BwTdnMMa J L ^ v ^ i, JOB unión de la comis ión de huelga y de la 
la misma con aplausos aprobatorios. L e flier7as v¡vaSi intprvenfían en el con-
C h o q i i e e n t r e B o l i v i a nicto' y que se permita trabajar única 
gran confus ión de ideas en el piíoblo. 
Antes y por encima del federalismo es-
tá el hecho y la forma jur íd ica del E s -
tado general. 
E l autonomismo es un principio polí-
tico que supone ya un Estado sobre el 
cual no se discute, porque es y a una 
realidad. 
Por tanto, el autonomismo no habla, 
una palabra de la soberanía , lo da por fi"?- se ha producido un nuevo encuentro 
supuesto. entre fuerzas bolivianas y paraguayas 
y P a r a g u a y 
mente a los de la Casa del Pueblo míen-
V A R S O V I A , 2 6 . — E l Consejo de minis-
tros ha aprobado el proyecto de cons-
trucc ión de la nueva l ínea de ferrocarri l 
entre Cracovia y Miechow que acortara 
en ochenta y tres k i l ó m e t r o s el recorri-
do por ferrocarri l Cracov ia -Varsov ia . 
ii: 'S : n ; i i ' h : ra ««' w si b w i s 
Coma usted en el ca fé María Crist ina; 
tras se resuelve el conflicto. E n caso de¡ tenemog ei mejor cocinero de Madrid 
no aceptarse esta propuesta se presen-;Atrnógfera ¡¡mpia, fresca, agradable, por 
tará la renuncia colectiva de los cargos. moderno siStema de vent i lac ión . 
A V E N I D A 
M a ñ a n a 
E S T R E N O 
de d o s g r a n d e s 
" f i l m s " 
A r t i s t a s A s o c i a d o s 
L a c a n c i ó n 
d e l R i t z 
" 1 
por I-
R I C F 
A S U N C I O N ( P a r a g u a y ) , 2 6 . - E n el Sf™ ' f rf?u1Z*A co,etcuv.a ° e ;^;„f^-t^ ,1-1 w , . Entretanto, el Ayuntamiento e s t a ñ a en misterio de l a Guerra han comunicado isosión p ^ a n e n t e . 
I 
E l p u e r t o i n f e r n a l 
por l a f a m o s a a r t i s t a 
L U P E V E L E Z 
B U T A C A , 2 P E S E T A S 
K o supone el Estado el federalismo, 
sino que tiende a crear otros Estados. 
Que varios estados ceden soberan ía a 
otros nuevos estados. 
Los estados federales presentan en la 
historia las formas m á s diversas. 
L o que importa al federalista es el sub-
suelo del Estado. E l origen de ese Po-
der depende de la soberanía dividida, 
plural a ese conjunto de Estados. 
E l federalismo se preocupa del proble-
ma de la soberanía , el autonomismo, de 
el ejercicio, de la descentra l iznc lón de 
las funciones. P a r a la Historia de Espa-
ñ a no hay punto de c o m p a r a c i ó n entre 
cualquier modif icación y la que se reíle-
ro al subsuelo de la nac ión . 
Mera soberanía unitaria supone la vo-
luntad expl íc i ta de una convivencia his-
tórica, radical. Soberan ía quiere decir 
que se acepte la comunidad de espír i tu . 
en las c e r c a n í a s del fuerte de Zamal -
ky ( G r a n C h a r c o ) . 
A consecuencia de la lucha ha resul-
tado muerto un oficial paraguayo.—As-
sociated l 'rcss . 
L o s d i p u t a d o s v a s c o s 
l l e g a n a B i l b a o 
B I L B A O , 20.—Esta noche llegaron los 
diputados vascos ,a los que se les hizo 
un car iñoso recibimiento. Se organizó 
una mani fe s tac ión , en la que formaron 
miles de nacionalistas, que, con gran en-
tu lasólo, se dirigieron por el puente de 
Isabel I I y calle del Correo, al edificio 
que ocupa el periódico "Euzkadi", don 
de penetraron loa e etr r  l  diputados señores 
A nadie le sa t i s fará el ejemplo ele i ta- Egullior, Aguirre, Horn y Basterrechea. 
sia, no por la divergencia da las ideas. Durante el recorrido se dieron muchos 
si no por la falta de claridad en su cono-!"Gora3 E u z k a d i Azkatuta". Desde el bal-
cimiento. Y tampoco se me p o n g a e l león de "Euzkadi" habió el s e ñ o r E g u i -
ejemplo de Austria, porque Austr ia n o j ü o r , dando cuenta de la mala Impresión'cháV'coc";edad 
es federal. S i no p r e g u n t á d s e l o a l hom-jque tienen en cuanto al Estatuto, y d i - ; . ! m i a - " s i ñ tra' 
bre encargado de redactar el primer pro-ljo que lo h a r á el pueblo. D e s p u é s de'»¿i¡c'0" 
P 
L a minor ía monArqulca se unió a lo 
primero, pero en cuanto a lo ú l t imo reca-
bó su libertad de acc ión . 
Mientras se celebraba la reunión se fue-
ron aglomerando en la plaza donde está 
el Palacio Consistorial todos los huelguis-
tas para esperar el resultado de la re-
unión. E l alcalde sal ió al balcón princi-
pal y dir igió la palabra a los reunidos, a 
los que r e c o m e n d ó cordura, pues dijo que 
nada se conseguirla por la violencia. 
L a comis ión de fuerzas vivas, nombra-
da por ,el gobernador, c o m e n z ó seguida-
nirnle sus gestiones con la comis ión mu-
nicipal y la comis ión de huelga. Se ce-
lebró en el Ayuntamiento una reunión i 
que t erminó a las dos menos cuarto, y j 
a la salida se faci l i tó una nota, en la 
que se dice que la Comis ión de reprc-1 
sentantes de fuerzas vivas, reunida en j 
el Ayuntamiento, con propós i to de in-
tervenir en el conflicto, han propuesto j 
que se someta el asunto al arbitraje al 
ministerio del Trabajo. 
L a Unión General de Trabajadores, a 
la que pertenece la sociedad de trabaja-
dores del muelle, la m á s fuerte de di-
es, opina que deben con-
bajar los del Sindicato ca-
L a 
C O L E G I O D O N O S O - C O R T E S 
Glorieta San Bernardo, 8. Incorporado oficialmente a Cisneros, y dirigido por 
el presbí tero Dr. Nevado. 1.» e n s e ñ a n z a y bachilleratos. Profesores titulados 
P A R A A P R E N D E R I D I O M A S : 
S C U E L A B E R L I T Z 
P r o f e s o r e s d e l o s d i s t i n t o s p a í s e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
P e d i d p r o s p e c t o e n 
A R E N A L , 2 4 
.m.v-̂ , hasta que se dicte un laudo. _ 
yecto de Const i tución, Helssen, que, cate-lgrandes vivas y aplausos y de cantarse Comis ión de fuerzas vivas considera 
drát i co de derecho pol í t ico en Vtena, h a el Himno vasco, se disolvió la manifes- qUe Se debe dejar trabajar a los del Sin-
dicato catól ico , como a los demás . 
S i n p e r i ó d i c o s 
Un Es tado federal es un conjunto de ^ 
pueblos que caminan unidos hacia u n ^ a 
* • • • • i • a t • • i • > • a i a 111 a i ra • ! (i x a a 
E u r o p a ; pero entiende 
......... 
por iJ e tie e í am-
ideal c o m ú n . U n Estado que se federal l - |b lén que la federabilidad seria una re-
z a es un conjunto de pueblos que retro ¡greslóh. Por eso y por creer que no ha 
ceden en su camino. 
L a Impresión adquirida en la C a s a 
^ r á Inconveniente por parte de sus com- del Pueblo es que el Comité de huelga 
Combate la redacc ión del ar t ícu lo prl-¡ pañeros de Comis ión propone que del p á - l n o ce jará en su pet ic ión de la destltu-
mero en lo referente a los conceptos rrafo debatido se suprima el inciso que se; ción del gobernador L a impres ión no 
emitidos cerca do repúbl ica federaliza- reflere a la tendencia federativa y que es nada optimista. Hoy tampoco han 
ble. H a b í a yo de sentir entusiasmos fede- quede redactado en la siguiente forma: I aparecido los diarios y los llegados del 
rales, y dice que no vo tar ía ese art iculo , j"La R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a constituye un recto de E s p a ñ a tampoco se" han re-
porque una reforma federal es de suma'Estado Integral, que hace posible la au-! partido. 
trascendencia y nosotros no podemos ha-jtonomla de municipios y reglones." f r + i+ 
cor una reforma do soberan ía como si (Aplausos.) A cont inuac ión es le ído ell ^ COnTllCiO, r e s u e l t o 
f u é r a m o s solos, sino s u p e d i t á n d o n o s f» lo Articulo primero, tal como ha quedado 
que el pueblo exige. No podemos hacerla' redactado. S A N T A N D E R , 26.—Esta tarde se reu-
sin que sepa la tremenda transforma-! E l señor P R E S I D E N T E : ¿Se aprueba i nieron en la C á m a r a de Comercio las 
c ión que en ella se v a a operar. E l pue-|el articulo primero, s e g ú n ha quedado representaciones de las fuerzas vivas 
blo su ha acostado con una soberan ía y ¡redactado? jcon la del Sindicato dé obreros catól i -
m a ñ a n a cuando se levante se encontrará! Muchas voces de ¡Sí! ¡Sí! ¡Aprobado! eos del muelle. 
que se ha operado un cambio enorme en E l s eñor V A L L E hace uso de la pala-| L a representac ión de las fuerzas vi-
ella y a todos nosotros nos costa aue, en bra brevemente, sin que se le oiga lo que ivas propuso como so luc ión del conflicto, 
su mayor ía , teme la d i spers ión de la E3- |dice. que el asunto pasase al arbitraje del 
p a ñ a federada. E l P R E S I D E N T E : Dice que sentirla | niinisterio de Trabajo y qne, en tanto 
L a so luc ión es tá en una gran libertad, que se planteasen cuestiones y pide vo-|dicta su laudo, los obreros ca tó l i cos de-! 
en la libertad que pidió el señor Carner. tac lón ordinaria. jen de concurrir al trabajo del muelle. 
No vais a decir, añade , sobre Icstitu-j E l ar t ícu lo queda aprobado por una! L a propuesta se había acordado por la 
clones jur íd icas ni formas pol í t icas , si i gran mayor ía . m a ñ a n a en el Ayuntamiento. F u é acep-| 
no sobre la raíz c ó s m i c a y ultrapoliticaj U n S E C R E T A R I O lee el art ículo cuar- tada por los del Sindicato cató l ico y 
de E s p a ñ a , sobre su soberanía . to, redactado en la siguiente forma: " S H d e s p u é s fué sometida a la a p r o b a c i ó n ! 
Haced acopio do responsabilidad, que|castellano es el idioma oficial de la Re-|do las Juntas directivas de la C a s a del; 
toda s e r á poca, a todo el que gravite so- |PÚbllca. Todo español tiene el deber de Pueblo. Reunidas és tas a la salida ma 
bre vosotros. (Aplausos en el sector r a 
dical.) 
E l s e ñ o r A R A Q U I S T A T N felicita al 
s eñor Ortega y Gasset por su elocuen-
cia al sentar el concepto de BObeíania. 
L o s conceptos de soberanía han sido 
siempre fuente de conflictos, que es me-
nester que desaparezcan, y el señor Or-
tega y Gasset Insiste en plantear un 
concepto de soberanía que dificulta su 
so luc ión 
saberlo y el derecho de usarlo, sin per 
juicio del derecho que las leyes del E s t a -
do reconozcan a las lenguas de las pro-
vincias o regiones. Salvo lo que disponrra 
en las leyes especiales, a nadie se podrá 
exigir el conocimiento y el uso de una 
lengua regional." Queda aprobado sin 
d iscus ión . 
E l P R E S I D E N T E declara que quedan 
aprobados los t í tulos preliminar y prime-
da las ro de la Const i tuc ión ,  gracias a 
Ve en la tendencia federal algo m á s ; l o s diputados por el trabajo que han rea-
que un movimiento nacional, un mo-jllzado durante la noche y levanta la se-
vlmicnto i n t e r n a c i o n a l , que a v a n - l s i ó n a las siete y media de la m a ñ a n a . 
nifestaron que en la vo tac ión se habla 
acordado aprobar la fórmula de arre-
glo, dándose por terminado el conflicto 
s* m a ñ a n a se re integrarán al trabajo. 
L a s comisiones de fuerzas vivas y el 
Ayuntamiento estuvieron en el Gobier-
no civil para dar cuenta de lo tratado 
v acordado al gobernador. 
S E G U R A P R O T E C C I Ó N 
e s p a r a e l d é b i l o r g a n i s m o 
d e l a m u j e r e l p o d e r o s o J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
p u e s a l e j a e l c o n s t a n t e p e l i g r o d e 
A N E M I A , D E B I L I D A D , 
D E C A I M I E N T O , I N A P E T E N C I A 
E l t ó n i c o p o r e x c e l e n c i a 
d e e f e c t o s r á p i d o s y s e g u r o s . 
A p r o b a d o por la R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
P c i i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i i a r imi tac iones . 
N o s e v e n d e a g r a n e l . 
E f 
P r o d u c t o i n a l t e r a b l e 
y d e u s o t o d o e l a ñ o 
M E R O S I N D U S Í R I A U S 
Academia Soto. Bolsa, 14, Madrid. Promedio del 85 por 100 del total 
do alumnos Ingresados en la Escue la Central desde lí>06. Director; 
DON M A N U K L SOTO. Matricula: de 10 a 12 y 5 a 7. 
T E A T R O S 
' A L K A Z A R , — A las 7 y a las 11 (co-
rriente): E l reloj de oro (de Lula de 
Vargas) (24-9-931). 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a Pino Thul-
llier).—A las 6,30 y 10.30: Los andrajos 
de la púrpura (7-11-930). 
C O M E D I A . — A las 6.30: Mi padre.—A 
las 10.30: Mi padre (12-9-931). 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote.) — 6,45 y 
10,45: L a m a r i m a n d o n a . 4Exlto! 
(14-6-031). 
E S P A Ñ O L . — (Compañía de ópera) .— 
6: Marina. 10: E l Trovador. 
F U E N C A R R A L . — ( C o m p a ñ í a de revls-
taf L ino Rodríguez) .—4,45: Campanas a 
vuelo. 6.45 y 10,45: L a Venus Thedes 
(éx i to clamoroso) (25-9-931). 
MESTOZ S E C A . — 7 y 10.45: Venancia 
la pitonisa (gran éxi to de risa) . 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San Jeróni-
mo. 28).—A las 6,45 y 10,45: Flores de 
lujo (20-3-931). 
Z A R Z U E L A . — 4 . 3 0 : Tambor y Casca-
bel. 7: L a mala uva. 10,45: Mi mujer es 
un pran hombre. 
M A R I A I S A B E L . — A las 6.45 y 10.45: 
Variedades selectas. Concurso de la "Se-
ñori ta cuplé", Luis i ta Esteso, Dorita 
Adriani, Berta Adrlanl, Topete y Tito 
(Bu'aca, tr^s pesetas). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 4 (popu-
lar) . Gran mat inée , tres pesetas sillas 
pista, A las 6,30'(gran moda): E x - r a -
ordinaria función de circo. A las 10.30-
Oran función. Exi to de Los perros alba-
ñlles, Castex y toda la nueva compañía . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A (Empresa S. A. G. E 
Te lé fono 17571).—A las 4: Dos mundos. 
A las 6,30 y 10.30: Dos mundos. Paris 
se divierte (22-9-931). 
C I N E D E L C A L L A O . — A las 4.15, 6.30 
y 1(!,30; H a y que casar al principe (to-
talmente hablada en castellano por Con-
chita Montenegro y J o s é Mojica 
(22-9-931). 
C I N E D O S D E M A Y O (Empresa 
S. A. G. E . Te l é fono 17452).—A las 4: 
Legionario 67-82. A las 6.30 y 10,30: Le -
gionario 6T-82. Amor indiscreto. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10.30: Bartolo, 
maestro de Escuela. L a mujer que b^tló 
el record del mundo (por Lee P a r r y ) . 
S. A. el gran duque (por Dina Gral la) . 
Mañana, lunes, estreno Anny de Mont-
parnasse (por Annv Ondra) ' (6-2-931). 
C I N E S A N C A R L O S . — A las 4. 6,30 y 
10.30: E l precio de la felicidad (cómi-
ca X y ¡Tantas veo...! (por Mona Maris 
y Raquel Torres) . 
C I N E S A N M I G U E L . - A las 4.30, 6,30 
v 10.30: Un soir de R a fie (Noche de 
Redadn) (por Albert Preirfan) (15-9 931). 
C I N E M A A R G U E L L E S . —'(Empresa 
S. A. G. E . Te l é fono 33579).—A las 4, 
6.30 y 10,30: E l embrujo de Sevilla (to-
talmente hablado en castellano) (7-4-931) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796). 
A las 4,15: Tempestad. A las 6.30: Ange-
le? d»! infierno (por Jeam Hario-.v). A 
las 10,45: Tpmpestad (por John Barry-
more) (6-1-931). 
C I N E C H U E C A (Empresa R. A. O. E . 
Te lé fono 33277).—A las 4, 6,30 y 10,30: 
L a hodeea (19-3-930). 
C I N E M A G O T A (Empresa S. A. O. E ) 
A las 6.30 y 10.30: Sábado Inglés. E l día 
sangriento (17-12-929). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Empre 
sa S. A. G. E . Te lé fono 16209).—A 'as 4, 
6,30 y 10.30: E l estudiante mendigo 
(gran opereta vienesa) (22-9-931). 
P L E Y E L (Mayor. 6). T . 95474.-6.30. 
10.30: Pecado y otras. Exito . 4. popular. 
0.75 butaca, igual programa (28-12-930) 
R I A L T O . — ( A v e n i d a Eduardo Dato. 10. 
Te lé fono 91000).—A las 4.30, 6.30 y 10.30: 
Revista sonora Fox. S infonía tropical 
(dibujos sonoros). Acontecimiento: R a -
m ó n Novarro en Sevilla de mis amores 
(25-9-931). 
TIVOLL—(Alca lá , 84).—A las 4.30. 6 30 
v 10.45: E l rey de los frescos, el mayor 
éxito de risa por el cé lebre Milton, el 
émulo del rey del betún de Par í s . Lun^s, 
la princesa del Caviar (19-3-931). 
B A N D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a del 
concierto que hoy ce lebrará en el Re-
tiro, a las once y media de la m a ñ a n a : 
Marcha de bodas de E l sueño de una 
noche de verano, Mendelssobn; E l amor 
brujo: a) , Introducc ión y escena; b). E n 
la cueva (la noche); c ) , Canción del 
amor dolido; d), E l aparecido; e). Dan-
za del terror; f), E l circulo m á g i c o (ro-
mance del pescador); g), A media no-
che (los sortilegios); h ) . Danza ritual 
del fuego para ahuyentar los malos es-
pír i tus; 1), E s c e n a ; J). Canción del fue-
go fatuo; k ) , Pantomima; 1), Danza del 
juego del amor; 11). F i n a l , las campanas 
dei amanecer: (contralto, señori ta VI-
lardell), Manuel de F a l l a ; Gerona, pa^o-
doble, Lope; Obertura «de Freyschiitz, 
Weber; Hoja de á lbum, Wagner; F a n -
tasía de L a mesonera de Tordeslllas, 
Moreno Torroba. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 7 y a las 11 (co-
rriente): E l reloj de oro (de L u i s de 
Vargas) (24-9-931). 
C O M E D I A . — A las 10,30: MI padre 
(12-9-931). 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote.) — 6.45 y 
10,45: L a m a r i m a n d o n a . ¡Exi to ! 
(14-6-931). 
E S P A Ñ O L . — ( C o m p a ñ í a de ópera) .— 
10: E l Trovador. 
F U E N C A R R A L . — ( C o m p a ñ í a de revis-
tas Lino Rodríguez) .—6.45: Campanas a 
vuelo. 10,45: L a Venus Thedes (butacas, 
las mejores, tarde, dos pesetas; noche, 
tres (25-9-931). 
M U Ñ O Z S E C A . — 7 y 10.45: Venancia 
la pitonisa (gran éxi to de r isa) . 
V I C T O U I A . — ( C a r r e r a de San Jeróni-
mo, 28).—A las 6.45 y 10,45: Florea de 
lujo (20-3-931). 
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 : L o s duendes de 
Sevilla. 10,45: L a mala uva (20-10-929). 
M A R I A I S A B E I A las 6.45 y 10.45: 
Variedades selectas. Concurso de la "Se-
ñori ta cuplé", Luis i ta Esteao, Dorita 
C I N E S 
¡ C I N E A V E N I D A (Empresa S a „ 
; Telefono 17571)._A las 6.30 v i|V>fP' -̂
¡ canc ión del Ritz. E l nuertr. , : ^ 
(Lupe Vélez) . Butaca áos n l L ^ « W 
C I N E D E L C A L L A O La ,aaSc 
110,30: Esposa a medias (Edmun/r30 ^ 
y L e y l a Hyams) . ^ainund Lcwe 
1 C I N E DOS D E M A Y O (vm 
,3. A. G. E . Teléfono 17452)-a ^^3* 
y 10.30. Lunes popular: I^-ionarin c,6-30 
Amor indiscreto. ^ « ' o n a r i o 67-82. 
C I N E S A N C A R L O S . - A las 
10.30: Alicia y el gallo bofeh / 
bujos sonoros). Sombras de einn, , ^ 
José Borh, Mona Rico y Ricardo C ^ 
¡Superproducción enteramente hT¿ A 
en español con deliciosas melodía, ¿ í 
¡s .ca es, bailes y hermosas cancioaA ^ ' 
.lecciones Gaumont. uu«3. 
C I N E S A N M I C . U E L . - A las fi<m 
; 10.30: Hay que casar al principe 3 ^ 
blada en español por Conchita Mrm 
nesro y José Mojica) (2''-9-93i) l0' 
C I N E M A A R G U E L L K S . _ (Emnr* 
S. A. G. E . Teléfono 33579).—A l a i f i S 
i y 10,30: Melodía del corazón (3-8 
C I N E M A BILBAO.—(Teléfono I m * 
A las 6,30: Tempestad (por John Barrí 
mere). A las 10.45: Angeles del inre-
no (por Jeam Harlow) (6-1-931) 
C I N E C H U E C A (Empresa S A G P 
¡Te lé fono 33277).—A las 6,30 y 10.30 Lu-
nes popular: L a bodega (19-3-93Ó) 
C I N E M A C O Y A (Empresa S A G F ) 
A las 6,30 y 10,30: Misterios de media 
1 uorhe. Butaca una peseta 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Em-e-
. s? S. A. G. E . Teléfono 16209).—A las 
i6.30 y 10.30: Musichall. Butaca. 2 50 
R I A L T O . —(Avenida Eduardo Dato 10 
¡Telé fono 91000).—A las 6.30 y 10,30; W 
vista sonora Fox. Sinfonía tropical (di-
bujos sonoros). Acontecimiento: Ramón 
Novarro en Sevilla de mis amor«3 
(25-9-931). 
* * » 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la ptihll-
carión de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
[ S C Ü [ L A S Y 
Oposiciones a Escuelas Muniripaln».-
Y a se ha hecho la publicación oficial de 
¡la convocatoria de oposiciones a Escuelas 
!Municipales de Madrid, que tiempo atrás 
anunciamos. Han de proveerse diez pía-
izas de maestros de Sección y otras sdi 
[de maestro de Primera Enseñanza o d 
! ejercicios cuantos en posesión del titulo 
!de maestrode Primera Enseñanza o el 
¡ant iguo superior, lo soliciten de la Alcal-
día Presidencia, acopañando los docu-
mentos requeridos en pasadas eposicio-
nes y dispone el vigente Reglamento de 
Escuelas Municipales. Son éstos: Título 
académico , certificación de nacimiento 
acreditando tener veinte años cumplidos 
y no exceder de los treinta y cinco, cer-
tifleaciót^ de pénales . Idem de buena con-
ducta expedido por la Alcaldía, ídem de 
.buena salud,» ídem de higiene bucal, y 
!carta de pago>que acredite haber hecho 
¡el Ingreso en las arcas municipales de 
ila cantidad de 30 pesetas en concepto 
¡de derecho de examen. 
¡ L a presentac ión de los anteriores docu-
mentos habrá de hacerse en el Registro 
general del Ayuntamiento en el plazo ce 
¡sesenta días hábi les contados a partir ¿e 
la publ icación de la convocatoria en el 
"Bole t ín" oficial de la provincia. Loa 
¡ejercicios han de comenzar reglamenta-
riamente dentro de los cuarenta días si-
guientes al en que termine el plazo de a* 
mis ión de instancias. E l programa oe los 
mismos se vende en la Imprenta Muni-
cipal. , 
Los opositores que resulten aprobaoos 
d e s e m p e ñ a r á n sus cargos en escuelas gra-
'duadas municipales y disfrutarán 3*1 har 
^ e r anual de 4.000 pesetas y cuatrienios 
de 1.000. , 1á 
Creación definitiva de E s c u e l a » . - ^ 
"Gaceta" de ayer publica la relación 
de centenar y medio de escuelas que se 
crean con carácter definitivo, ordenando 
que por los términos reglamentarios « 
proceda al nombramiento de los maes-
t r o s y maestras que habrán de regen 
tarlas. 
P I D E N A M P L I A C I O N D E PLAZAS 
V A L E N C I A , 2 6 . - U n a nutridísima co-
mis ión de maestras y mastros ae 
aprobados sin plaza, pertenecientes » 
cursillo del año 192S, han '•'isitado f a 
. m a ñ a n a a ú l t ima hora al &obern^m. 
le expusieron sus deseos de que ie » 
plíen las plazas, con objeto de pon 
ellos ©cuparlas. E l gobernador "a c . 
sado seguidamente un telef?rania e,'dán. 
nistro de Instrucc ión pública *rasl* .a 
dolé la pet ic ión e interesándose poi 
misma. 
L a mejor agua medicinal y <1« ^ 
Invita infecciones. 102 anos oe ^ 
I B i • H a B • H B B • " 
C o m e r c i a l M a d r i d , S . A ; 
Motores e léctr icos de corriente con^ 
nua y alterna, fabricación ios • ,7 
L I E R S D O R L E A N S . Si-n f e f Z T n ^ 
(inmediato a Gran Vía) . Telefono 
B B B i • 8 1 E B B IS B 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , M ^ M A D R j D 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
H E L A D A S Y L L U V I A S 
C o n los 0' registrados en Burgos y las l luvias to-
rrenciales de M u r c i a se inicia una entrada en el o t o ñ o 
algo anticipada. 
L a s heladas se presentan siempre cada año, por vez 
pr imera en Cast i l la la Vie ja , poro no constantemente, 
en septiembre; lo normal es que esperen a hacerlo en 
c t u b r e . Pero este a ñ o no han querido retrasarse; y es 
que a un verano fresquito suc<?de un o t o ñ o de eae mis-
ino carác ter . . 1 , », 
L a P e n í n s u l a Ibér ica e s t á poco caldeada del e s t í o , y 
ha ndo invadida por vientos del Norte y del Nordeste 
L e í " "cierzo" que dicen los l a b r a d o r e s — f r í o j , proceden-
tes de Europa , en donde y a h a nevado en algunos si-
tios tales como en Aus tr ia . 
Permanecimos durante toda la primavera y el vera-
r o en una calma a t m o s f é r i c a grande y correspondieron, 
nn r tmhio los grandes trastornos a A m é r i c a del Nor-
f v r ^ n i r a l E l terrible c i c l í n que ha devastado Be l l í ce 
te j ^ I 1 B r^ iente de ello. E ? t a ca lma debía alguna 
r e z T t n n - " y h t ^ con l a UeSada ae Z 
vez ue \ l t u r 0 p a y con el choque brusco, violento 
S I I U A C I C W U O / A P4- S f í / M m / 9 S f 
f k l a d a c 
del mismo con otra masa de aire cá l ido y h ú m e d o que 
se hallaba por el M e d i t e r r á n e o . E l resultado de ese 
choque han sido las l luvias torrenciales do Levante, 
especialmente de Murcia , donde s e g ú n los dates que 
da el B o l e t í n del Servicio M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l han 
caldo 450 m i l í m e t r o s de agua entre el Jueves 24 y el 
viernes 25 de la ú l t i m a semana i V é a s e el gráf ico . ) 
U n poco sorprendente resulta esta cifra, ¡ c u a t r o c i e n -
tos cincuenta m i l í m e t r o s de agua en un d ía ! y el mismo 
B o l e t í n citado pone junto a ella un Interrogante como 
signo de que hay que comprobar, mediante datos lle-
gados por correo l a certeza del que ha consignado, re-
cibido por t e l é g r a f o . M a s aunque pudiera haber a l g ú n 
error de t r a n s m i s i ó n , cosa poco probable, es c lert ís irao 
que h a llovido mucho, m u c h í s i m o en Murc ia . 
S i fuera verdadera la cantidad cotada de cuatro-
cientos cincuenta m i l í m e t r o s de l luvia, é s t o equival-
dr ía a haber recibido cuatrocientos cincuenta litros de 
agua por cada metro cuadrado de superficie o en los 
Ib.OOO k i l ó m e t r o s cuadrados de l a cuenca del rio Se-
gura ochocientos diez millones de metros c ú b i c o s — o lo 
que es en este caso lo mismo, de toneladas—de agua. 
C l a r o es que esto es una e x a g e r a c i ó n espantosa y 
desde luego las c i fras verdaderas son m u c h í s i m o m á s 
modestas, porque aunque fuese exacto el dato consig-
nado para Murc ia no puede extenderse a toda la cuen-
c a del Segura. 
Como ci ta comparat iva curiosa diremos que en E u -
ropa no suele llover en un día m á s de unos trescientos 
cincuenta m i l í m e t r o s y que en F i l ip inas se han regis-
trado a veces m á s de mil . 
Claro e s t á que no ha sido s ó l o Murc ia la que ha 
recibido en la pasada semana las lluvias benéf icas y 
apetecidas. H a sido todo el l itoral de Levante. A lo 
largo de él es donde se entablaba la batalla a t m o s f é r i c a 
y a dicha entro el viento fr ío de procedencia europea y 
el cá l ido y h ú m e d o que llegaba del M e d i t e r r á n e o . 
E s t e mismo f e n ó m e n o suele presentarse todos los 
a ñ o s al comenzar el o toño . E n las costas Medi t errá -
neas y en las de Marruecos se altera el equilibrio ve-
raniego y comienzan las perturbaciones súb i ta s , mien-
tras que en el interior de la P e n í n s u l a sólo se presenta 
una baja t e r m o m é t r i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n de esto y a puede ocurrir que venga 
del a t l á n t i c o la primera acometida de un temporal que 
riegue toda nuestra n a c i ó n . A ello estamos ahora abo-
cados por fortuna, pues los campos lo reclaman viva-
mente para la siembra. 
L o s primeros s í n t o m a s de él han de notarse, como 
es natural , en Gal ic ia , y loa pobres pescadores han 
de aguantar los temibles efectos en esas costas. 
M a s no se crea que la venida de ese temporal es tan 
inmediata. A ú n es probable que pasen algunos d ías 
antes de que se presente. 
De momento tampoco es probable que descarguen 
muchas tormentas. 
E n resumen. E n la semana p r ó x i m a se puede esperar 
que vengan lluvias sobre toda E s p a ñ a , pero no en los 
primeros d ía s de ella. 
M E T E O R 
' ' " " ' " t t 
cuesta que hicimos acerca de las "cabañ"®'aSc¿viand 
era de esperar, las definiciones que nos %a nte d 
algunos amables lectores, tomadas j r e c i ^ ^ 
boca de los campesinos, son contradici ^ ^ ñ u e ¡ a 3 
coincldentes en parte. Hay para quien las ^ j j 
son los d ía s 1 a 26 de agosto; para otr03 ^ ¿jas "* 
MP cuentan comw 24. H a y t a m b i é n labradores que cuentand gnero y loS 
ra pronosticar el tiempo los primeros . rrand6 
primeros de agosto. E n fin, existe discoroanc 
en los pareceres. ai modo o8 
Y si de la d e s i g n a c i ó n de los d ías se Fa;.^mp0i entc 
i l izar sus caracteres para profetizar el L ~ ut  ^ or 
ees la c o n f u s i ó n y vaguedad es toda ? tos acerca de 
No obstante, seguiremos acopiando oa teDen,oS b*^ 
este asunto y cuando consideremos que y la may^, 
tante p a r a juzgar de él, analizaremos ^ a . par» 
imparcialidad unos cuantos a ñ o s de 103 J¿,stico3 de 
comprobar c ó m o se han cumplulo los pr ^ 
"cabañuelas" . io-iina rcferer''". 
No hemos recibido c o n t e s t a c i ó n a ' ° ^ e D ea n u c ^ . 
almanaques m e t e o r o l ó g i c o s , que se e conocer»' 
Patr ia . Quizá no existan m á s que l0S ^ ^ que no ^ 
nosotros—unos tres—pero pudiera o011 3 agotar 
v i é r a m o s noticia de alguno y desean 
bib l iograf ía referente a este tema. 
N o m b r e s i e m p r e E L c 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
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«tj, ausencia de don Pedro Rico, que 
C a r c h a d o a la fer ia de Sevil la, se ha 
r-rado ^e la Alca 'd ia-Pres idencia el 
A l c a l d e i n t e r i n ó l a s ; Sevi l la , 2,22; M á l a g a y Granada, 
'1,72, y Zaragoza, 1,69. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Cundo teniente de alcalde, s e ñ o r N o - | As tado g e n e r a l . - U n poderoso an t i c l -
rtera. - \̂6n ?resenta " centro en laa Islaa B r i -
Í ^ E I ronre ja l delegado de t r a n v í a s , se- t á m e a s , y Su In f lu jo alcanza a toda E u -
.nr Muiñ". ha enviado un oficio al d i - ropa, produciendo por todas partes vien-
¡:rfor de la r n m p a ñ i a de T r a n v í a s , con tos moderados de l a r e g i ó n del N o r t e v 
hieto de que se busque un medio para mucha nubosidad, s i bien las l luv ias son 
^ ^ estribos de los coches no ofrez-1 escasas. E n E s p a ñ a , los vientos soplan 
L pe'igr0 de resbaln mien to ; a l mismo i f lojos de d i r e c c i ó n var iab le , y se obser-
S-mpo «e o b l i - a a la EmPrC3a l ú e or- van algunas to rmen tas aisladas 
j no a sus empleados un excesivo c e l o . d a l u c í a y Levante . 
i cuidado de los coches en cuanto a 
íD [impieza y c o n s e r v a c i ó n de los mls-
«¡os se refiere. 
E l ec l ipse l u n a r d e anoche1 tinSocorr? RoJo ^ r r m c l o n A l . - i o m . M l -
A r t i s t a s h e r i d o s e n u n c h o q u e 
E n una t i enda de comestibles s i t a «n 
l a calle de K e r m o s i l l a , 82, pene t ra ron 
ladrones y se l l eva ron g é n e r o s por va -
l o r de 3.000 pesetas y 98 en m e t á l i c o . 
O t r o robo se c o m e t i ó en una c a m i -
s e r í a establecida en l a ca l i» de F u e n -
ca r ra l , 104, de donde loa cacos m l l e -
v a r o n 150 pesetas en metAl ico y g é n e -
ros por va lo r de 600. 
Cuando v ia jaba en un t r a n v í a por l a 
P u e r t a de A t o c h a el l ab rador de Gua-
en A n - • da l a j i i r a ' E"<scbio Calvo Pefiuelas, le 
j sus t ra jeron la ca r t e ra con 550 pesetas. 
R e g i s t r o e n l a i g l e s i a d e S. F r a n c i s c o 
Ayer se p e r s o n ó en t i cua r t e l d# San 
H u e l g a d e p a n a d e r o s C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
e n A l m e r í a \ ^ ^ Z Z L ^ ^ 
moso nlfio, í r u t o p r i m e r o de au m a t r l -
—• • • monlo, l a joven y bella s e ñ o r a del cap i - ¡ 
t o j iK*11 de A r t i l l e r í a y aviador, don i l i c a r d o i 
L a POl lC la d e t i e n e e n l a L a s a O e l B e l l o d , nacida M a r í a Vic to r i a Batanero 
n Au\~ ^ - " * j « »t-^- Maseda. E l r e c i é n nacido r e c i b i r á en el¡ 
PueDlO a l L O m i t e a i reClIVO b^uU^m^, oye e e l e b r a r á dentro de bre-
- • • vea d ías , el nombre d t Manuel , que es elj 
;d« su abuelo m u l c i n u , don Manue l Ba-
S E H A R E S U E L T O E L C O N F L I C T O t a ñ e r a y F ló rez , a quien mí como a jus 
P a r a h o y 
en el tea t ro Fuencar ra l . 
Anoche hubo un eclipse de luna, quei Eroptefd<>« de^ T e l é g r a f o s y Cor reo» .— 
« ¿ v i s i b l e desde M a d r i d . Conforme ha-11- m . Tea t ro de Marav i l l as , m i t i n del 
D E C A L A T O R A O 
C o n t i n ú a l a h u e l g a m i n e r a e n l a 
c u e n c a d e U t r i l l a s 
padres enviamos M M S t n i enhorabuena. 
= E1 doctor Palaciod Olmedo, a quien 
N 
t r a y é n d 
hueso f ron ta l , mejora de las lesiones 
sufridas en reciente accidente de auto-
móvi l , en el cual, con tó ea sabido, per 
E S C U E L A S P R E P M I 0 1 S C O L E G I O S O E 
P A R A I N G R E S O E N E L 
I N S T I T U T O 
O E 
dieron la vida un h i jo del ci tado doctor 
A L M E R I A , 2 « . — E s t a m a d r u f a d » se de- y t l ^ ¡ t r qUe c o n d u c í a el coche, 
. c l a ró la huelga d« obreros panaderos = N u e a t r o ouerido amigo el no ta r io don 
f r a n c i s c o l a P o l i c í a , a c o m p a ñ a d o del E n la noche a n t s i i o r abandonaron 1 " j084 Valiente, ha trasladado au despacho 
a rqu i t ec to conservador del Convento de ¡ t a h o n a * y ae reunieron en la Casa del A la calle d d ' G e n e r a l C a s t a ñ o s . 4 (frente 
San Francisco el Grande, don F ranc i s -
en Marruecos 
le ha pract icado la t r e p a n a c i ó n , ex- . _ , i f - i ' u - i i r * 
í n d o l e s e ^ n t a y seis esquirlas dei L a e n s e ñ a n z a s e r a a r a t u i t a y l a s E s t a r á n s u b v e n c i o n a d o s p o r el t s -
e s c u e l a s e s t a r á n r s q e n t a c l a s t ac lo y se e s t a b l e c e r á n d o n d e 
p o r m a e s t r o s n a c i o n a l e s n o h a y a I n s t i t u t o s 
C o n e l c e r t i f i c a d o de a p t i t u d l o s E L P L A N D E E S T U D I O S S E R A 
l ído anunciado por el ObMfVatOr io 2 ^ ^ « J ^ « K ! P J L S P h a b l a r á n laq cua t ro v cuarenta v t ^ ] ] ? n . - A n t o n l o R o d r í g u e z A b r a n , i las cua t ro y cuarenta j , j u a n Rp(lr5?uez ngLSy v i r o - i u ^ a n n » ronómico, a 
bbo la luna c o m e n z ó a a t ravesar l a zo- Consuelo Alva rez y Rica rdo Alba . 
de penumbra y una ho ra d e s p u é s l l e -
^ a ia rio sombra, en la aue estuvo 
j l ta . 
y t r e i n t a y 
co Ordeig , efectuando una de tenida ins-
p e c c i ó n en los « ó t a n o s de dicho cuar te l , 
donde, como se r e c o r d a r á , ae encoutra-
V i r g i l l o Soria! i 5oa J í a r l a s caJa3 con objetos rellgioaos. 
ulta por completo desde las siete y 
^is hasta las ocho y t r e i n t a y uno en 
O t r a s n o t a s 
L a «Pol ic ía r e c o n o c i ó detenidamente el 
s ó t a n o donde é s t o s fueron hal lados. D u -
a l u m n o s i n g r e s a r á n s i n e x a -
m e n e n e l I n s t i t u t o 
de-
Cer tamen l i t e ra r io .—La C o n g r e g a c i ó n I s e ñ a l e s de haber aldo removida . 
de la Inmacu lada y San Lu i s C 
)r 
con premios diversos sobre los 
.p r e a p a r e c i ó en el hor izonte . 
El personal t é c n i c o del Observator io L i t e r a r i o * 
ulos no su-
darlón. La 
le de enda 
p la ptihli-
i critica de 
«tudíó el desarrollo del f e n ó m e n o fljan-|temas 
d0 cuidadosamente todas sus fases. E l i L a escueia c a t ó l i c a , base y fundam^n-
jclipse í uó t a m b én observado por un to de la f a m i l i a y de la sociedad. Las 
ErUpo de invi tados y periodistas. creencias religiosas en la a c t u a c i ó n de 
P l r ^ „ r r m a ~ lüS gobernantes. ¿ Q u é es la a c c i ó n ca-E l C o n g r e s o p o s t a l t ó l i ca de la mujer?^Ubeda chldad de t u . 
r lsmo. Excelencias de las Conferencias 
de San Vicente de Pau l . T r í p t i c o de so-
netos a San Lu i s Gonzaga, V i rgen de 
Guadalupe y San Juan de la Cruz. Poe-
sía l ibre de metro, a la Inmaculada Con-
cepc ión . Car idad, poeaia l ibre de metro. 
"Ebdete" ; Ubeda la vieja. Los riegos de 
la L o m a de Ubeda const i tuyen una so-
luc ión a l p roblema del paro. H u e r t o fa-
m i l i a r obrero. Su Inf luencia : e c o n ó m i -
ca, la c r e a c i ó n de p e q u e ñ a s Indust r ias ; 
mora l , por la r e c o n s t r u c c i ó n del hogar, 
y social, por t l conocimiento que da de 
la v ida de r e l a c i ó n , todo negocio por 
p e o u e ñ o que sea. Semblanza m o r a l de la 
madre ' rabrlela E l t rabajo, como fuen-
te de r i queza In f luenc ia de laa Congre-
gaciones Mar ianas , en el desenvolvi-
mien to «ocla l de E s p a ñ e . 
E l plazo de a d m i s i ó n de trabajos ter-
m i n a el d í a 15 de noviembre a laa doce 
Ayer por l a m a ñ a n a se r e u n i ó el Con-
Iféío postal p r ivadamente para adoptar 
Ju acuerdo d e ñ n i t l v o respecto a asunto 
tan encontrados c r i te r ios como el de 
las sustituciones en el Cuerpo de Co-
rreos y 1* conveniencia de su man ten i -
miento o s u p r e s i ó n . 
Esta r e u n i ó n p r ivada fué r e l a t i va -
mente breve, y d e s p u é s , en s e s i ó n p ú -
blica, cont inuaron los debates. 
ge t r a t ó en p r i m e r t é r m i n o de los 
ip-egados a las expediciones ambulan-
tes, m o s t r á n d o s e conforme el Congre-
le-^-despuéa de var ias Intervenciones— 
tü interesar que en lo euceslvo los fun-
(louarloa puedan disponer de pasea gra-
tültot faci l i tados por el Es tado o de un 
íirnet e c o n ó m i c o que evi te las actuales 
molestias que ocasionan a l personal de 
la» ambulancias en servicio. 
Se d e b a t i ó extensamenLe, y mos t r a -
ron »u parecer l a m a y o r í a da l o * repre^ 
Untantes da provincia*, acerca de si 
l i l i de figurar o no en l a C o m i s i ó n '.e 
Unciones los doa ludlvlduoa del Cuerpo 
de Carteros, comu ya e s t á dlapueato por 
U r iper lo r idp .. y se a p r o b ó en v o t a c i ó n 
que este p^ ¿ona l « u b a l t e r n o teng^a r< 
ífrtgentac' >n en l a Indicada C o m i s i ó n 
dt sanc'ories. 
Por l a tarde volv ió a celebrarae 
ikto. en la que m d i s c u t i ó l a ponencia 
fe.Vente a r e o r g a n i r . a c l ó n de «erv io los , 
¡n la q'ie se t r a t a de l a correspo^den-
íld cirdinarla, ta r je tas postales, p e r l ó -
ifleos, Impresos, nmestra." cer t l f lcacio-
mt, etc., etc. 
W m l a d i a c u s l ó n de esta ponencia In-
t l""v.üeron dis t intos representantes de 
^ ^ H t t á s , proponiendo varias modifica-
H & t a en bien d d s vicio y en b e n e ñ -
H p e l p ú b l i c o ; d á u ú o s e facil idades a és 
Rt, que ha de hacer uso del mi smo . 
[ —-Or;;an .'.do por el C o m i t é local del 
jfclBlErrrso . aclonal de funcionarlos t é c -
is del Cuerpo de Correos, hoy, a las 
l , en el t ea t ro da M a r a v i l l a s , se ce 
s - á un m i t i n con o c a s i ó n del Con-
I " que viene c e l e b r á n d o s e por el per-
i del Cuerpo postal . 
--Por In i c i a t iva de los delegados que 
jhlitén al Congreso, esta noche se cele-
reglamenta- 1 , ^ ^ cn la Bombl l l a un banquete, al 
nta 'lia» ' 
inlripalos.— 
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I que han sido Invi tados el d i rec tor 
Correos y la C o m i s i ó n de reformas. 
de 
D e s c i e n d e l a m o r t a l i d a d 
te r i  abandonaron 
Pueblo, para ra t i f icar la huelga. Recorrie- ¿ ' t r i b u n a l Supremo) , 
ron algunos panaderoe donde t o d a v í a ae — K l residente general 
trabajaba, realizando actos de sabotaje nUín - i eu r Luc ien Saint, ha nombrado co-
y coaccionando a loe operarlos. Imendador de la Orden A l a m l t a , al nota-
E l gobernador dispuso que la Guardia bi# p in to r don A n t o n i o Or t i z Echague, 
c i v i l p a t ru l l a r a por laa callee y l l a m ó a cun mot ivo de la expos i c ión que hizo en 
la d i rec t iva de la eocledad a la que le i t aba t , en la pasada quincena, 
m a n i f e s t ó la Imprucedencia de la huelgii . gan j i i e i i e | 
ran te l a I n v e s t i g a c i ó n un agente n o t ó Se reunieron nuevamente y una hora | , 1 
que la t i e r r a donde pisaba p r e s e n t a b a : d , : 3 I > u ¿ s « u v l a r ^ u el ottclo de dec l a r ac lón l Paeado m a ñ a n a s e r á n los d í a s de la pasan de la una a la o t ra como para 
de la huelga. Entonces el gobernador or- 'marquesa viuda de Casa Torres s e ñ o r a de terminar con p roc i s ión el contenido 
d e n ó la d e t e n c i ó n de la d i rect iva . Los pa- de A r a m b u r u e I nda y s e ñ o r i t a s de Ca- de los estudios que deben atUiulrirse en 
La "Gaceta" publica el siguiente 
creto de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 
" L a necesidad, cada vez m á s sentida, 
de establecer el mayor enlace posible 
entre la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y la se-
cundaria, tanto para evi tar los Inconve-
nientes del examen de los alumnos que 
E L O F I C I A L 
I n m e d i a t a m e n t e se ordeno que ae |t,.onot eatuvieron en al Gobierno c i v i l pa- vanil las y Diaz Rabaneda. 
efectuara una e x c a v a c i ó n en el flótauo,'ra d f c l r ^ r e s p o n d í a n del abastedmlen-l Obispo de Canarias. 
a unos t res to. A las tres de la madrugada sa l ló a 1» Pr incipe de R a d z i v i l l . e n c o n t r á n d o s e enterradar 
pies de la superficie n u m e r o s a » piezas 
pertenecientes a caudelabroa. 
T r e s h e r i d o s e n u n c h o q u e 
calle toda la Guard ia de Seguridad paral Duques de Albu ique rque y de la U n i ó n i Claustros de los In s t i t u to s de que 
la Escuela para empezar con provecho 
el Bachi l le ra to , va fortaleciendo acen-
tuadamente el convencimiento de los 
el 
ejercer servicio de vigi lancia , |de Cuba. ¡ t r á n s i t o s e r á razonable y fácil cuando se 
L a Puhcla detuvo en la Casa del Pue- Marqueses de Acapulco, Bosch, B ó v e d a establezca una verdadera unidad entre 
blo a nueve direct ivos de la Sociedad de de L l m i a , Caaa R e n c a ñ o , Cembrano, Real ambas e n s e ñ a n z a s . 
E l a u t o b ú s donde v ia j aba la c o m p a - ¡ o b r e r o s , pero 4sta c o n t i n u ó reunida nom- Transporte , Sal t i l lo , Torres Cabrera y Va- Y con el fin de efectuar los ensayos 
fila de R ica rdo Calvo, desde M a d r i d a brando nueva Jun ta di rect iva . E l gober- He Sici l iana. |en dicho sentido solicitados por algunos 
Q u l n t a n a r de l a Orden, c h o c ó en el k l - | p * d o r ha publicado ceta m a ñ a n a una no-I 
l ó m e t r o 8 de l a c a r r e t e r a de A n d a l u c í a 
Condes de Aybar , Dehesa de S á n c h e z Ins t i tu tos , conviene s e ñ a l a r las normas p ^ p ú b i j c g 
E l p p r i í d l c o o f i r h l publ ica el s i g i l e n -
te decreto: 
"Con el p r o p ó s i t o d" n t T d T a ia for-
m a c i ó n cu l tu ra l d*> lo? alumnos d» Se-
gunda e n s e ñ a n z a que residan pp. pobla-
ciones de psra.-o censo escolar, fh doptlc 
no es po.'ible c r ' í a r . por el momento, 
con la rapidez debida. Ins t i tu tos Nacio-
nales, y en muchn? de las r m l e r . n 
embarco, se manifiesta esta ner^ 
de i n s t r u c c i ó n , por la existencia de Co-
legio? con larga t r a d i c i ó n y arr 
•-•ostenidos. las m á s de las veces, dif í -
c i lmente por las entidades locales, ' I 
min is te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a debe 
acudir a s a t l ^ f a c r dicha exigencia, au-
xi l iando y fomentando la c r e a r i ó n de 
este t ipo de Colegios, con liM suficientes 
g a r a n t í a s para que en ellos, la e n s e ñ a n -
za, tenga un m á x i m u m de eficacia. 
Por todo lo cual, el Gnhierno de la 
con una camione ta cargada de arena. 
Resu l t a ron heridos, a fo r tunadamente no 
de gravedad, los a r t i s t a s M a r í a Calvo, 
s e ñ o r a de Zappino y Franc i sco Gar ros l . 
de la noche. 
Impresas. 
S o c i e d a d F i l a n t r ó p i c a C o -
m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
(Fundiu ia en el afio 18X2 y declarada 
Déftci en tt de u b r l l de l'JUtt) 
Se anuncia la S U P R E S I O N D E L A 
C U O T A D E E N T R A D A en esta I n s t i t u -
c ión hasta c u b r i r el n ú m e r o l i m i t a d o de 
socios que en la ac tual idad tiene vacante. 
Diapone de u n renombrado cuerpo me-
dico y de afamados especialistas de las 
Las condiciones han sido ¡ s igu i en t e s especialidades: E N F E U M U -
/x , . , , , . , . . . . , „ propuesta del m in i s t ro de 
ta en la que aconseja al púb l i co t r an - Dalp, Campos de Orellana, C h a c ó n , Mo- tjue deben regirlos, para no romper, a i n s t r u c c i ó n púb l i ca y Bellas A r t ^ r de-
qu l l ldad y asegura que h a b r á pan sufl- r^les, Rosi l lo y Torrepando. lo menos, con el p r inc ip io de absoluta crPta i0 siguiente: 
den te . Desea t a m b i é n que no haya agio- B a r ó n de San Vicente. f a t u i d a d de la e n s e ñ a n z a en la Es- A r t í c u l o 1 " Se facul ta a los A v u n t a -
meraclones en la* t a h o n a » . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r cuela nacional y para i r realizando ca- j j^ jep tog qUp' j0 snllci ton por v H de ett-
U n d iar lo publica una* d e c l a r a c l o n e » Maura . ¡da vez m á s la a s p i r a c i ó n de compene- Jn'yo y „ t í t u lo provis ional , para 0-'3-
del gobernador, en lae que achaca el con-| S e ñ o r e a Ala£cón , A l e m á n y Almonac ld . t r a r y fund i r en ella, sin distinciones ; b,pcer colegio? de Setrumia enseftailta 
ses sociales. |subvencionados por el Estado, en Ihs 
condiciones que se s e ñ a l a n en el pre-
flicto a l teniente de alcalde y actual pre- Hlay, A s ú a , Bustelo, C á r d e n a s , Cuesta, fuertes, todas las clases 
sidente de la C á m a r a de Comercio, que.'Caro, d a ñ e r o s , Echegaray, Enr iquez de Por estas razones, el Gobierno de la 
a t r i b u y é n d o s e funciones que no le com- Loma, Espelius, Espinos, F e r n á n d e z de R e p ú b l i c a , a propuesta del m in i s t ro de 
pet ian, a u t o r i z ó a loe patronoe la subida Liencies , (Jarcia Ciudad, (Jil Delgado, iJo- I n s t r u c c i ó n púb l i ca y Bellas Artes, de-
del precio del pan, dando lugar a que mea Acebo, Her re ra , l i o n e r o ( ja rc ia , J i - creta lo siguiente: 
los tahoneros anuncia ran el alza, lo que m é n e z G a r c í a , Las.-o de la Vega, L 6 p e i A r t í c u l o l . " E n donde las condlcio-
fué aprovechado por los obreros que hace «le Saá , López Robe rU , Loreu/.ali'.s, L io - nea mau-riales lo pe rmi t an y las exl-
t lempo aspiran a la mejora de Jornale».1 rens, Manglano, M a r t i n Monta lvo , l C a r & geneias pedagngieaa lo aconsejen, po-
¡nez Acacio, M a r t í n e z Campos, Alor lán, d i á n loa Claustros de los Ins t i tu tos Na-
L a h u e l g a de C a l a t o r a o 
D A D E S de los N I Ñ O S . — O C U L I S T A . 
r e s u e l t a 
s e n t é decreto. 
A r t . 2." E l plan de esh dios y r é g i -
men a c a d é m i c o de los Colegios c=ñ-|i.q. 
dos cn el a r t í c u l o anter ior , .será el mis-
mo que r l i n en los Ins t i t u tos Naciona-
les de Segunda e n s e ñ a n z a . 
A r t . 3." Los ColeRios establpridn con 
E s t á n en San S e b a s t i á n , donde pasa-
Z A R A G O Z A , 28.—Para ver de arreglar r4n seguramente todo el invierno, lu du-
p-umision ae patronos y ooreroa na venido Vi l lamedlna , la vizcondesa de Roda y sus 
Moya y G a s t ó n , M u g u i r o , Otamendi . Pas- cionales de Segunda e n s e ñ a n z a o r g a n i - ¡ a r r e p j 0 a c,.te decreto a b r i r á n m a t r i c u -
sual de Bonanza, P r i m o de Rivera , Sun zar Escuelas preparator ias para el l n - j ] a ¿ e e n s e ñ a n z a colerrinda. y q u e d a r á n 
M a r t i n , Unamuno, V a l d e c a ñ a s y Velarde. greso en estos Centros. ¡ I n c o r p o r a d o s a los I n s t i t u t o - r fac iona ' 
V lu j f ro s Ar t - 2-u , 1m ens . -ñan/ .a en estas e s - : ^ dp SepUndR e n s e ñ a n z a , on lo? 
e r á completamente g ra tu i t a , y |hayan do aufr | r r ^ m P n „„„ a i „ - v : - , . . 
con arrcgl") a las di ípos ic inne^ V i g M 88. 
Ins t i t u tos Na r inna -
r t . .•' 
cuelas 
s t a i ú n d f s c m p ' ñ a d a s i)or maestros na-
c i ó n . U s , nombrados por el minis te r io , VxVed^enteV" a ^ a d á m i c o s " de lo? r 
a propuesta del Claustro del I n s t i t u to . t l . iri l lndof, Ber¿n r£.mi|iflos al InBt l tü to 
M a y o r , 1. P u e r t a del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habi taciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
el domic i l io social, calle Santa B á r b a r a , 
1, segundo 
e n E s p a ñ a 
Bl Labora to r io de Higiene de M a d r i d 
ka publicado un resumen e s t a d í s t i c o de 
Oortalldad y morb i l idad por enfermeda-
Í H Infecciosas correspondiente a 1930. 
El coeficiente general de m o r t a l i d a d 
flene descendiendo durante todo el si-
llo, salvo casos como el de 1918, que la 
Idpe le e levó a 33,10 por 1.000 hab l tan-
b». En 1901 el coeficiente fué de 27,72. 
Desde 1921 es Infer ior a 20, y en 1930 
M el m á s bajo del siglo, 17,33. 
En 1930 mur i e ron por cada 10.000 ha-
Jtantes, 179,19 en M a d r i d ; 176,73, en 
« f e l o n a ; 200,31, en Valencia ; 238,06, 
« Sevilla; 213,76, en M á l a g a ; 188,50, en 
« r a g o z a ; 169,22, en M u r c i a ; 177,14, cn 
filbao; 192,02, en Granada, y 272,40, en 
Valladolld. 
Por tuberculosis, es Sevilla, con el por-
Jntaje 13.18; la ciudad m á s cast igada; 
l ^ e n Bilbao, 12,19; M a d r i d , 9,21; M á -
f í a . 9,28; Barcelona, 8,63; Val ladol ld , 
&J8¡ Murc ia , 7 , U ; Valencia, 6,73; Gra-
6,50, y Zaragoza, 4,72, 
[Enfermedades Infecciosas: B i l b a o , 
¡¡J0; Murc ia , 4,49; Valencia, 3,91; Bar -
t!lon&, 2,55; Val ladol ld , 2.51; M a d r i d , 
padecimiento 
Siempre 
. l i j a ines y u 
m a ñ a n a l legaron a M o n t a l b á n el dipu- te; de Caldas de Besuyu a Las F r a g u a » , A r t ñ" Se autor iza a los Claustros e! ^ ' " l ^ n o p0r m 0 ^ o d(. ,,n concurso 
tado s e ñ o r G o n z á l e z P e ñ a y el secreta-!la marquesa viuda de N á j e r a ; de Camba- p./, , a s i , . „ á r a "os maestrea la g r a t i ñ - i n v o c a r á oportunamente, y *n el 
rio de la F e d e r a c i ó n de mineros para dos a Carra l , loa marqueses de Klgueroa. 1. u.¡l-)n conveniente y efectuar los g a s - i " ' 
In terveni r en el conf l ic to solicitando delj Mis:ls t o , do ^ a t e H a l e I n s t a l a c i ó n necesarios, 
gobernador r e ú n a a los patronos y obre-| E n 9 u f r a „ , 0 dt i l a l l l l l l de don | i | g u e l ipllcattdo sus propios r e c u r s o » y las do-
i r a ver si l legan a un acuerdo. L n Vi l lanueva y G ó m e z , pie ddente que fue naciones que reciban para el sosteni-
vista del aumento de precio del c a r b ó n dtíi Congreso de los Diputados y que fu- ...iento de la Escuela. „ i 
autorizado por el Gobierno, se cree oue i ieci¿ en M a d r i d , el d ía 19 del corr iente A r t . 6." Lo.- nlumnos a quienes el Ca-
se r e s o l v e r á el conf l ic to . nifcS> ,e ei . tán celebrando las misas gre-i t o d i á t l c o - l n s p , , tor. d r acuerdo con el 
— . . - . - Igorlanas en la par roquia de San J e r ó n l - maestro, dioran por Instruidos suticien-
P e r r o V i a r i O S a l a h u e l g a mo y se d i r á n a p a r t i r del 28, en la lia-1 teniente, o b t e n d r á n un ceit if leado de ap-
——1 s í l lca de Atocha. | t l t u d . con cuyo reqyis l tq I n g r e s a r á n ••»in 
c i v i l A suá hijos don Miguel , don Alber to y . x a n u n en el I i i . l i t u t o . " O V I E D O , 2 * . — E l gobernador 
a n u n c i ó hoy, que el d ía C de octubre pró- d o ñ a M a r í a Teresa y d e m á s f a m i l i a re-
ximo, se d e c l a r a r á n en huelga los obre- novamos nueatro p é s a m e . _ 
ros del f e r roca r r i l e l éc t r i co de C a r r e ñ o , — K n sufragio de don Valer iano P é r e z D e t e n c i ó n d e c l c l S C S Q C 
que sirve la l ínea del Musel a Avllés . Agu l r r e . que fa l leció el d ía 22 del ac tual 
Se refir ió t a m b i é n a otros conllictos so- se c e l e b r a r á n misas y otros cultos en 
c ía les cn la provincia , de poca Impor tan-d iversos templos de M a d r i j l , a s í como se 
cia, que conf í a se resuelva pronto. i d a r á n limosnas a los pobres. 
(- j • i t . I A su viuda, hijos y d e m á s fami l i a , r c l -
t n a p o y o de lOS h u e l g u i s t a s teramos nuestro p é s a m e . 
i m u m m m n m u n u a m m 
l a 
A r m a d a e n F e r r o l 
A l p a r e c e r o b e d e c e a t e l e g r a m a s , ,.UI.,i t enpeñanza . 
que t e n d r á n preferencia lo." e a t e d r á t l -
eos numerarios . 
A r t . 5" Los cargos de di rector y se-
oretftrlo de estos Colegios pe rán dfl in j* 
p e ñ a d o s por dichos ca tedra l i rns nume-
rarios o profesores e n c a r p a d o « de cur-
so, cn v i r t u d de nombramien to min i s -
te r ia l . 
A r t . 6." Las restantes plazas, hn-.ta 
completar la p l an t i l l a del profeaoradOi 
se p r o v e e r á n con arreglo a lo n.-t -Mnr ; . 
do para los Colegios de e n s e ñ a n z a p r i -
vada. 
A r t . 7." S e r á n condicione? lndi.-pon-
siblps para el establecimiento de los Co-
legios s e ñ a l a d o s en el artfeulo p r imero , 
q u " los Ayun tamion tos : 
Pr imero . Dispongan de. un local su-
ficiente a ju i c io de la I n s p e c c i ó n de Sa-
e n v i a d o s a l m i n i s t r o 
L l o y d N o r t e A l e m á n d e B r e m e n 
y 
L l o y d R e a l H o l a n d é s d e A m s t e r d a m 
Desdo Conif ia , Vl l lngarofa , Vlgo y Lisboa, para Brnal l , Uruguay y Art ront lna . 
Con hermoaoa, Iiij<»«oa y m p l d í n l m o s t f — n t l á n t i c w , admi t iendo pr imera , 
segunda. In termedia y tercera cla«e. 
V i P a s a r e l a Corana 
" W e r r a " * octubre. 
' F l a n d r l a " fj octubre. 
"S ie r ra V e n t a n a " 15 octubre. 
"Oran l a " 24 octubre. 
•Sierra C ó r d o b a " 5 noviembre. 
"Zec land la" 14 noviembre. 
' G o l r l a " ~1 noviembre. 
"Sier ra M o r e n a " , 26 noviembre. 
• • M a n d r i a " * dic iembre. 
" M a d r i d " 1 d ic iembre . 
" W e r r a " 27 dic iembre . 
Pidan Informes y pla/.as en la - J j _,' _ ' _ 
A G E N C I A G E N E R A L 
Car re ra de San J e r ó n i m o , 49. Te l é fono 13.515 
M A D K I D 









5 dic iembre. 
8 d ic iembre . 










8 dic iembre. 
9 diciembre. 
29 dic iembre . 
de T e l é f o n o s 
S A N L U C A R D K B A R R A M E D A , 26.— 
La C o n f e d e r c l ó n Nacional del Trabajo ha i 
pedltdo apoyo mate r ia l a las sociedades 
obreras, y los gremios de campesinos han 
acordado abonar 1.000 pesetas para el 
sostenimiento de loa huelguista* de la 
T e l e f ó n i c a . 
P r o t e s t a c o n t r a e l c o b r o 
d e u n i m p u e s t o 
E l c o m e r c i o de T e r u e l c e r r ó p o r n o 
q u e r e r p a g a r e l d e l C. P a r i t a r i o 
G R A N D A 
T E R U E L , 26.—Esta m a ñ a n a l legó de 
¡ Z a r a g o z a un agente que c o m e n z ó a co-
1 brar a l comercio el Impuesto del Comi-
té regional pa r i t a r io . Los industriales 
I qne no c o n o c í a n el l m p u e « l o experl-
i mentaron gran dlspusto y creyendo In-
< debido el Impuesto cerraron sus puer-
' tas y fo rmaron una m a n i f e s t a c i ó n obll-
! gando a cer ra r a todo el comercio como 
cieñal de protesta. E l gobernador o r d e n ó 
ijue se abr iera el comercio y s u s p e n d i ó 
Segundo. Que garant icen, r n " m e d i ó 
de un contrato , la estabil idad de loa p r % 
Ifesores, en lo que se refiere al percibo 
F E R R O L . 2 6 . — E s t á n detenidos en sus ¡ ^ sua haberes y a la Independencia en 
respectivos camarotes, las clases de c a r - ¡ e] ejercicio de su func ión , 
go de los bmiues de la Armada , excepto i Tercero. Que satisfagan lo? gastos de 
los maquinistas. Se ere que la deten-I p r i . .ona] subalterno y mate r ia l n^ce a-
¡clón obedece a telegramas que se envía* r |og p^j-a el no rma l f u n c ¡ o n a m i p n < " del 
Inaugura m a ñ a n a su g ran expos ic ión ron al m in i s t ro de M a r i n a firmados por Colegia 
de modelos de o t o ñ o - i n v i e r n o , donde las las mencionadas clases en v i r t u d de las g«n c.lso ,je Incumpl imien to de la? con-
s e ñ o r a s part iculares y modistas pueden mejoras otorgadas a los maquinis tas 1(j¡c¡ones anteriores, el min i s t e r io p o d r á 
adqu i r i r los grandes modelos desde lóO por el m i n i s t r o del Ramo. ]proceder a la clausura del Colegio. 
pesetas y todas las referencias de la. , . | A r t . 8.* Los Colegios que se a r o h n 
al presente decreto s o l i c i t a r á n d" los 
Ins t i tu tos de que dependan, antes del 15 
de mayo de cada curso, el nombramien-
to de Comisiones para examinar a sus 
alumnos en u n i ó n de los Qatedr&tieoa 
o profesores nombrados por el m i n i - i ? -
r lo . Los claustros de los I n s t i t u t o - res-
pectivos a c o r d a r á n lo que prorede en 
cada cayo con arreglo a las di.^po-icio-
nes vigentes. 
A r L 9." La e n s e ñ a n z a en estos Co-
lefríos s e r á g ra tu i t a , no debiendo satis-
pe-
moda actual . 
La tar jeta de entrada vale cinco 
setas y sirve para dos personas, 
1M y M a r g a l l , 26. T e l é r o n o M S t l 
' • • • • • t i M B H i a a B 
I D I L I V I M Jabones morenos 
Ex ig id siempre esta acreditada marca 
Hravo Nur l l fo . ÍO \ l " d r l d l e l é f o n o 33tlOi 
• • • • • • H • U • • • • I 
U n a e r o p l a n o a b a n d o n a d o 
e n C á c e r e s 
Se e n c o n t r a r o n d e n t r o de é l t r e s 
p e t a r d o s 
C A C E R E S , 20.—Comunican de Herre-
ruela que en las proximidades de la e l -
ac ión f é r r e a a t e r r i z ó un aeroplano, que 'fá¡.'¿¿ sxl3 a lumnos otros derechos que 
. uedó abandonado. E l sargento del gru- los establecidos para la e n s e ñ a n z a ofl-
po de Regulares de T e t u á n , A g u s t í n Mar- f . j^ j en |0 (jUe re?pecta a la organizar 
dones Díaz , que Iba en t ren para Va- ( ¡(-)n \ns permanencia", repasos y de-
lencia de A l c á n t a r a , vló el aparato y des- m^s servicios de e - ln rac ión y cu l tu ra , 
c e n d i ó movido por la cur iosidad. O b s e r v ó i A r t . 10. Estos Colegios ;-'i>- neiona-
. ,, . , , . . que se t ra taba de un aparato de caza de (ios q u e d a r á n somctic'os a la i n s p e c c i ó n 
de poHlt lvo. r e s a l u d o » en la E P I L E P S I A cllatl.0 cmndroa y dobie encendido y que inmedia ta del d i rec tor del I n s t i t u to a 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o , 
d e F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del Dr . B a y ó ) 
y toda claae de afeccione* nerviosa* en el puerto de o b s e r v a c i ó n de ¡a cabina r ué corresponda y a la T m p e c c i ó n gene-
De venta en todaa laa farmacias y cen- ae encontraban tres petardos, por lo que ra í de Segunda e n s e ñ a n z a , 
A r t . 11. Por el min i s t e r io de Ins t ruc -
c ión p ú b l i c a se d i c t a r á n las disposicio-
nes complementar ias para la e j e c u c i ó n 
el cobro del Impuesto hasta conocer au 
leg i t imidad . T a m b i é n l l amó al presiden- tros de específlcoa y en loa d e p ó s i t o s q u e d i ó inmcdia t i i cuenta ai jefe de la c-ta 
te de la C á m a r a de Comercio para que i Indica el prospecto. Iclón. Los petardos fueron trasladados a 
r e ú n a a la entidad con objeto de Infor-1 Precio de venta, pesetas 5,70 frasco 's i t io conveniente. Se espera que laa auto-
marle. [ ( t imbres Incluidos) . ' r ldades aclaren este asunto. del presente decreto." 
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( N O V E L A ) 
Como no h a b í a merendado, me a p r o x i m é a l puesto 
'' fia Micaela en un z a g u á n de la calle de l a V i c t o r i a , 
i c o m p r é dos reales de to r t a s cal lentes. 
j^13 m á s de una o c a s i ó n aquel la m u l a t a co ja me 
b,a servido de M e r c u r i o pa ra hacer l l e ga r a Leonor 





^ ^ ¿ Y de ahí , n i ñ o J o s é A n t o n l o ? ¿ n o h a y noveda-
s Por la calle del P o t o s í ? 
—Usté s a b r á , ñ a Micae l a 
ar esa calle, 
"¡• legús 
Hace a ñ o s que no paso 
dicen que con las 
ticos de 
E r a u n desafio de esclava de un i t a r ios , que m e en-
ros t r aba mis opiniones de federal . 
¡ B a h ! — e x c l a m é , por sondear el conocimiento que 
pud ie r a tener de lo que o c u r r í a en casa de M a t o r r a s — 
¿ Q u i é n h a v i s t o a Leonor con t ra jes celestas? 
— ¡ Y o ! 
Si fue ra asi, no deber la decir lo, ñ a Micae l a . 
C o m o u s t é no es un e s p í a de don Juan M a n u e l , 
aunque n o v í a n d o con su h i j a , se le pueden contar las 
cosas. 
S e n t í u n profundo agradec imien to hac ia l a buena 
m u j e r po r l a confianza que en m i tenia . 
Y o sabia que los M a t o r r a a son un i t a r io s , pero no 
me Imag inaba t a n t a Imprudenc ia en Leonor . ¿ P o r q u é 
c o n t r a r i a r a s í laa ó r d e n e s del Res t au rado r? 
¡ V a y a ! ¿ p o r q u é él ha dado en l a flor de m a n d a r 
desat inos? ¿ N o ha de ser d u e ñ a una de vest i rse con 
los t r apos que quiera , o que t enga? 
A s i es, ñ a Micae la . E s t á buena us ted pa ra acom-
p a ñ a r l a a Pepa la F e d é r a l a — l e c o n t e s t é r iendo. 
M e m i r ó con d e s d é n y e s c u p i ó . S a c ó u n c i g a r r o de 
tabaco negro, a b r i ó el f a r o l i t o , e n c e n d i ó , y se puso a 
f u m a r , s i lenciosa y hosca. 
Luego me di jo , m i r á n d o m e In tensamente : 
— N o ae Imagine , nlfio J o s é A n t o n l o , que lo han de 
querer m á s en la calle del Colegio que en la del Po-
t o s í . 
q u é embustero! B ien 
as se pierden las memor ias . 
"""^0 la entiendo... 
"•""Como ahora hay ojos que lo m i r a n de m á s al to. . . 
"-"Ya sa l ió a q u e l l o — n e n s é vo sorprendido de que se diales, _ 
Y o c r e í a entender la y hacerme entender s m pala-
rudas. Pero en 
M e t u r b ó aquel dicho. 
E n mis relaciones con Leonor , t a n ant iguas y cor-
no h a b í a mediado nunca una d e c l a r a c i ó n franca. 
l r a t an to de mis presuntos festejos a M a n u e l i t a o ( 
m. i bras que se me anto jaban vulgares y r 
o l a ! e^os 'd í a f i me a c o n g o j ó el p ^ a m i e n t o de quo hub ie ra 
v a l i d o m á s una fra?e co r t a y s imple, que aquellos i raa-
£>,narioa coloquto.-í. Q u e d á b a m e el consuelo de pensar 
que Leonor no siendo m á s lerda que otros, t a l vez ha-
b r í a penetrado m i secreto. 
N o bien a b r í la puer ta del C a f é de Mal lcos , a cuya 
en t rada a r d í a u n reverbero, me c h i s U r o n de diversos 
pun tos del s a l ó n , que b u l l í » como u n colmenar . 
•hil lo3 £U9tüs -se venden loa man tones—dl j 
r * t a meneando la cabeza, como si desaprobara el 
f y * io que p r e s u m í a en mis inclinaciones amoroaas. 
L ^ * -''Jz vaci lante del farolito que adumbraba la mesa 
r ^ a c . d b a c ó m i c a m e n t e su ros t ro . L a m i r é y me e c h é 
[ w ' j lo que p a r e c i ó enfadar la . 
Y-gT' ue8 yo me quedo con las que en su casa se 
! 1 eh de celeste! 
— ¡ A q u í , J o s é A n t o n l o ! 
Quien hablaba l e v a n t á n d o s e de entre u n grupo, era 
Pedro R o d r í g u e z , compafiero m í o en la secretarla del 
Res taurador . 
U n mozo gal lego, en c h a n c l e t a » y mangaa de ca-
misa , con u n estropajo indecente refregaba el m á r m o l 
de una mealta, donde m i amigo con otroa camaradaa 
se d i a p o n í a a echar una p a r t i d a al t ruco. S e n t é m e con 
ellos, y p e d í un candeal. S a q u é m i » t o r t a » cal ientes 
y laa a m o n t o n é sobre la mesa. 
— N o he m e r e n d a d o — í e s d i j e—y tengo hambre . 
¡ P e r o q u é habla de sen t i r eso. cuando en m i a l m a 
r e n a c í a la a m o r t i g u a d a I l u s ión ! 
—Tienes m á s cara de enamorado que de h a m b r i e n -
t o — r e s p o n d i ó o t ro de los amigos. A n t o n l n o R e y e » , m i -
l i t a r y empleado t a m b i é n del gobierno. 
Se cambia ron una guif iada, y antea de que yo me 
h l d e r a ca rgo de su o b s e r v a c i ó n , d i jo R o d r í g u e z : 
— ¿ Q u é te parece la noche para una aerenata? 
—De loa menos o p o r t u n a ; laa calles son barr ia les . 
— ¿ Y eso puede es torbarnos? ¿ s a b e » que don F r a n -
cisco M i m i l l a no» pres ta au plano? 
M u n i l l a era el duefio del ca fé , excelente p l a n l » t a , 
d u e ñ o de u n rico S t o d d a r t de cola. 
— ¿ P e r o a q u i é n ae le ocurre dar una aerenata con 
p iano ? 
— ¡ A n o s o t r o s ! — g r i t a r o n los t res o cua t ro carnera-
das que rodeaban l a mesa. 
—Tenemos dos g u i t a r r a s , una v ihue la y t u voz de 
b a r í t o n o . ¿ N o has repasado t u pa r t e del Don Juan? 
— ¡ E s u n d i spara te ! ¡ q u i é n recorre la c iudad con u n 
p lano! 
— ¡ N o e o t r o a ! 
— ¿ C o n las calles como e s t á n ? 
— ¡ V a y a ! Nos a c o m p a ñ a r á n loa tres gallegos de] 
ca fé , que son forzudos, y saldremos a la media noche. 
D o n Franc isco M u n i l l a se nos a p r o x i m ó en ese ins-
t an te . 
— Y o les presto el p iano—di jo h a b l á n d o n o s a l o í d o — 
• ^ . o ustedes me cuentan una noticia. . . 
— ¿ N o s e r á un aecreto de e s t a d o ? — p r e g u n t ó j o v i a l -
mente Reyes. 
— ¡ U s t e d e s d i r á n ! ¿ E s verdad que m a ñ a n a l lega el 
genera l Paz? 
Noa quedamos calladoa. S a b í a m o s que el vencedor 
de la T a b l a d a y de Onca t ivo , el m á s reputado de los 
m i l i t a r e s u n i t a r i o » , hab la aido puesto en l i b e r t a d po r 
el Res taurador , pues d í a s antes uno de nosotros co- I 
p i ó l a no ta d i r i g i d a a l jefe de l a c á r c e l de L u j á n , | 
donde estaba el I lus t re pr is ionero . Pero no nos pare- ' 
c ió p r u d e n t » d i v u l g a r l o . 
— S I no lo niegan, es verdad . 
—Piense lo que le parezca, don Francisco . 
— M e han d icho que no viene enteramente l i b r e : que 
t e n d r á la c iudad por c á r c e l . 
A s i era, en efecto, y t ampoco lo negamos. 
A n t o n l n o R e y e » , a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n pa ra hacer 
una p r e g u n t a que p o d í a tener »u I m p o r t a n c i a p o l í t i c a . 
—Usted que anda bien con t i r i o s y t royanos , debe 
de faber lo que voy a p regun ta r l e . 
M u n i l l a , en efecto, gua rdaba con nosotros y nuestros 
enemigos una n e u t r a l i d a d b e n é v o l a , aunque genera l -
mente se le s u p o n í a m á s u n i t a r i o que federa l . 
— ¿ E s ve rdad que de l Sur de l a p rov inc i a han m a n -
dado a la Banda O r i e n t a l u n mensajero a e n t r e v í s t a r -
ae con Lava l l e ? 
— ¡ L o I g n o r o ! — e x c l a m ó don Francisco, a lzando las 
manos. 
—Pero ai e s t á ya en Buenos Aires , esperando una 
bal lenera p a r a c ruza r el r i o . Y hasta se le n o m b r a : 
Marce l i no M a r t í n e z Cas t ro . 
Yo no s a b í a nada: me q u e d é sorprendido y me asal-
t ó una aguda sospecha. 
M u n i l l a m o v i ó la cabeza. 
—SI lo supiera. , q u i z á s no lo d i r í a ; pero no sé nada, 
nada.,. 
Y se a l e j ó de nosotros, preocupado. 
E l r ec in to estaba l leno de gente, y los mozos y a ú n 
el p a t r ó n , no se daban t i empo a echar un pa r r a f i t o 
en cada mesa, porque de todo? lados se les l l amaba . 
a g r i t o s : quien p e d í a , un Candeal, quien u n chocolate 
o un ca fé , quien un c iga r ro h a m b u r g u é s o un medio de 
tabaco de V i r g i n i a o una oaraja . 
De l a pieza vecina nos l legaba el ru ido de los t a -
cazos y de las bolas del b i l l a r . 
Nosot ros j u g á b a m o s par t idas t ras par t idas , esperan-
do l a ho ra p rop ic ia para las serenatas, que era el f i lo 
de la m e d í a noche. 
Q u e r í a m o s sa l i r cuando la c iudad estuviera d o r m i -
da-, pa ra no t ropezar con a l g ú n g rupo de señorafi . le-
moradas en a lguna t e r t u l i a . A la luz del f a ro l i to i s l 
esclavo o del s i rv ien te , que les a lumbraba el camino de 
sus casas, p o d r í a n reconocernos. 
— T o d a v í a hay luz en el puesto de ñ a Micae l a—di jo 
R o d r í g u e z , que se a s o m ó a la esquina. 
—Esa es la ú l t i m a en a p a g a r s e — r e s p o n d i ó M u n i -
l l a — . Cuando la m u l a t a se va con sus trebejos, no 
^ hay cuidado de encont rar a nadie. 
U n a h o r a d e s p u é s , veinte mozos nos echamos a l a 
calle y el pesado S toddar t nos p a r e c í a l ige ro como una 
g u i t a r r a . 
Aunque no t e m í a m o s embar ra rnos hasta la rod i l l a , 
agradec imos cord ia lmente la ayuda que nos p r e s t ó l a 
l una esplendorosa en la r o m á n t i c a h a z a ñ a . 
— L a p r i m e r a serenata—dijo M u n i l l a e n v o l v i é n d o s e 
en su capa, ha de ser pa ra la h i j a del Restaurador . 
T a l i n d i c a c i ó n en labios de u n hombre cuva capa 
estaba fo r rada de terciopelo azul claro, colores"" execra-
dos por los buenos federales, me p a r e c i ó hecha de 
acuerdo con los c o m p a ñ e r o s , que me m i r a b a n m a l i e i 0 . 
s á m e n t e . % 
N o me d e s a g r a d ó lo in tencionado de sus palabras 
S e n t í a d.> n m v o la t e n t a c i ó n de enamorarme de M a " 
nmd . t a por l i b e r t a r m e de Leonor. Oyendo mencionar 
a M a r t í n e z Castro , se me o c u r r i ó que p o d í a ser el 
hombre , que s e g ú n ü e n í t a . se e s c o n d í a en su casa Y 
c r e y é n d o l o as í , me abrasaba la duda : ¿ e s una i n t r i 
V I p o l í t i c a ? ¿ e s una aven tu ra de a m o r ' 
( C o n t l i i n n r á . ) 
• 
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c a m p e o n a t c 
N A C I O N A L - V A I - L A D O I i r ) 
C A S T I L L A - A T U L E T I C 
5—2 
2—1 
Esta tarde se rHehrarA la doble jor-
nada de canipennafo en el cninpn del 
Nac onal. o sea, Nacional-Valladolid y 
Athletic-Castilla, todo seguido. 
Las alineaciones probables aeran es-
tajs: 
Nacional.—Machuca, M o r i — Olaso, 
Sánchez — Iturraspe — Reyes, Qrtiz de 
la Torre — Benitez — Moriones — Igle-
sias — Calleja. 
Es posible que el ala izquierda se cam-
biara. 
Valladolld,—Iri^oycn, Chuch — Salái; 
Gabirondo — Murube — Graiule. Ciuii.i-
no—Escudero — Mier—López — Ju-
lito. 
Athletlr.—Antonio, Pepin — Corral, 
Rioja — Rey — Artoa^a Marín—Cues-
ta — Arteche — Buiria — Costa. 
CasHlIa.—Martin. Conde -García Va-
«0. Barrías — Valle — Antoñito, San 
Miguel — Moraleda — Ca .upomanes — 
X — G. Alzaga. 
Campeonato in;ílt'-s 
LONDRES, 26.—Resultados de los par-
tidos correspondientes al campeonato in-
glés de la Liga: 
P R I M E R A DIVISION 




H U D D E R S F I E L D TOVVN - Bol ton 
Wandcrers 
MIUDLESBROUG-Derby 













M A N C H E S T E R U N I T E D - Ches-
terfield 




L E E D S UNITKD-* BiLsLol City... 
B A R N S L E Y - * NotU CÓÜníy 
VVOLVERl lAMPq'OÑ - PítstÓÜ N. 
Oldham-Brailíord City 
Liga esíorf-sa 
A Y R UNITED-Duadee United 2—0 
C E L T I E - E a l k i r k i ; 
AIRDRIECONANS-Morton 
ST MIRREN-Hamilton 
P A R T I C K TLISTM-Mvilmaiiu» 1: 
MOTTHEKVVKLL-Lcilh Athletic. 
THIRD L A N A U K - A I m i d. « n , 
Cowdenbeath-Queen's Park 
Hearts-Rangers ...> , 
Dundee-Clyde •. 
E l Madrid u Zara^o/.a 
Anoche marchó a Zaragoza el equipo 
del Madrid, que lucha hoy con el Ibe-
ria. Por no haber firmado Torrcgrosa, 
ocupará su puesto Ciríaco. Como su-
plentes van Vidal y Ateca. 
d e h o y Blake y Poto I vencieron en las carreras " s c r a t c h " y "handicap' 
G ó m e z I y Otero resultan con lesiones de importancia 
S é p t i m a reunión extraordinaria 
La r\(r;uM<iiní»r:jí «lo esta tarde Ayrr. en el Stad um, se celebró la prí-i Carrera "handicap". Primera elimína-
Bsta tardie, a las cuatro en punt", sn.mrra reunión de Dirt-Track correspon-itoria.—1, Alvarez, 1 m. 42 s.; 2, Gosál-
celebrariS ta séfftma reunión extraordi- ,lipntp a ,a temporada de otoño. Acudió!vez, 2 m. 10 s. 1/5. 
naria del Cl I). Galguero. bastante público, atraído por un progra- Segunda eliminatoria. — Clasificados 
Dos son la.s pruebas principales, am- muy interesante, que luego se des- Gómez 11 y Gosálvez. 
bas do s^unda caUgur.a. sobre la mi - llu'u' bebido a ¡as numerosas caídas, al- Tercera .eliminatoria.—1, Casas, 1 mi-
ma dislaiuaa d>- §25 yardas. En uaa, de ollas muy aparatosas y de la- mito, 42 g. 2/5; 2, Cobo, 1 m. 57 s. 3/5. 
la cuio .-,0 eórrerá en tercer lugar, a.-bu- í".-idablc-.-. consecuencias. ) Cuarta eliminatur a: Clasificados Bla-
ta un nía i..n. u galgo inglés del señor •• L a carrera "scratch" fué ganada fá-ike y Poto I . 
i-'ii .• iu-d.i May, r. . uva iiiu iariun como fílmoiit»' p n Blake. En las eliminalo-j Primera .sriuiliiial entre Alvarez, Gó-
propiétariq d< galgos de carrera:: ha jriía ae lesionaron Lanott y Bal.li-rrátja m,-/ li y Uoialvez.— 1, Alvarez, 1 m. 21 
Mvio un t-Mio, i a. ia;. al triunfo dé "Wíc-."o. $ primero a consecuencia de un>; 2. Gómez II , 1 m. 27 s. 3/5. 
la i". . ii ia i . imuin del viernes úlfimo. fuft te golpe en la reg ón deltoidea. Do.s 
En u eoítrftufkmiento, mejor 
SU carura ,!,• ctásijCIcaciÓO, ' 
l.a.s.s" lia lit. hw ;;i s. 2-5, lo que es un- En la canora "handicap" las caídas 
tiempo niaoiniio,j para su culogona. ae aucedteroo en todas las eliminatorias.; 
Lucha Contra tros galgos, que ha trai-'Ei) la segunda, cuando Poto II marcha-
do do Inj'lalirra ,1 marqués de Villa-'ba destacadu en cabeza, le patinó la^ 
'•)rá''');ma, y ouutra el nortoamorioaiio máqüina y cayó. Se le echaron encima 
'Eour Dalls". > Gómez I I y Gómez I, y este último fué 
La.s oinoo pruebas ro.stantes, con cam- anasti atlo por la máquina de Poto II,i 
pba máximos, hasta diez galgos por ca-|a considerable distancia. Inmed afamen-' 
p u e r t o d e B a r c e l o n a p r o í e s i o n a l l s m o 
S E D I S P U T A R A D E F I N I T I V A M E N T E 
E L T R O F E O DURAN 
El "asv de la raqueta c o b r a r á 
24 .000 libras en tres a ñ o s 
d e " r u g b y " 
Llenada del_equipo parisino 
Ayer noche llegó a Madrid 
te de Africa del Norte, dondí h í ^ 6 ^ 
del P. U. C , de Parí 
iá mañana lunea a los 
dicha, . u táíd la velocidad media alcanzada por Poto I y Casas.—1. Poto I. 1 m. 21 se- ."lint'i 
'Cleveland el vencedor. 64.500 kilómetros por bota, fundos 1/5; 2, Cobo, 1 m. 27 s. 1/5. 
P'inal.—1. POTO I, 1 m. 17 s. 
2, Cobo, 1 m. 26 s. 4/5. 
B A R C E L O N A . 26.—Mañana,-so cele-' K1 " ^ ^ n del mundo Henry Corhol 
brará la VII Travesía del puerto de Bar- va a Pasar en breve ^ campo del profe-
celona a nado, en la que se disputará s onal^nm. sigaiiendo la ruta marcada 
definitivamente el Trofeo Duran de la Por Ti)d^n. ,a J'"1 ^tirada Susana Lon-
Aeronautica Naval, que manará el rom •,kn- Kozoluh, Richards y otros "ases" ^ " L r o . 1.a prueba que organiza"! 
Ik» mejor clasificado. , do la raqueta. Mr. Topping, comisiona-^*at-ma <.a .leiiana de "rugby" -
E^U ano las inscripciones no L n tan do Por el P«»»otiM de eatrenaa deporti-
Dumerosas o.ano ,1 ano anterior, pero va.-;, U t . Ourley, para hacer una redada 
puede deoin,e que han ganadd en oali- de ra^úietlstaa eutopeos, ha vencido la 
Segunda semiíinal, entre Blake, Cobo.!,|;»<'- Véanse, si no, los nombres de al- " iateneia del bampeón del mundo y ha 
C i c l i s m o 
Inscrlpcionefl para oj (irán P. de 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 26. 
de los mejores hombro.-; que to- ^ójtsegüldo que el ganador de la copa 
maián parte: Artigas, Maten, Berna!, Lavis ti rute o esté para linaar un con-
iMcstrcs. enavent, Sabata, por el AthK- trato o.splénJido. Según Mr. Top|.in.!V. 
'tic; Brull, Gampor, S'.villor. Segal^ Cochct pedía nada menos un contrato 
Arranz, por el Barcelona; Riooma. Ma - por ( i é s años y 10.000 Ib ras esterlinas, 
deu, Ors, por el Tarragona, etcétera. peto parece que ha bajado la cifra a 
Se tiene noticia del desplazamiento de ocho mil. libras esterlinas anuales y un 
un equipo de 13 nadadores del Tiburón contiato por tres años. Ha hecho cons-
Nataclón Club de Valencia, teniendo- tar el agente de Curley. que ellos no 
\ las inscripcio-|le la buena esperanza do que 1c 
• drad» ha 4, 5 
y ganado varios encuentros 
arapeones 
mau.-m aoion de la nueva v r.rr^ ^ 
ra temporada tune v i * , / a ^ 
sensacional importancia. reve 
pansinos Los aun dando ñor . 
la viotoria de eilus. no se dueL ^ 
Y í.au comenzado ^ ea 
testarnos que enfrentaran a 1 0 ^ ^ ' 
ta.s el mejor equipo. Por otro 
madrileños picnaan lanzar a la ' 101 
dispuestos a vender cara la virt*.' 
sus eontrarios -1 •-- • r 
liesines^-rO el equipo siguiente' Sambadillo—Soler tj " 
^ ^ . X ^ ' Quique & 
riera, fespopdcn al conjunto del propia- to fué conduoido a la enfermería, donde nes recibidas para el I Gran Premio ci-¡C,ubs (le la capital levantina do 
ma. cuyo éxito está asegurado. 
l'riníora carrera (lisa), ctiarta 
goriúi S75 p<seias; .'>!,'> yardas. 
L—i"Palpma 11"; 2.— "Apolo"; 
1. 
se le apreció la fractura completa del 
cate- iv-nuir derecha 
J Sin la cuarta, Phil Blake, despuó.s de 
3. — pasar en la segunda vuelta a la cabe/a. 
mienao- ut. e. agente ue .̂ur ey, que- c ^ uo ^ Farreras, P^rez P ^ a , 
is otros tienen intenciones de "corromper a los'tañedi Palacl £' pándela, Caj. 
uspla^a-jaficionados, sino que estos se ofrecen. (j.u¡l.Jl¡0 y Bonila. raftaSa (Cap), 
un buen lote lo quri no tendría nada de particular... /io«H ao irx 
'por c-ta suma. También pasa al profe- p r ^ m e i t e 0 ^ / 1 ^ ^ &yw * 
recóno-'sionahsmo el campeón alemán 0tto:de Albacete y Orense! r e s n ^ S í i ? 
dista de Valladolid hay que añadir laslrán c:ul:l un" de ellos 
de los montañeses Trueba (José) y Eü- sua nadador. :, m&S destacados, 
genio Madrazo y el madrileño Tclmo: E l Club Natación Athleli.-. 
(¡an ia. jeiendo la máxima importancia que so Prenn 
"Carolo 11"; - . "Satanéla"; 5.—"Re-¡cavó frente a la tribuna, y Otero, que i * n i v.. u i - .nt merece e'} Cí an Prentto Generalidad de ^ 
voltosa 1"; tí.- "Bonita 1"; 7. "Cita- Venia a .su alcance, no pudo esquivarlei „ , , a ' ,^VM~e Cataluña, no ha reparado en sacrifletos. ¿ . . ^ - ¿ _ _ t _ _ M 
na V"; "M.-oha"; !). "Bandera IV"; v choc6 contra la máquina, f racturándo-! W*iaado.l6a preparativo, de la y hl nu-dalla do cóbperacjón que entro- D ¿> <) f R A M A H F ! ftl A 
10.—••Corvante.s". .se la clavicula izquierda. Estas dos olí- 111 VU('1U c,cUáta ;l levante, que s e v a r á a cada ola^ili.ado dentro do la í U U U l \ Í Í m ü U L L U i ñ 
Soyiuida carrera (lisa), tercera «w^Nminatoriaa no te-minaron pero la Em-¡Celeb,'a,il cn t!st'<J me*' olouuiza<,< PW hoira después de la Iletrada del primero, 
goria, 17.'. pesetas; 5:ir> yardas. Lpréaa para no retrasar la hora de ter-l ^1-PUe ^ Se es*>cra I"0 constituya'.stfi-ál de una nueva forma y do muy bue-; 
l .-"Posper Dispatch"; 2.- "Centine-^,;;,^ óni dió por clásifioadoa 4>ara las 
: ' 5 - aiilinales a Blake y Poto I y a Gómez 
II y Gosálvez. 





gOtfá; (;.'»(» pesetas; ó'i.'i yardas. 

















Or.-.;t"; 5. "Whisky Manhattan";' 6.-
"•( Mev. land La.:.;". 
(uarta o.ui.ra (lis.,), cuarta cate-
•.oaa. ; : . pe ptasj .»•:.* yardas. 
un éxito mucho mayor que las pruebas na ejecución artistioa. 
anteriores. E l Comité ejecutivo ha co-j Teniendo en cuerta que la Travesía 
menzado ya los trabajos preliminares.¡del Puerto es una competición nacional 
Los aíicionados de toda España estánjníngún extranjero podrá tomar parte cn AlpMdsMin, natación, football, rl< 
interesad simos en esta carrera ciclis-|ella, sin contar con dos años scruido^ Alpinismo 
por una de las Marcha por montaña en patrullas de'cuatro 
:na.s importantes que se organizan en federaciones regionales, y timbrada por ia A g ^ Peñalara A 
aquella roción y por sor el mareo de la la P. E . N. A., y que dentro de estej 
anun ta jm^n^ maravilloso y oxlraonlinariamon- tiempo no haya doT-ndido los cedores d 
•̂ pectivaniente. 
también lieí 
ñipo para alinearse 
el equipo. e €D 
El partido ha despertado un int^ 
enorme y los "rugbymen" esperan ô I 
una gran parte de loa denortut». ln* 
drileños 
y .-o e.-.pera que Morayta 11^,: 
de (ojón con tiem  r  ni ^._-e&u* 
2—0| "Obisfio" ; C. -"Poét lx)cse"; 
5—2¡la IJ l"; S.- "Polaco I". 
l - 0 ¡ . o r i r * ( S . ^ Z Z ^ ' Z S ^ 1 Cllt,'- .^"M>eonato de España entre Marín yjt£ 
Toto II . porque este también se contu-
:sionó, aunque de escasa importancia. 
, Parifi! la próxima reunión se 
(íl dohut de Parkinson. ¡u. Mlo Inin^in Club o federación extranjera. 
Angel Arche no pudo tomar partean hoini'U de honor: Alcalde, goberna-l La clasificación se efeotuará en la si 
la do hoy por no estar restablecido aún ,,,„. (U; Valencia, comandante general de¡guíente forma: 
Alpinismo, n a t a c i ó n . ÍOOtball, CtO. prestar sü'caloí í ^ o ^ q u e ^ c h T n S 0 a 
las siete, 
del Club Alpinoj 
triunfo de los colores de Madrid Com* 
cn principio ac había dicho, el p , ^ 
se juega en el campo del Castilla ni», 
tro do León, esquina a Torrilos 'a h. 
de la tarde del lunes" ' 
'RJelyea"; 2 -"Tóscá I"' 3-"Cate-'(10 líls l™"""'* '!•»(• ?e produjo corriendo ^ t6rcera a¡vi 








"Volga"; 7—"Chispa IV"; 8. •'Aldea 
na"; 9.—"Tuna"; 10—"Trosky 11", 
(Jidnla carrera (Usa), tercera n.'i. l , Alvarez. 
goría, pesetas; 535 yardas. 
1.—"Sorinno"; 2.—"Relámpago V"; 3 
"Ví.lueavero"; 4.—"Postman"; 5.—"Ajmi-. '•" •'" '•i eliminatoria, 
quéca"; G.—"Vadarhahlar"; 7.- "Gallo"; »1110. 14 3-
8, ••Kasputin". i ('uarta eliminatoria.—1, Blake, 1 mi-
S,eU;i carrera (lisa), s ^ á n d a cateto- nulo, 12 s. 
ría, i . .ú pesetas; 585 yardas. K i n a l . - l , B L A K E . 1 m. 10 s. 1/5. 
1.—"Wickf-t"; 2. — "'•Noblejas"; 3. — 2. Alvarez. 1 m. 12 s. 4/5. 
C a m p e o n a t o de España. A 
siou, presidente de la m 
rovinoial, presidente de la 
i •Vudioneia, director de "101 Pueblo", pre-
Primera elinfnato-:sktolll(. de ^ ^ ^ . ¡ . ^ . ¡ ^ de 1.1 prensa,! Rl <lran Premio Generalidad 
1 m. 22 s. 2/5. [presidente del Ateneo Mercantil, presl-taiufta lo panará por un año él Club 
eliminatoria.—1, Poto I I , 1 dente de la Cámara Oficia] do Comer- '¡"o m.^or clasifique tros de sus nada-
[cíq, presidente d 
1, Viñals. 1 mi 
do los periódicos que lo ha va panado tres años seguídns Cinismo 
Prueba para neófit 
Español. A las once. 
BxoarsS.onistñio 
El i'.dal Ciclista, a Alcalá de Hena-ldías 
P u g i l a t o 
Los proyectos de Selunelllng 
Max Schmellíng. que ha estado estos 
s en París, y el cual arbitrará el com-com-
mani-Clasificación general, individual ñor ios; la Casa de los Galos, al Salto de'batc Pete Webo-UewaiKdcer h e a t e g o m >' PÓT equipos militares y Bolarquc, y la S. Gimnástica Española y restado que Va el moa de noviemVeX 
fuerzas de la Armada. A. D. Kxoursionista, a la Pedriza del bateará para los Estallos Unidos A^' 
dr Ca- Manzanares. I(ie 
do Canelas do gnlgOH 
' ' V- • 0 Reunión extraordinaria en el Stadium 
ca Española, cun.sul do la U. V. E . eiv^atahula quedará en posesión del Cl.ih Metropolitano. A las cuatro 
Valencia, y directores 
efectuará 
en juego 
io cinco alternos. 'le Valencia, Alicante y Castellón. 
Comité organi/.ado'r: Pn .adenie, don 
Enrique Malboy.;.-on; vioes, don .lulio'cisco Pelutort; asesor téivuco. 
(Jiménez Jordán y don Salvador A riño;! A Ihor. La Unión Velooip'üio t I Ispañola y modr.i. 
dos i secretarios, don Eduardo Cascó, don Vi-i ha aprobado el reglamento de la cita- Xataolún 
Prueba de los cuartilleroa de la Pren-
• •• sa, dándose la salida en el paseo de la 
Miguel Castellana (esquina a Pinar). A las ocho 
"Cotswold Fencer"; 4.—"llaylemere So-
lir.idr"; 5.—"Cnlleague"; <}.—"Perl^ct :"rounds" de tres vueltas, sal da lanzada.Icente Miró y don Horaoio Jiménez; ion- da prueba, que ayer mismo se envió a 
Friend"; 7.—"Flying Folly"; 8.- "Hat entre Marín y Poto II : ¡tador, don Carlos Linares; vocales, V.!su destino con la autorización nocí l 
of Dnnegan". Primer "round".—1. POTO 11. 1 m. 22iráopis, Néstor Az'.ati. José Llorca, Adol-iy que se publicará en breva con del i-
Séptima carrera (vallas), coarta ca- fogundos. 'fo Pizcueta, Fernando Sánchez 3' Fran-jlles de etapas, kilómetros, atei&tera, 
1. - . n í a , i.a) pesetas; 500 yardas. 
1.—"Dori-.uilla"; 2.—"Condesa"; 3.— 
'Bombita";' 4.—"Chula I I I " ; 5.—"Lo-
la 1". 
A.PREC1 ICIONES 
Primera carrera: APOLO, "Palo-
ma U". 
; m i d a : FOOT LOOSE, "Obispo", 
r. n . ra: FOUR B A L L S , "Cleveland 
La^a. 
Cuarta: C A T E T O . "Aldeana". 
Quinta: VALI >EA VERO, "Gallo". 
.Sexta: P E R P P Q T F R I E N D , "Wlc-
ket". «ti; 
Séptima: C H U L A I I I , TkirlgulDa'Wii 
>" ff ^wiirB 
Prino -i » jornada de los campeonatos 
dé Castilla, en el ISTiá^ára. A las Oticé, 
pootfeall 
' C. D. NACIONAL contra V A L L A D O -
C A S A A 
Carretas-, 5. 
T a l l e r e s í P é r e z 
|L1D, en el campo del primero. A las dos 
""HV media. 
A T U L E T 1 C C L U B contra (JASTI-
C , en el campo del Nacional. A 
las cuatro y quince. 
n J ü A F . 
R!D. 
¿ 1 3 8 2 9 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón 'fWORD". Modernos talleres para la recen?ímoción 
de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio^ 
Se necesitan representantes. 
C a r r e r a d e g a l g o s 
Siete intertíiinles pruebas, CINCO con 
T R E S COLOCADOS. 
, Formidable match W I C K E T - P E R -
F E C T JFB1END, i,, 
I Debut de C1>AVEBAÑD LASS, 
L:.ia luido, A l . . \ ; : CUATRO. 
Unidos, doa-
sois exhibiciones, ponlen-
su titulo contra Mlckey 
Walkor en ol nu-.s de marzo. En junio 
luchará con Dempsey o contra d v̂ r. 
, cedor del combate Carnera-Sharkey. 
Un torneo de pesos medio» 
N U E V A YORK, 26.—La American 
Nacional Boxinff As.sociation organiza 
un torni o de pesos medios, el vencedor 
del cual . . r a enfrentado a Marcel ThiL 
Carnora Sharkey mievamente aplazado 
NI EVA YORK. 20. i.., Coralaidn de 
Boxoi), ,K1 E.-.tado de Nueva York ha 
acordado aplazar hasta el 12 de octu. 
bre el encuentro que d» hia cclebiars* 
entre Carxínra, el gigante italiano, m 
Shark, y, pon una lesión que é.-;te pre-
senia « n .una mano. 
'J'ommy Long'íwaíi vence a Sekvra 
NUEVA VORK, 5f>. Tommy Loue-
bran ha venoido por puntos en diez asal-
tos a .loe Sekyra. N 
Una vil loría de Alf IWviwn 
Alf Brovvn ha vencido por "k. o" en 
el noveno asalto a Ginger Jone, cata-
peón del País de Cales, en un "matcll" 
eeleljiiuio en Líiidrea. El inglés había 
aufndo en el h-.UÍo anterior tres "k. o". 
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LO OÜE OIGE Lí PRENSI1 DE 
SOBRE E l ESTRENO OE " S E -
y i L U DE miS AMORES" 
'AHORA" 
Ramón Novarro, protagonista y divo 
de "Sevilla de mía amores", ha hitado 
dos veces en España. Y, sin duda, el re-
mltado de sus incóg-nltas visitas ha sido 
la película que anoche se estrenó en 
Rialto. 
Es dificll, muy difícil asimilarse y re-
producir ambientes, tipos y costumbres 
no familiares. Por eso, pese a los múlti-
ples anaeronismos, aplaudimos la buena 
intención que entona la cinta. De cuanto 
Hollywood nos ha enviado rettejando 
nuestras costumbres, no cabe dudar de 
que "Sevilla de mis amores" es lo más 
respetuoso y lo más digno. 
E n suma: "Sevilla de mis amores" es 
un buen intento de españolismo, que 
¡Dios quiera! sirva de fiel contraste pa-
ra los arranques flamencos que. de cuan-
do en cuando, sufren loa productores | 
norteamericano». 
"HERALDO" 
Ramón Novarro. descendiente de es-
pañoles, ha querido dedicar a la patria 
de los suyos una prueba del cariño que 
le tiene, y aunuue las difleultadei han 
debido de aurgirle por todas partes, por 
la escasa preparación, él, con un tesón 
sin límites, ha llevado «u obra a cabo 
y con bastante acierto. 
L a escena de "lJ»yasüs" es de una 
emoción y efecto sorprendentes. 
E l peso de la cinta lo llevan cuatro 
actores, para los que el público no re-
gateó elogios: tí anión Novarro, José 
Soriano Vio-ica. Ko.mU Ballestero y Ma-
iia Calvo. 
"A B C" ! 
No se le puede negar el buen deseo. 
Mas aún no «e le puede negar un pro-
pósito lleno de nobleza y de simpatía. 
Bien de escena y hasta de ambiente. 
Probablemente, la "espagnolade" más 
deliciosamente correcta que ae haya lan-
zado desde California, 
CRISOL" 
Consignemos la excelente Interpreta-
ción que dan a esta producción Nova-
rro y la Montenegro. 
L a película distrae; las escenas de 
tecnicolor son de gran belleza y el 
protagonista oanta con depurado gusto. 
" E L SOL" 
La ípooa en que la acción «e desarro-
lla es la del año ISSl. Queda, pues, jus-
tUteadO el ambiente popular y la indu-
menlaria. No ae abusa—cosa rara—de 
las ñestus flimencas. EMtá vez las e i-i i 
lai.-i no aparecen. Al principio,»sólo 
?n una breve escena en un café cantan-
te hay unos bailes y cantoa, que el ale-
are nioono Juan de l >ioa interpreia. 
• S. vdla de mis amores" es, en fin, 
una película que interesa y a&rada. Cu-
riosos y alegres paisajes animan la ac-
R a m ó n Novarro y Conchita Montenegro en tina e s c e n a del "film" M. G . 
es trenada con s r a n éx i to en Rialto 
M. "Sevil la de mis amores . 
b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b fl fl b fl b a a B fl B B B B • • 
clón. E l diálogo, en su totalidad, es di-
vertido, y sus chispeantes frases man-
tienen el interés del público. 
E l notable actor Ramón Novarro. que 
encarna el personaje del despreocupado 
mocito Juan de Dios, y a su vez dirige la 
j» líenla, acierta francamente en su do-
Mr euinet idO. 
i'..ii, hit., MuntoiiOíiro, mí su Interpre-
tación de chica ingenua, logra también 
un éxito franco. 
"LA NACION" 
E l artnimento de la película resulta 
intareaaiito, entretenido. 
1 >r toda la película, lo que más desta-
ê l r-S lo ,|ue en ella Olllla llaiium NuV.l-
rro, con exquisito gusto y mucha aílna-
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B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 26.—Algodones.—Liver-
'pool: Disponibles, 3,08; septiembre, 4,71; 
octubre, 4.70; enero, 4,71; marzo, 4,77; 
mavo, 4,S2; julio, 4,87. 
Ñueva Y a r k : Octubre, 6,16; diciembre, 
5,33; enero, 6,43; marzo, 6,64; mayo, 6,83; 
julio, 7,0L 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 42; francos, 95; dólares . 3,795; 
belgas, 27.50; francos suizos, 19,50; flori-
nes, 9.50; liras, 70,40; marcos, 16; coro-
nas suecas, 13,50; ídem danesas, 17,50; 
¡dem noruegas, 17; milreis, 3,50; pesos 
'argentinos, 34,25; uruguayos, 23,25; Bom-
bar, 1 chel ín 5,75 peniques; Yokohama, 
2 chelines 0,5 peniques. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del d ía 26.) 
Anaconda Cooper, 16 1/4; American 
Smelting, 26 1/; Bethelcem Steel, 31 1/2; 
Baltimore and Ohio, 34 1/2; Canadian 
Pacific, 15 3/4; General Motors, 27 5/8; 
General Electr ic , 30 7/8; New Y o r k Cen-
tral, 62 1/2; Pensylvania Ra i lway 33; 
Radio Corporations, 14 3/8; U. S. Steel 
Corporation, 77 1/8; Westinghouse, 48 
5/8; Atehison, 113 1/2; Chicago and 
Northwester, 16 3/4; Great Northern, 
28 5/8; U n i ó n Pacific, 116 1/2. 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A S A 
Activo.—Oro en Caja , 2.276.656.975,34 
pesetas; corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, 255.228.446,05; 
plata, 559.008.243,88; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.870.732,13; efectos a 
cobrar en el día, 30.083.131,08; descuen-
tos, 1.183.324.651,87; p a g a r é s del Tesoro, 
87.574.593,04; pó l i zas de cuentas de cré-
dito, menos los crédi tos disponibles 
230,101.119,68; pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía , menos los crédi tos 
disponibles, 1.630.207.290,58; p a g a r é s de 
préstamos con garant ía , 29.426.412,75; 
otros efectos en cartera, 15.129.064,17; 
corresponsales en E s p a ñ a , 21.510.393,12; 
Deuda amortlzable al 4 por 100, 1928, 
844,474.903,26; acciones de Tabacos, 
10,500.000; acciones del Banco de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; acciones del B a n -
co Exterior, 6.000.000; anticipo al Teso-
ro, 150.000.000; inmuebles, 35.922.028,05; 
Tesoro, 3.427.938,66. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000 pesetas; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, 
18.000.000; billetes en c irculac ión, pese-
tas 5.024.754.825; cuentas corrientes, 
1.054.315.693,91; cuentas corrientes en 
oro, 387.780,52; depós i tos en efectivo, 
8.387.114,78; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 75.906,372,60; ga-
nancias y pérdidas , 39.207.294,35; diver-
sas cuentas, 423.641.467,50. 
Comparac ión del balance del Banco 
•con el de la semana anterior: 
Activo.—Alzas: Oro en caja, pesetas 
187.658,97; oro en el extrahjero, pesetas 
190.910.11; cuentas de crédito , deducidos 
los créditos disponibles, 2.872.210,38. B a -
jas: Descuentos, 24.230.825,16; cuentas de 
crédito con garant ía , deducidos los cré-
ditos disponibles, 14.207.605,59. 
Pasivo.—Alzas: Cuentas corriente?, 
19.049.194,51; depósi tos , 548.539,18; ga-
nancias y pérdidas , 3.218.496.93. Bajas : 
Billetes en c irculación, 52.255.700 pese-
tas. 
C O N S E J O E X T R A O R D I N A R I O D E L 
B A N C O D E E S P A S A 
E l Consejo de admin i s t rac ión del B a n -
co de E s p a ñ a celebró ayer una reunión 
de carácter extraordinario, en la que se 
acordó renovar la operación concertada 
con el Banco de F r a n c i a en el mes de 
julio. Como es sabido, esta operac ión era 
renovable trimestralmente, y el in terés 
Vue ha de regir durante la prórroga se-
rá, el convenido de tres y medio por 
ciento. 
Los consejeros aprovecharon la re-
tmlón para cambiar impresiones sobre 
la s i tuac ión creada en Espafts por la 
baja de la libra. 
R e s u m e n s e m a n a l de M a d r i d 
L a Bol=a de Madrid ha recibido la caí 
da de la libra esterlina con gran emo-
c ión; pero sin reflejar en el precio de los 
valores la baja que en otros mercados, el 
de Bilbao, entre los nacionales, se pro-
dujo. E l lunes tan sólo se observó en Ma-
drid una reducción en el n ú m e r o de ope-
raciones, ya que las pérdidas que se ori-
ginaron—dos enteros en la Hidroeléctr i -
ca, uno en Metro y T r a n v í a s y medio en 
Te le fón icas preferentes—son de tan es-
casa importancia que no diñeren de las 
normales. Por otro lado, hubo corro, co-
mo el de Explosivos, que dió seña les de 
mayor actividad. 
Durante las sesiones siguientes todos 
los comentarios han girado en torno al 
desenvolvimiento de la crisis monetaria 
de Inglaterra, coincidiendo los comenta-
ristas en seña lar a las industrias carbo-
nera y textil y a la exportac ión frutera, 
como los sectores de nuestra economía 
en que mayor influencia ha de ejercer la 
ca ída de la libra. 
Aparte de la pérdida del patrón oro 
que acaba de sufrir Inglaterra, la sema-
na bursát i l ha sido eminentemente fe-
rroviaria, por haber constituido esta cla-
se de valores juntamente con los Explo-
sivos, la base fundamental de los nego-
cios. 
E l lunes no var ió la tendencia de los 
presenta para la peseta una baja de 
c é n t i m o s y medio, con re lación a lo? 
francos, y de cinco y medio respecto 
dólar. L a pérdida de la libra ha sido en' 
Madrid de 11,05, después de haber llega-' 
dado a ser de 14 pesetas, 
't ítulos de ferrocarriles que continuaron i Los cambios de las monedas extran-; 
m á s bien ofrecidos. E n una reunión in- | jeras han experimentado durante la se-; 
terministerial dedicada al estudio del pro-I mana la £ iguiente variación: 
blema ferroviario se anunciaron acuer-l 
dos que, al no ser divulgados, produje-. Monedas Precte. >L S. Di íc ia» . , 
ron una baja en la ses ión del martes, día' 
JUn toro hiere a tres V I D A R E L I G I O S A 
banderileros 
médi 
B E Z 
2,605 
153,65 
i s a 
en el que los Alicantes cedieron tres en- Francos ... 43,175 
teros y los Nortes, cuatro. Pero el miér- Libras ...... 5355 
coles acudió al mercado dinero abundan- Dó lares "! 11015 
te para esta clase de inversiones y el pa- Marcos 
norama c a m b i ó para los primeros. Los Belgas 
Nortes no se publicaron. E l jueves con-
t inuó la buena tendencia del corro y el 
alza fué c o m ú n para ambos, con nueva 
garant ía de diez enteros en los Alicantes 
y de 19 en los Nortes. Se transfirieron 
numerosas acciones y la a n i m a c i ó n con-i 
i t inuó en la jornada del viernes, si bien' 
en esta se advierte un aumento conside-
rable en la cantidad de papel ofrecido. 
Por lo que a las obligaciones ferroviarias 
se refiere, destaca el hecho de que las 











D I A 27.—Domingo X V I H d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . — S a n t o s Cosme, D a m i á n . 
dicoa; Adolfo. Juan, Florentino, Fidenclo. Terencio, Ep ícar l s , márt i res ; Mar-
- eos. Cayo, obispo»; Hiltruda, virgen; Eleázaro . decágono .—La Misa y Oficio ai-
U N O D F F L L O S B O M B I T A I V vino son de esta Dominica, con rito semidoble y color verde. U I N U U t L L L U ^ Ü U I V I D M A I V , E a de ^ pablo Ap6%M a |oB CorlnHofl a i . 4 - « ) . - H e r m a n o s : G r a -
E b l A U K A V L lclas doy a mi Dlos siempre por vosotros, por la gracia de Dios que se os na 
« dado en Cristo Jesús . Porque en él os habéis enriquecido en todas las cosa». 
Q U I N T A Ñ A R D E L A O R D E N . 26 . -Se en toda palabra y en toda ciencia; porque el testimonio de S ^ ^ * » « ° J ¡ 
- ha celebrado la corrida de feria, con ga- firmado en vosotros, de tal modo, que ya no sol . g ^ O W J t t n l n g ^ ffW» 
de F é l i x G ó m e z para Manolo v (a otros), esperando la mani fes tac ión de nuestro Sencr Je-ucristo el cuai o» 
B ^ v e n ^ d a L a estaba casi confirmará hasta el̂  fin (para que es té i s ) librea de culpa en el día de la venid. 
O, i^)_y subiendo a la 
BSNEO H I P O T E G M DE ESPí.Fifl 
Pago del cupón de las Cédulas 4 y 
5,50 por 100 
+ 0,47 
—'11 
+ 0.055 nena L a s cuadrillas fueron ovacionadas de nuestro Señor Jesucristo 
— 0,005 al hacer el paseo. Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo 
+ 2 Primero. Manolo da va 
seguidas, bien templadas, 
enormes, que se ovaciona 
pases estatuarios, ovacionados. E l toro pecados. Al punto aig_.. 
se le cuela por debajo de la muleta, L'n hombre blasfema. Y conociendo J e s ú s sus pensamientos. di]o: ¿ f o r que pen-
pinchazo, media buena y descabello a la sáis mal en vuestros corazones? ;.Qué es m á s fácil: decir se te perdonan uis 
primera. pecados, o decir l evántate y anda? Pues para que sepá is que el Hijo del hom-
Segundo. L o recoge Pepe con veróni- bre tiene en la tierra potestad para perdonar los pecados, dijo al paralitico: 
cas coreadas por el público. Con la mu- Levántate , toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levanto y se fué a su ca^a. 
leta hace una faena monumental en la Y viéndolo las turbas, quedáronse espantadas y glorificaron a Dios, que iu 
que hay pases naturales que se ovacio- poder dió a los hombres. (Ellos pensaban entonces que J e s ú s solo era homore.; 
nan largamente. Dos pinchazos y desca-
bella 
Tercero. Apenas salido, golpea apa 
¡algunas semanas comenzaron a prepa-' "c(uerda a los tenedores de Cédn- ratosamente a Boni. Luego alcanza 
* r ]ag hipotecarias que el día 1 de octubre Torquito y le destroza la taleguilla. Ma irarse para el sorteo de noviembre, l l3 - |próximo se abre el pago de los siguien- nolo e s t á valiente, aguantando las taras 
a C u l t o s d e h o y y d e m a ñ a n a ^̂ r5̂ ^ Campi110-e3ercl0'reaerva 
.lesife. — Novena a San Francisco de 
Asís . Durante la misa conventual, después 
10. misa 
Expos ic ión , 
Carrocera, 
Al icantes 
Nortes . . 






misa rezada secuencia del mantenimiento del dividen- rrespondlertes ra, bendición y reserva. Lunes, termina Acaba con una media que basta, y es ova Hospital de S. Francisco de Paula.— do de ocho por ciento repartido en el 
ejercicio anterior 
He aquí el movimiento diarlo de los 
valores de tracción 












Explosivos han estado animados des-
de los primeros momentos, y aunque la 
efervescencia producida por los aconte-
cimientos ingleses distrajo la a tenc ión 
de los operadores, motivando una peque-
ña baja en la hora del cierre, ya en la 
ses ión del lunes mejoraron el cambio an-
terior, mientras que en Bilbao perdían 
35 pesetas. Pero la Bolsa bi lbaína recti-
ficó su tendencia a partir del martes y 
desde entonces el alza ha continuado sin 
interrupción hasta llegar a 525 para con-
tado y fin de mes y a 530 para el pró-
ximo. Su ganancia es de 20 enteros. P a r a 
las dobles ha habido dinero en abundan-
cia, con "reports" de tres pesetas. 
Exceptuando a los valores menciona-
dos, los restantes de nuestra Bolsa ca-
recen de interés . E n Fondos públicos no 
ha habido m ' que l lger í s lmas fluctua-
i ciones diarias para quedar, en definiti-
va, sin otra modif icación que en las se-
| ries bajas del 3 por 100 y del Amorti-
i zable del 17, en baja de un cuartillo. E n 
cédu las y valores municipales cont inúa la 
¡ pereza y en los bonos oro se produjo un 
movimiento oscilatorio injustificado, co-
mo consecuencia de la baja de la libra, 
que se corrige en las ú l t imas sesiones 
al terminar a 168, frente a 187. 
E l Banco de E s p a ñ a ha perdido el 
entero 500. E s t a es la ún ica novedad del 
sector bancarlo, en el que no se ha ope-
rado m á s que sobre el establecimiento 
emisor y, muy escasamente, sobre el His-
pano Suizo. P a r a las dobles en Centra-
les sigue el "report" de 0,60 con cambio 
de 85, habiéndose y a traspasado a fin del 
próx imo cerca del mi l lón de pesetas no-
minales. 
Los Petrolltos han tenido un Intento 
de reacc ión , gracias al cual, mejoraron 
dos cuartillos en la ses ión del miérco-
les; pero al día siguiente volvieron a re-
troceder a 26. L a Campsa cede un pun-
to; las Azucareras ganan medio y los 
Tabacos repiten. 
E n Minas, no se han hecho m á s que 
algunas operaciones poco Importantes 
sobre R i f portador, en baja da dos pun-
tos. De los valores e léctr icos ni siquie-
ra se ha hablado. • 
E l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l 
E n el mercado de los cambios interna-
cionales ha reinado un gran confusio-
nismo, sobre todo en los primeros mo-
mentos. E n vista de las dificultades que 
la caída de la libra originó, para fijar la 
cot ización de monedas, nuestro Centro 
de contra tac ión no publ icó cotizaciones 
el lunes. E n este día se notó la falta de 
datos concretos, ya qus las noticias reci-
bidas de las distintas Bolsas, y aun de 
una misma, eran contradictorias y ca-
prichosas. Unicamente de esta manera se 
explica que al mismo tiempo que para el 
franco f rancés circulaba el cambio de 
105,50 por libra, circulase para la moneda 
española el de 53,30, unas siete unidades 
m á s elevadas del que por paridad con 
el franco le correspondía . 
E l martes cont inuó la confus ión , fí 
bien m á s acentuada, y el Centro pudo ya 
publicar cambios oficiales, después de 
vencidos los inconvenientes que se le 
presentaron en un principio. Estos cam-
bios muestran una gran irregularidad, 
puesto que mientras los dólares ganaron 
31 cént imos , los francos. 1,25 y los suizos, 
4,20, los belgas perdieron 1,65; las liras,; 
2,95 y los marcos, 0,0875. Irregularidad i 
justificada por los diferentes efectos que 
la caída de la libra produjo en los dls-l 
th.tos mercados. E n los días siguientes ^ 
cont inúa la caída de la libra, que llega 
a 87,23 francos, para reponerse en las 
dos ú l t imas sesiones y cerrar a 95 fran-
cos, frente a 123,965 el s á b a d o anterior. 
E l resultado definitivo de la semana. 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a -
n o d e M a d r i d 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Sociedad, po-
seedores de las acciones n ú m e r o s 1 al 
92.000, que a partir del 1.° de octubre 
próx imo, se distribuirán 15 pesetas 
por a c c i ó n contra cupón n ú m e r o 25, a 
cuenta del beneficio correspondiente 
al ejercicio 1931. Se avisa al mismo 
tiempo a los señores obligacionistas 
n ú m e r o s 1 al 32.000, de la serle A., que, 
a partir del referido día 1.° de octubre 
próx imo, se abonarán 12,b0 pesetas 
contra c u p ó n número 21. De dichas 
cantidades se descontarán los impues-
Don Juan de Alarcón. Lunes, parroquia (40 Horas).—Novena a N. Sra de l ^ U ^ -
Q ^ t l ^ i w f t n n l d ^ veróni- de_S. Migue 1_ (General Ricardos) . ced. 8. misa cantada y E x p o s i c i ó n ; 10,30, 
cas de Manolo, 
monumental en 
la mús ica . F a e n a i 
mal y achucha al diestro, que pincha y zazu, en S, Ignacio de Loyola; Milagro- s0Z03 V sa've. 
coloca media que sobra. sa en su Bas í l i ca . Lunes, Misericordia, en Rosario.—8.30, c o m u n i ó n general para 
i Sexto. Unas buenas verón icas y una S. Sebas t ián; Henar, en Sta. Catal ina de la Congregac ión de Santo T o m á s ; 10, mi-
faena breve. Pepito está valiente y acá- los Donados; B e g o ñ a , en S. Ignacio de sa cantada; 9, 10 y 12, con expl icación dtl 
ba con un pinchazo y una media. E l pú- Loyola. Evangelio; 5,30 t., Exposiciun, ejercicio, 
blico protes tó del ganado. Catedral—8, c o m u n i ó n general para la s ermón P. Garc ía O. P . y reserva. 
Durante la lidia del cuarto toro dicen Aichicofradia del S. Corazón de María; „ s- F e r m í n do los >avarro9.—Novena a 
¡de la e n f e r m e r í a que Bombita I V tiene 9,30, misa conventual; 6,30. Expos ic ión , s - .Francisco. d.e A^15- ^f0' n .^f de coma-
luna herida grave en la región inguinal ejercicio, s e r m ó n y reserva. .nion f ejercicio; 6 t . Expos ic ión , corona 
¡derecha, penetrante en el vientre. I Parroquia de las Angustias.—12, misa franciscana, s e r m ó n señor Suarez F a u r a , 
i E S T A D O D E O T R O S T O R E R O S H E - perpetua por los bienhechores de la pz- ^ j " 0 * ' reserva. »ozos * adorac ión de 
R I D O S WOquia. I a reliquia. 
. . . . . Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, Servltas (S. Leonardo). 
E l doctor Segovia amputo la pierna de-
tos correspondientes. Los pagos se Jirilloro Crespito. Durante la noche ú l t ima 
de Vizcaya de g:ha sido necesaric 
?ucursa-
i de Ad-
7, misa; 5 t., 
misas cada media hora; 8, misa parró- corona y ejercicio. 
quial con expl icac ión del Evangelio. Templo de Sta. Teresa (Plaza de E-s-
Parroqula del C. de María.—6,30, 8, 9, paña) .—Cultos para la Congregac ión del 
o aplicar a Crespito va- 10 n misas. g expl icac ión del E v a n - N i ñ o Jesús de Praga. 8, misa de Lomu-
n a s inyecciones para calmarle los dolo- ^ ^ explicaci6n doctrinal. n ión; 6 t , ejercicio y s ermón padre E p i -
res. Su estado sigue siendo Rrave. * Parroquia de S. Antonio de la Florida. ían io . 
| — E l estado de Posadero ha mejorado 9 comu^ión general para los asociados . 
' n ^ h í . la gravedad. L a casa del dQ la Milag: .^a y Sagrada F a m i l i a ; 5 — ' 
• notab e peón continua muy visitada por t ) e j e r c ¡ c i 0 \ la ^ ^ g ^ D í a 28. _ Ltrnes. - Santos Wenceslao, 
C n m n a ñ í a U r b a n i z a d o r a I sus .numer.os"8 amigos y companeros que Parroquia de S. Glnc».—8. misa de co- Privato. Marcial , Lorenzo, Marcos, Alfiio, 
[ i p a n i a V J r u a i l l Z . a u u i a k acuden a m a s a r s e por su salud. munión general en la capilla de la Mila- M á x i m o , m á r t i r e s ; Exuperlo. Silvino, 
grosa y ejercicio. i obispos; Eutoquia, Lioba, v írgenes , y bea-
—7 a 12, misas,10 S imón de Roxas. 
e f e c t u a r á n en el Banco 
Bilbao o cu 
les .—El pres 
min i s t rac ión 
M e t r o p o l i t a n a 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Compañía , 
que a partir del día l ¿ del próx imo 
mes de octubre, se distribuirá un di-
videndo del 3 por 100, o sea, 11,25 pe-
setas por acc ión , del que se descon 
U n v a p o r a p i q u e p o r u n a ^ ^ m S ' í hora.antlftff0" 7 
Parroquia de S. Miguel Arcánge l .—Em- S imón de Roxas, con rito doble y color 
pieza el triduo a su Titular. 8, misa de blanco. 
Icomunión en el altar del Santo; 10, la 
e x p l o s i ó n 
Parroquia de S. Miguel (40 Horas).— 
N E W P O R T , 26.—Un vaporcito pes-jsolemne; 6 t.. Expos ic ión , ejercicio, ser- Triduo a pU Titular. 8, misa solemne de 
quero se ha ido a pique a c o n s e c u e n c i a i m ó n señor Sanz de Diego, bendición. E x p o s i c i ó n ; 4,30 t., solemnes Ví speras 
tarán los impuestos legales, a cuenta j de haber estallado la caldera. E l fogo-:reserva y Sozos- ¡ c a n t a d a s con asistencia del Cabildo de 
de los beneficios del año 1981, contra í ñero ha perecido y el p a t r ó n y un mari-1 Parroquia de los Dolores.—7 t , ejercí-1 párrocos de Madrid; 6 t., e s tac ión , rosa-cupón n ú m e r o 23. Los pagos se efec-
tuarán en el Banco de Vizcaya de 
Madrid, Bilbao y San Sebas t ián .—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Carlos L . de Eizaguirre. 
1 I 
H R M I 
1RADI0TELEF0NIA 
COLEGIO 
ñero han resultado con heridas graves c'0 a â ^ec'a^a Milagrosa. rio, ejercicio, s e r m ó n señor Sanz de Die-
Ambos, as í como los otros clSco v^r,:oq^la£;;1ne ^ ^ I V ' ^ V ^ t ' * 0 y reSerVa-
bros de la t r inu lac ión han sido rpcnsñ- Yena a ^ • . S i a de la M/n1"d-, 8'30,1 misa Concepclonistas J e r ó n i m a s (Lis ta) .— 
do^nnr otro v í n n r reC0ÉP- de c o m u n i ó n general: 10.30, la solemne E m p i e z ^ el triduo a S. Jerón imo . 6 L , 
icón paneg ír i co señor J a é n ; 7 t .^Exposi-, Exp0s i c ión 8erm6n señor Sanz de Diego, 
¡cion, ejercicio, s ermón mismo señor pro- ejercici0) reserva y gozos, 
ces ión de reserva y adorac ión del Niño 
I j e sús . * * * 
i Parroquia de S. Ml l lán .—Idem. id. 8, i (Est(. p0rjó(iiPo se publica ron rniMi-
• - r misa de c o m u n i ó n ; 10, la solemne con ra ec les iás t ica . ) 
Prnp-mma* nnrn hr>v panegír ico señor Vázquez Camarasa; ó 
MAOIUIJ Lnión Kttdlo ( E A J 7 424 l - Expos ic ión , ejercicio, s ermón mismo 
metros).-De S a 9, " L a Paiat>ra".'-ll,30, ' se^or' rfs^va> proces ión Interior, salve V F N H F « c o m u n i d a d 
Concierto de la Banda Municipal.—14,30. ^ desPedlda- V i - a ^ l / I L . r e l i g i o s a e n 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa de Parroquia de N. Sra . de! Carmen (C. de el Sur de Inglaterra. Condado de Devon. 
contratación. Concierto.—15.55, Información Aragón, 40).—9 y 11, misas rezadas. H E R M O S I S I M A finca a tres ki lómó-
teatral.—16, Fin.—19, Campanadas. Propra-i Agustinos Recoletos yP. de Vergara, ¡tros de lí. e s tac ión , ocupada 18 años por 
ma del oyente.—20.30, Fin.—22, Campana-t 85).—9,30, misa de c o m u n i ó n ; 7 a 11, mi-i religiosos franceses expulsados. Agua 
Fundado en 1881. Párvulos . Primera e n s e ñ a n z a . d;iS s eña le s horarias. Concierto.—24, Cam-'sas rezadas; por la tarde, ejercicio de la !abundante, terreno variado, fértil, paré, 
Tratamiento operatorio y mediante I N Y E C C I O N E S 
D r . M. Espinosa. Sagasta, 4, pral. De 3 a 5. Teléf. 93104. 
i K i i i i n » ^ k e ra 
D E L C A R D E N A L i 
• i 
[ O S 
Bachillerato. Director: Don F . Barbero y Delgado, doctor en Ciencias. 
Costanilla de Santiago. 6. Madrid. T e l é f o n o 91.820. 
FOMtmro i c o r i o n u 
Preparac ión por funcionarios del Cuerpo. Acudir al I N S T I T U T O C U L T U R A L F E -
M E N I N O , C San Jerón i mo , 12, principal. T e l é f o n o 19066. Madrid 
panadas de Gobernación. Música de baile. Santa Correa, proce í i ón y sermón. cultivo, cría de ganado bovino, ¡anar y 
|0,30, Cierre. Buena Dicha.—8,30, misa de comunión caballar, 120 h e c t á r e t j de tierra y pra-
* * * en honor de N. Sra . de la Merced; por dos, m á s 30 de bosque. 
' Programa para el día 28. ^ tarde, ejercicio y plát ica con Expo- E D I F I C I O C O N V E N T U A L . para 80 
H A p R t D , Iinl6n Radio ( E . A. J . 7, 424 ¡ s ic ión. personas, todo de piedra, nuevo, de 60 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-' Concepclonistas Jerónlmas.—6.30, 9.15, metros de largo; sótano, piso bajo, un 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12.1 10 y 12, misas rezadas; 12, expl icac ión I pig0> buhardillas. 
Campanadas. Bolsa.—12,15, Señnles hora- del Evangelio. C A P I I J . A I ' U O V I S I O N A L grande y 
rias. Fin.-14,30, Campanadas, Señales ho-| Bas í l i ca de la Milagrosa.—8,30, misa de ! cómoda, cons trucc ión de madera y hle-
rarias. P.olctln meteorológico. Bolsa. Con-! c o m u n i ó n ; Í2, misa para los Caballeros1 rro, puesta como r.-jev^ hace poco, 
cierto.—15,55, Información teatral.—1G. F in . de la Milagrosa; 6 t.. Expos i c ión , rosario, L O C A L E S ' P A R A E X P L O T A C I O N 
19, Campanadas. Colsa. Programa del sermón, reserva y proces ión. A G R I C O L A completos, en muy buen e i -
oyenfe —20, Noticiaji de Prensa. Programa. . l e rón imas del C . Christi .—Novena » | t a d o . Para informes dirigirse a don Fruo-
del oyente.—20,30, Cierre. ¡San Jerón imo. 5,30 t., rosarlo, estación,Ituosn Martín. Cóbreccs (Santander). 
I 
T e s o r o del ves tuar io . U m > 
pia j de ja como nuevo en 
pocos m i n u t o s , VISTIDOS. 
SOMBREROS, GDANTES, CORBA-
TAS, CHARRETERAS, T A P E T i l 
DE MESA Y DE BILLAR, ETC., I T C 
Hace d e s a p a r e c e r man-
chns de GRASA, VELA, MAN-
TEQUILLA, PIHTCRA, BARNIZ, 
BREA. RESISA. E T C . ETG 
i 
B* product* marar t l l e»* f 
comprarlo un» vei «« adeptarU 
para toda la rld». 
Priscos i I t 8*51 pesetai 
l i m t i n i m i i l i t i n i m i i i , 
t i i i i t lg l l t i i . I i n r i i f icrfiDine 
. i i i i i i i i i m i m i K 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
G a y o s o , A r e -
n a l , 2 . — D o n 
P a b l o M o r e -
n o , d r o g u e r í a 
M a y o r , 3 5 . — 
S u c e s o r e s de 
T r a s v i n a , d r o 
g u e r f a , P o s -
t a s , 2 8 
• i i m m m m M i ' 
5 > 
GABANES ANGELUS 
G A B A R D I N A S , T R A J E S A M E D I D A , T R I N C H E -
R A S , P L U M A S , I M P E R M E A B L E S , C H E C O S 
P r í n c i p e , 7 - T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
Ingenieros agrónomos 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
Fundada en 1890. Alumnos Internos j externos 
C a s t e l l ó , 1 7 , M a d r i d . T e l é f . 5 1 6 4 9 
E n los ejercicios ó© MateméMcas de los 59 a lumno» 
presentadoa por esta Academia hao aprobado 17. míen-
b6- KUe de loa 221 Pertenecientes a otraa Academia» 
Ty1»? < aProt>ado 30, E n las asignaturas accesorias, 
lol Id ioma», etc.. esta Academia ha obtenido aná-
úl»|0S re5u'tatlo». P ídanse Rcjclnniento y detalle de lo» 
iiinos r<-sultad<>s e* e x á m e n r e . 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
INGENIEROS INDUSTRIALES í = 
r n a d o m o d e l o A r e n a l ? f i T p I ^ F 1 7 0 4 7 M a d r i d ^repatiACION por 
USTED REGLAMENTO • r ^ T e n a i , ¿ i O . 16161. I t XJ'-i I , I V i a U F i a c O K R E S P O N m N C I A 
.ÜÍERiA n - 0 3 5 - B a r q u i l l o , 8 , M a d r i d 
E x c l u s i v a 
p a r a 
I N T E 
PIDA 
E 
en el centro de Madrid 
con grandes fachadas, 
v e n d e 
H I S P A N I A . Alcalá , 16. 
(Palacio de! Banco de 
Bilbao) 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
• e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
t 
E L S E O R 
Don Valeriano Pérez Aguirre 
Director propietario de la E m p r e s a anun-
ciadora de su nombre. Doctor en F a r m a c i a 
HA F A L L E C I D O E L DIA 2 2 D E 
S E P T I E M B R E D E 1931 
A L O S C I N C U E N T A Y S E I S A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o » 
j la bendic ión de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Manuela Sálnz-
Pardo; sus hijos, Valeriano, Lula , Pi lar y Ma-
nuel; hermanos, S imón , Juana y Manuel; her-
manos pol í t icos , tios, sobrinos, primos y d e m á s 
parientes 
S U P L I C A N le encomienden a Dios 
en »uh oraciones. 
L a misa, rosario y comida a los pobres, que 
se celebre el día 29, a las diez de la m a ñ a n a , 
en la capilla del Avemaria (Dr. Cortezo, 4). E l 
funeral en esta misma capilla, el día 30. a las 
diez. L a s misas en la iglesia de la Paloma, el 
día 1 do octubre, de diez y media, once, once y 
media y doce. E l funeral en Collado Villalba, y 
limosna a los pobres, el día 5 de octubre, a las 
diez y media, y las misa; de siete y media a 
diez de su m a ñ a n a , en la iglesia de San F r a n -
cisco el Grande, altar de la P u r í s i m a Concep-
ción, el día 18 de octubre, s erán aplicadas por 
el eterno descanso de eu alma. 
M a y o r , 2 1 . T e l . 9 5 4 1 7 
Su admor., D . Enrique Murciano, e n v í a pedidos a pro-
vincias y extranjej-o para todos los sorteos. 
A C A D E M I A < < C I C U E N D E Z , , 
D E R E C H O . — A B O G A C I A . — O P O S I C I O N E S 
San Bernardo, 53. M A D R I D . T e l é f o n o 96220. 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Pr imar ia . Bachillerato. Derecho. Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. Pro-
fesores titulados. Local amplio. Costanilla de los Angeles, 3. M A D R I D . Teléf. 94066. 
Fundado el 
a ñ o 1865. 
ACADEMIA CENTRAL 2 2 , L u n a , 2 2 M A D R I D B a c h i l l e r a t o I N T E R N A D O 
Preparación de B A C H I L L E R A T O por profesores auxiliares y ayudantes de los 
Institutos. Planes especiales para B A C H I L L E R A T O A B R E V I A D O . 
Primeros cursos de M E D I C I . . A v F A R M A C I A . Laboratorios. 
C O L . l t - G I O I L E O N X ' l l P r ó x i m o a Ayala, Madrid. 
Local exprofeso de cinco pisos, con todo» los adelantos, para Internos y ex-
ternos de primera e n s e ñ a n z a . Bachillerato elemental y universitario. Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material científ ico. Profesorado competente, for-
mando parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en Junio 
en el Universitario, y el 60 por 100 d« sohrfsalipnfps *»n el Elemental. 
I N G E N I E R O S A E R Ó T E C N I C O S 
P r e p a r a c i ó n eficaz en grupos de cinco alumnos. Pida informes a 
I N S T I T U T O H E R V A S . Cardonal Clsneros. 9. 1.° THñfono U S S L 
H E R N ^ A D 9 S 
Exis te gente poco escrupulosa que, sin t í tu lo profesional alguno, se de-
dican a la venta de bragueros. 
E l coste comercial de uno de estos aparatos oscila entre 25 y 50 pesetas, 
no obstante lo cual se cobra por ellos 500, 1.000 y a veces 1.500 pesetas. Como 
se ve, el negocio no puede ser m á s lucrativo, y la o p e r a c i ó n de venta se 
realiza a plazos, cobrándose el primero, al tomar las medidas, el segundo al 
probar el aparato y el tercero a su entrega definitiva, y para los plazos res-
tantes los enfermos estampan sus firmas sobre letras o contratos. Si des-
pués el aparato no responde a lo prometido, el interesado paga lo mismo, 
ya que figurando su firma en los citado3 documentos se les amenaza insis-
tentemente con ellos. Con la va l en t ía Inconsciente que da la ignorancia, 
aconsejan a los enfermos que no se operen, porque la hernia se reproduci-
ría, a f i rmac ión completamente falsa, ya que esta reproducc ión apenas al-
canza a l 5 % de los operados. 
L a o p e r a c i ó n de hernia, con todas sus ventajas, no e s t á Indicada para 
aquellos casos de personas de edad, catarrosos crónicos , y precisamente para 
llenar este vacio la ciencia aplica el moderno procedimiento de las I N Y E C -
C I O N E S , y yo, que he tenido la fortuna de probar su magnifico resultado, 
vengo leyendo con indignac ión la c a m p a ñ a que ciertos Ortopédicos vienen 
realizando con la pretens ión de igualar procedimiento tan beneficioso a sus 
pegotes y maravillosos bragueros. 
L a s I N Y F . C C T O N K S son aplicadas por m é d i c o s que no cuentan sólo con 
ese procedimiento, sino que practican igualmente la operac ión en los casos 
precisos; y ciego de entendimiento ha de estar quien no vea el absoluto 
error de esta c a m p a ñ a , ya que la ciencia preva l ecerá siempre sobre la orto-
pedia, que a lo sumo puede ser un comercio de bazar qu irúrg ico auxil iar 
del médico . 
B A R T O L O M E D O R A D O P E S A 
Sacerdote y Abogado. 
Velarde, 22 duplicado. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Í í O R 
D. Miguel Viilanueva y Gómez 
E X P R E S I D E N T E D E L C O N G R E S O D E L O S D I P U T A D O S 
F a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» y la bendic ión de Su Santidad. 
R » I » P a 
Su director espiritual, don Antonio Calvo; sus hijos, don Miguel, don A l -
berto y d o ñ a María Teresa; hijas pol í t icas , doña E m i l i a de Porlier y Ugar-
te y doña Angeles Etche%-errla y Barrio; hermana, doña Martina; hermanos 
polít icos, e x c e l e n t í s i m o s señores don Marcelino Gonzá lez Ruiz y conde de 
la Quinta de la E n j a r a n a y don Joaquín Labayen y Ramos; nietos, primos 
sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios en 
sus oraciones. 
L a s misas Gregorianas que han comenzado el día 22 del actual en la 
iglesia parroquial de San Jerón imo , a las once de la m a ñ a n a , asi como el 
novenario de misas que e m p e z a r á el día 28, a las d1i»2 de la m a ñ a n a en el 
altar del Amor Misericordioso de la Bas í l i ca de Atocha (Pacifico, 1> serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s ueñores Arzobispos de Valencia y Valladolid y Obis-
pos do Madrid-Alcalá y Oviedo han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
¿.Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E i DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I F N T Q S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 . 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n premio y 
m e d a l l a de oro e n l a E x o o s i c i ó n de H i a i e n e de L o n d r e s 
Dwntogro 27 de sept iembre de 1981 ( 8 ) 
E L D E B A T E M A D R I D . — - A f l o X X I . — N ^ 
N o hab la en l a opulenta 
y d i l a t ada f a m i l i a de loa 
Cepedas, f a m i l i a netamente 
andaluza, d u e ñ a de c o r t i -
jos, bodegas, cuadras y ga-
n a d e r í a s , u n solo s o l t e r ó n . 
E l t i po de enemigo o me-
droso del m ^ t f i m o n i o , que 
deja pasar en desenfrenada 
l i b e r t a d o en apa r t amien -
to e g o í s t a los a ñ o s mozos, 
p a r a v i v i r en soledad e s t é -
r i l los de l a vejez, e ra en 
absoluto desconocido. 
E l l a s , las Cepedas, se ca-
Baban o no; que no es el 
m a t r i m o n i o sacramento qua 
se admin i s t r e , ¡ a y ! , s e g ú n 
1 a v o l u n t a d femenina, y 
e ran madres ejemplares o 
v í r g e n e s del S e ñ o r en con-
ven to de abolengo, del pa-
t ronazgo de l a casa, o eran 
en e l m u n d o t í a s c a r i -
ñ o s a s que s u s t i t u í a n con e l a m o r m i m o s o a los 
sobrinos, el a m o r m a t e r n a l , cuyas dulzuras no po-
d í a n gas t a r por v o l u n t a d del cielo. Pero ellos, des-
p u é s de aprobada una c a r r e r a l i t e r a r i a , por buen gus-
to y po r decoro de l a f a m i l i a , y t r a s unos a ñ o s , po-
cos, de v i d a de sol tero, pa ra or ien tarse y escoger..., 
el que m á s a los ve in t i c inco , estaba casado por pa la-
b r a de presente, como m a n d a l a San ta Ig les ia . Y l o 
m i s m o era en los Cepedas L i s son que en los Cepedas 
L a s t r a , que en los Cepedas O ' N e i l . L a f a m i l i a m a n -
t e n í a como p r o Indiv iso sus propiedades, m i r a n d o po r 
e l p re s t ig io del nombre famoso de sus pagos jereza-
nos, del h i e r r o de sus g a n a d e r í a s y de las marcas de 
*us v inos , y unas mi smas costumbres y u n a m i s m a 
t r a d i c i ó n l a gobernaba. 
E n toda A n d a l u c í a no h a b í a p a r t i d o m á s ambic io -
nado que u n Cepeda; se l l evaba l a e s t a d í s t i c a de 
los que, mozalbetes ya , andaban en estudio, y en 
cuan to uno de ellos aprobaba el cua r to curso fle l a 
c a r r e r a e r an muchas las so l te r i t as b ien que empe-
zaban a ponerle ojos t ie rnos en las fiestas de T a b l a -
da, en los concursos de Jerez y en el Casino de San-
l ú c a r . N o e ra nombre solo, n i l a p o s i c i ó n , era, m á s 
que nada, l a segur idad de u n buen mar ido , y a que, 
po r m u c h o que se cebara l a m u r m u r a c i ó n , no se po-
d í a r e g i s t r a r u n solo caso de desgracia conyuga l en 
l a f a m i l i a , y eso que los Cepedas, po r l a f a m a un ive r -
sa l de sus negocios, h a b í a n casado con mujeres de 
todas partes , como demos t raban sus segundos ape-
l l idos . N o h a b í a duda que t e n í a que ser cosa de 
ellos... 
Cuando una muchacha se d i s t i n g u í a po r su ins is ten-
c i a en l a p e r s e c u c i ó n de u n Cepeda, se d e c í a de e l l a : 
¡ Q u é ganas tiene é s a de pausar una t emporada en 
P a j a r i t o s ! Porque en el m a g n í f i c o co r t i j o de Pa ja r i tos , 
p o r Inve te rada cos tumbre , pasaban l a l u n a de m i e l 
todos los r e c i é n casados de l a f a m i l i a . 
Y de conocer a t í o J u a n i t o F l o r e s — a ñ a d í a a l -
g u i e n ; porque t í o Jua n i t o Flores.. . , nada se concre-
taba..., nada se s a b í a de c ie r to ; pero l a gente u n í a 
su nombre a l a famosa fe l i c idad conyuga l de los Ce-
pedas. 
T í o Jua n i t o F lo res t en i a setenta a ñ o s y se le se-
I 
g u í a l l a m a n d o t í o J u a n i t o ; 
e r a una I n s t i t u c i ó n en l a 
f a m i l i a . N o era el p r i m e r o 
de su apel l ido que l a ser-
v í a . V a r i a s generaciones de 
l^s F l o r e s h a b í a n nacido y 
m u e r t o en los co r t i j o s de 
los Cepedas; t res hi jos su-
yos e ran aperadores y ca-
pataces de l a s haciendas, 
y doce nietos, cambios de 
los t iempos, e ran admin i s -
t radores , representantes y 
a u n jefe de escr i to r io de l a 
casa. 
L o s amos de su t i e m p o 
h a b i a n m u e r t o , y en su me-
m o r i a gua rdaban aureola-
dos, como h é r o e s legenda-
r ios . Sus nombres m a r c a -
b a n é p o c a s : en t i empo der 
c e ñ o r i t o C a r i o M a r í a . . . , en 
l a é p o c a der d i f u n t o d o n 
L u í G u z m á n . . . , cuando er 
c e ñ o r i t o M i g u é . . . , y a l l í quedaba él , can to r de las ex-
celencias de l a d i n a s t í a , m á s celoso del esplendor y 
las g lo r ias de l a casa que de los mismos s e ñ o r e s , co-
mo una p á g i n a v i v i e n t e de l a h i s t o r i a de los Cepedas. 
A tos los nuevos—como él d e c í a — , los h a b í a v i s -
to n a s é , y usaba de su p r i v i l e g i o de tu tear los , de car -
ies consejo, de hacerlos escuchar sus observaciones 
en todo lo referente a caza, campo, caballos y gana-
d e r í a . ¡ T e n d r í a que v é que l.o! 
m 
¿ C o n q u e t ú ere er c e ñ o r i t o R a f a é ? Pon te m á a 
l a lú , que y o te vea, que v o y caminando y a pa los 
cua t ro duro.. . ¡ G ü e n moso ere; Dios te bendiga, que 
no desmiente l a casta!... F i n o , b ien plantao.. . , con el 
a q u é l de t ó s . . . Cuando te d e j é de v é era u n comino. . . 
Tres de i to m á y ere l a es tampa de t u t ío , er c e ñ o -
r i t o Inac io J o s é , que e s t é en g l o r i a . ¡ R e c o g e m á esa 
r ienda, n i ñ o ! . . . ¿ Y q u é ? Hecho u n d o r t ó y resuman-
do sensia y s a b é , como los ponen a ustede en los co-
legio y en los estudio... Pos y a haremos que despabi-
le los s e n t í o con una galopa, una t i e n t a y unos ojo 
a los jabato. . . , y aluego a casarse como Dios manda , 
que a q u í e s t á er c o r t i j o , y en e l c o r t i j o t ío Juan i to , 
pa lo que sea m e n e s t é . 
—Entonces , ¿ e s verdad, t í o Juani to? . . . 
— V e r d á es t ó lo que no es m e n t i r a . ¿ Q u é v e r d á 
es l a que t ú dise? 
—Esa; l a de que a q u í e s t á usted p a r a lo que sea 
m e n e s t é . 
— ¡ H o m b r e ! . . . , a t ó resien casao... no le v ienen m á 
lo consejo de l a experiensia.. . , y l a experiensia de los 
Flores. . . e s t á r é c e n o s l a por tos los de t u casta, de 
hase m á s de sien a ñ o s . 
—Pues venga de a h í . 
•—A n i n g ú n Sepea se le h a hablao de esto has ta 
que no ha v e n í o a q u í de casao, y ha sio m e n e s t é , pe-
ro como v o y pa v ie jo y a lo m e j ó cuando te case t ú , 
que e s t á en t u r n o , las ha l iao y a t ío Juanito. . . , no te 
v a y a a p e n s á que es cosa del o t r o mundo, no; g r a -
m á t i c a parda , que es l a sensia der v iv í . . . Cuando se 
c a s ó m i ta ta rabue lo , s e ñ ó M i g u é F lo re , fué su p a d r i -
no don Constancio, er que t e n é i r e t r a t a d o en l a es-
calera de l a casa Cev iya ; er C e ñ ó hizo las cosa con 
n i m b o y m q u e ó »obr©cogío cuando le oon ta ron que 
a los ocho d í a s de l a boa, c e ñ ó M i g u é hab la aga r r ao 
una v a r a de acebnche y le h a b í a zorfeao l a pavana 
a m i t a t a rabue la . M I buen don Constancio ce p l an -
t ó a q u í ; no lo hubo v i s l u m b r a o c e ñ ó M i g u é , cuando 
le p r e g u n t ó : " ¿ A q u é viene su m e r c é po r a c á ? " " A 
poner paz, hombre , a poner paz." "Pero c i eso e lo 
que he hecho yo . H e puesto p á , y y a pa toa l a v í a " . . . 
Y e x p l i c ó el hombre su a q u é . Toa las mujere , a r po-
co t i e m p o de c a s á , como ven a l hombre t a n g a l á n 
y t a n r e n d í o , hacen l a prueba y p r o c u r a n encimarce 
con c u a r q u i é m o t i v o . ¿ Q u é m o t i v o le f a r t a r á a u n a 
m u j é que quiere a r g o ? ¿ Q u e el hombre res is te? N o 
le parece m á , porque toa m u j e r lo que quiere es ca-
sarse con u n hombre , m u hombre . ¿ Q u e el o t r o se 
a m i l a n a ? P o se a c a b ó pa s iempre, y l a m u j é se con-
suela de t e n é u n J u a n L a n a pensando que m a n d a r á 
e l la . E r toque e s t á en v e r l a v e n l y h a c é l a h o m b r á 
a t i empo, u n a h o m b r á , macho, de u n a ve, que no de-
j ó n i sombra de d ú a . Ce c a s ó el h i j o de don Constan-
c io ; l a n o v i a p a r e c í a a r t i v a , m a r i m a n d o n a y soste-
n ía . . . Los m a n d ó a q u í ; a c o n s e j ó c e ñ ó Migué . . . , y como 
una m a r v a . A s í n e m p e z ó l a cos tumbre . ¡Ce ha he-
cho a q u í c á h o m b r á ! . . . D o n F a b i á n , er de l a Inglesa, 
le p e g ó u n t i r o a r cabaJlo en que e l la Iba, porque en-
f a d á con é, quiso da r l a v u e r t a y de ja r lo solo... A r -
guna vez er c e ñ o r i t o a dio a casa a b u s c á l a va ra , y a 
l a h a b r á v i s t o c o r g á en l a sala, a d o r n á con sus lazo... 
L a v a r a e v i r tudes , le d e s í a m i abuelo...; pero casi 
s iempre bas ta con l a h o m b r á ; que no q u é e duda de 
que er m a r í o e el hombre . 
r v 
N o h a b í a m u e r t o t í o Juan i t o cuando se c a s ó R a -
fae l . E s p e r á n d o l o estaban. 
m 
—Ce han casao a l a d i é ; p o n g a m o una h o r a pa 
los c u m p l i ó , lo parabiene y er refresco; ho ra y me-
d ia de camino en a u t o m ó v i l , a r r e ó de l a doce e s t á n 
a q u í . 
A las once s o n ó el m o t o r de u n "au to" . U n " b ó l i -
do" b r i l l a n t e avanzaba en-
t r e nubes de polvo por l a 
ca r re te ra . 
— A ve r si son ello.. .; pe-
ro , ¡ea , a r demonio ñ o se 
le o c u r r i r í a t r a é a su m u j é , 
r e c i é n c a s á , a semejante 
a n d á , pa matarse!. . . A no 
se que qu ie ra h a s é l a h o m -
brá . . . 
T o m ó el " au to" l a pe l i -
grosa c u r v a del puente s in 
detenerse, derrapando... , y 
t o d a v í a v i b r a b a en el a i re 
el g r i t o de h o r r o r de los 
cor t i j e ros cuando ya el " au -
t o " se hab la detenido y ba-
j aba Rafael , u n poco p á l i -
do... ¡ G u i a b a e l la! 
— M i r a , N e l l y , t í o J u a n i -
to F lo res ; t í o Juan i to , m i 
m u j e r . 
— ¿ I n g l e s a , como la der 
cabal lo ? — p r e g u n t ó J u a n i -
to, en u n apar te . 
— N o . Nor t eamer i cana . 
— ¡ A h ! Vamos.. . ¿ E n t o n -
ce..., de posible, como toas 
las de a l l á ? 
— U n poco. Las cosas de 
casa, v a n regular . . . 
A l te rcer d í a , t í o J u a n i -
t o estaba m á s q u e loco, 
desorientado; c o n f u s o , 
hecho u n pu ro l ío. 
— ¡ T í o Juan i to ! ¡ Q u e l a 
c e ñ o r i t a ha s a l i ó en c a m i -
c e t a, y desde lo a r t o del 
g ranero se ha t i r ao a l a 
alborea! 
— ¡ T í o Juan i to ! ¡ Q u e l a 
c e ñ o r i t a se ha m e t i ó en el 
cer rao y le e s t á dando ca-
potazos a las becerra! 
— ¡ T í o Juan i to ! ¡ Q u e l a 
c e ñ o r i t a e s t á ma tando a 
toas las gayinas y no se le 
escapa una! 
— ¡ T í o Juan i to ! ¡ Q u e l a 
c e ñ o r i t a , v e s t í a de hombre , 
se ha m o n t a o a pelo en er 
" Z u r i t o " y va d e s b o c á por 
los sembrao! 
»—iTlo Juan i to ! tcw . 
c e ñ o r i t a le ha d ^ S V 
reno u n pufletaso asín 
l a barba y Pa a c á 
Bln s e n t í o ! . . . 
U n a noche contó Juanin. 
que " toa l a cena se l a T * 
b í a n pasado los c e W 
r i ñ e n d o en e x t r a n j ^ ^ 
por la m a ñ a n a , la d e m a n / 
= o s a y a p ^ a ^ 
— ¡ T í o Juani to , en h*», • 
da. por lo que ¿ á 3 q S ' 
una h o m b r á ; tengo que ¿f* 
cer una h o m b r á . . . 
. r ¿ 3 f e ™ q u é ¿ o m b r a v . 
J h a s é t u . sí ella noTe £ 
dejao n inguna? f 
v e l a que e s t á hasiendo una 
o t r a e o t ra , que p á r e s e S 
las tiene e n s a y á ? 
^ P u e s , entonces, la va ra 
i—¡Eso sí que no! 
' — ¿ P u e s no decías tú i» 
v a r a de vi r tudes ? '" 
— C í ; con mujere; p e r n 
¿ c o n eso? N i v i r t ú ni na 
A esa no l a domina m á ¡ 
, T t A , ^ q u e u n tir01 cojriéndcJla do-, 
m í a . . . L a c e n c í a de los Flores es pa cosa m á s llana 
— ¡ L a va ra , J u a n i t o ! 
— ¡ D é j a l o y a ! Esa c r i a tu r a , con el acebnche en i» 
mano, nos pega a t ó . Es el ú l t i m o consejo de los Fin 
res; nues t ro s a b é era de o t ro t iempo y de otra een 
te. A v e n t e t ú a ce u n buen Juan Lana, que eso cí n o 
los h a b r á mien t r a s er mundo cure . 
(D ibu jos de A g u s t í n . ) 
Jorge D E L A CUEVA 
C O C I N A S D I E Z M A 
L a s mejores y m á s baratas. C A V A BAJA, 4. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
Decorac ión , cristalerfa en general. Vidr!eraa 
artlstlcaB 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
P a ñ e r a s . Lavabos. Bidets. Accesorios, etú, 
F A B R I C A : F E R R A 2 . 9 a T E L E F O N O S0905 
i Plaza del Angel 11 ^ T E L 13549 
) Atocha, 43 y 47 ) " S4572 
E n t r a d a Ubre -:• Expos ic ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
D E S P A C H O S 
1 BANCO CENTRAL! 
Capital autorizado . . . . . . . Ptas. 200.000.000 
Id . desembolsado *« " 60.000.000 X 
Fondo de reserva . . . . . . . • 2ü.6y4.582 ' 
115 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N L A S % 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E ESPAÑA ^ 
E l B A N C O C E N T R A L realiza toda clase ds 
operaciones bancariaa. abonando Interpaes con 
arreglo a los mayores tlpoa autorizados por el 
Consejo Superior Bancarlo. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
A la vista Interés 2 % % 
A ocho d ías „ Interés 8 % 
| C a j a d e A h o r r o s 
<$ Imposiciones hasta 25.000 ptas. Interés 4% 
^ I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
4 A seis meses M Interés 4 % \ 
^ A un a ñ o Interés IV» % ^ 
$ Agencia urbana: Goya, «9 (esquina a Torrljoa». 
v Agencia de T e t u á n de las Victorias: Tedro VI- ^ 
% Uar, 1 (esquina a ü 'Dunnel l ) . X 
/Ilumine mejor3 lo5Laq.ñPes de 
~~ fraodjo í 
11 
¡Cuantas horas se invierten 
cada dia solo en hacer fas 
comidas! Mucho mejor y con 
más rapidez se guisa y se 
traba/a cuando hay una luz 
a propósito encima del fogón. 
La mujer de su casa 
debe ordenar que 
encima de la hornilla 
haya mejor alumbrado. 
C O N S U L T E 
A I O S D E P O S I T A R I O S 
OS RAM 
miAMPARAS 
n t a t e a j d a d c U i n t & u & i 
T n c r p n r M o r n e T r t r l i x e f m o l ^ A C A D E M I A P r e p a r a c i ó n exclusiva, clases de 10 alumnos. Hay Internado. Pidan reglamento 7 c o " ™ ] * 
i n g e m e r O S i n O U S m a l e S C A R 3 I O N A nes al director, don J o s é Carmena Delgado, Ing. Ind. Lagasca, 28 y 30. Teléf. 56029. MADK1D 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S A c a d e m i a " M O N T E R O " 
P F R I T O S A P R i r ' O I A Q Profesorado Integrado exclusivamente por Ing-nieros. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-C I M l ^ f O A ^ K l ^ ^ L A Í ) temado. Informes: De 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal . 26, prlnelp.-M. M A D R I D . Tolofonoj^O. 
E S C U E L A N A V A L - I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S - A c a d e m i a L O S A D A Hay internado. 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
L I B R O S D E T E X T 
Academia B L A N C O - F A L E R O , Ingenieros de Montea. P^P3^1"11 
exclusiva. Clases comienzan 1." de octubre.J^e^ttftOj_P> tercero 
para Academias v Carreras ^ I T ^ <f \ < g g ? T T •Pza• ^ l ^ ^ ' i ? " 
especiales. L I B R E R I A C . . D O ^ o A l APARTADO 47. 
VIUDA i. CT '.Al l,IO»C,l IA 
D E V E N T A E X LAS H T E X A S P A r E L E R I A S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Academia Delgado Fuencarra l , 83. Madrid. 
Preparac ión exclusiva. Hay internado. Telefono 18674 
i 
M á q u i n a s calculadoras para todas las operacio-
nes ar i tmét i cas . Nuevos modelos. 
M á q u i n a s sumadoras. I J p -
sia Addl 7, muy práct ica , 
de fác i l manejo. Precio: 
400 ptas. E s t a m á q u i n a 
barata no deberá faltar 
en ninguna casa de co-
morcio. Pidan demostra-
ciones a l represontnnto 
general, O T T O I I K H Z O G . 
A n d r é s Mellado, 32. Te lé -
fono 35643. Se desean re-
presentantes activos. 
CANA/ 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Preparac ión de las oposiciones y obra completa con-
testando a l programa, en A C A D E M I A G O N Z A L E Z 
B O C O S . Conde Aranda. 6. 
ADUANAS Academia Cela. FernanUor. 4. Madrid. Empieza curso 1.a de octubre. IMazas limitadas. Di recc lón y profesorado del Cuerpo Pericial . Se prepara exclusivamente para loa Cuerpos da Aduanas. Se env ían programas erratia 
¡ N E R V I O S O S ! 
Vasta de •ufrir inúti lmenU, gracias al maravilloso descubrimiento de 1( 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
f o é carao pronto y radicahnenta por crónica y rebelde que ees Is 
_ , ei, todoe eua manifeetaoionee: Impotencia (falta de 
N e u r a s t e n i a Tigor sexual), polucionee nocturnas, espermatorrea. 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
* _ Tértigoe, debilidad muscular, fatiga corporal, tembloroe. dispepsia, palpita-
•iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
' 7 Bedadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estomago, intestinos, 
eorasós, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nprviono. 
C * C m*", ,*ue an niecl'camento •on 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l ü r . O O l V r e un alimento esencial dal cere-
bro medula y todo al sistema nervioso, aumentando al vigor sexual conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmenta a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en aflos). a los que verifican trabajo, excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
M hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, ind.i.tr.nlea. pensadores, etc. consi^ iiend 
S Í i r a r a g e L potenciales del Dr. Soivré. tcnlo. los esfuerzos o ^re inos f i l m e n ^ 
o S a S r a p a » que pueda rean^arlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para co.u encera ue ello. 
A:;, ate exclusivo: HIJO D E JOSB VT.DAX Y B I B A 8 (8. .n C ) . ™™™*K¿J}-*™C1\ 
Venta s 5.50 pts. frasco en udas la. prineípaiea farinac.a. de hspana. Portugal y 
Invento maravillo-
so para volver loa 
cabellos blancos a mj 
color primitivo » 'o" 
15 dina de darse una 
loción diaria. Su *c-
cion ea debida ^ 
oxlscno del aire. ^ 
c a s p a desaparee 
r á p i d a m e n t e . * ° 
mancha al la f 
ia ropa Venta « 
toda, parle» 
C a p i t a l i s t a * 
P a r a P^meras / ^ ^ 
hipotecas en Tu(.nij-
R A R D O BÜEDA-
rral . « ^ j i e j e i s ^ f f ! ^ 
H I P Ó T E C A S 
Dispongo buenas ^ j j " 
dp 15 a filiD mil Pf1 ,.-a¿nO»' 
R A U D O RUKDA. 1 . 
rral , 22; de seis a 
I 
A V l C Ü l T O S . 
alimentad yH!5*1'* ob1 '̂ 
nuea 
Pedid " " ' ^ . . o P R 
fl-srt«dol8S.B»^ 
i 
jl^UJBID.—Aflo XXL—Núm. 6 .919 
E L D E B A T E ( 9 ) Domlngro 27 d«» npptlpmhre de 1931 
m m i r u n M i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i j i i i i i n n i n i i i n i r i ^ m i i i n m r r i ' j i i m i m i r i i n n i m i m r r n s 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
i i i i u i i i r i m i u i i i r i i M u i i i r i r 
T A R I F A 
gasta 10 pala-
0,60 ptas. 
- a d a Palabr : 
má* W w 
jl^a 0,10 ptas. por Inser-
I6n en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 




Fuencarral , Ü4 
T e l é í o n o 952V5. 
(V) 
A L M O N E D A S 
ALCOBA, cama'matrimonio, 
jnnario luna, mesillas, la-
«bo 234 pesetas. Pelayo, 3ñ. 
(11) 
V I V I E N D A sfina. Ascensor. 
Cinco habitables. Bafto. Co-
cina. Mirador. B a r a t í s i m o . 
Fijarse Vallehermoso, 90. (1) 
L O C A L E S , económicos para 
comercio, Industr ia. V i r t u -
des, 19. o ) 
PRECIOSO exterior, 18 du"-
ros, interior doce, gas. Car-
tagena, 9 (Metro Becerra). 
" O) 
E X T E K I O U E S , seis pleza^ 
18 duros, con baño , 19. F r an -
cisco Navacerrada, 12. (1) 
DOS huecos, tienda, v iv ien-
da, muy barata. Calle Que-
vedo, 1, po r t e r í a . (T) 
I ' U I N C I P A L exterior espa-
cioso, agua Lozoya, 16 du-
ros. Santa Juliana, 6. ( T ) 
CUARTOS baratos, soleados 
y espaciosos. Fernando Ca-
tólico, 48. F e r n á n d e z de los 
Ríos , 42. (2) 
SE alquilan cuartos y t ien-
das : Moreto, 15 y 17 ¡ Alber-
to Bosch, 8; Espalter, 9 y 
11. (2) 
M U E B L E S Y C A M A S 
j láxlma calidad. Precio Infimo. Plaza de Santa Ana , l . 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas 
jnnarlos, s i l lerías, piano, 
tipejos. Se traspasa el co-
mtrclo con edlíiclo propio. 
Uganltos. 17. (81) 
CÍ3IAS doradas, sommier 
blerro, 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho español , 
800; jacobino, 900; con lu -
ota, 500; estilo espaftol chl-
ptndal y pianola. Estrella, 
K). Matesanz, diez posos An-
Cha. (13) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 85; lana. 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor. 18; de no-
che, 16; bu ró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
'dos cuerpos, 110; despachos. 
J25; alcobas, 8G5; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodr íguez , 36, tercer 
troto Gran Vía, US) 
LIQUIDO cualquier precio 
baúles, maletas, sombrere-
rta, hacen arreglos. Mayor, 
73. Luis Vélez Guevara, 4. 
(58) 
POR herencia v é n d e n s e mue. 
bles de piso, a b s t é n g a n s e 
prenderos. Madera, 45, prin-
cipal. (3) 
¡GANGA! A r m a r l o haya dus 
tunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
10 surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, '65. (6) 
wDMEDOÍr completo gran 
lujo. 450 pesetas. Armar lo 
haya barnizado, bronces, l u -
na grande biselada, 90. San-( 
ta Engracia. 65. (6) 
[ÜBAÑ l iqu idac ión d« mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
13, y Trafalgar , 4. (6) 
E X T E R I O R , amplio, 90 pe-
setas. Andrés Mellado, 34. 
(7) 
ESPACIOSO local para t ien-
da o a lmacén , con dos hue-
cos. Villanueva, 20. (3) 
T I E N D A , vivienda, 
ros. Goirl , 18. 
12 du-
(7) 
B O N I T O exterior, 14 duros. 
Golr l , 18 (es tac ión Metro In-
mediata) . (7) 
HOXISIi poca fami l ia , huer-
to, dehesa v i l l a ; ocho m i n u -
tos t r a n v í a , t re in ta pesetas. 
Plaza Dos de Mayo, 1, p r i n -
cipal . (T) 
A E Q U T L A S E local con v i -
vienda para academia, ofici-
nas, industria. Plaza Conde 
Miranda, 1. (1) 
H E R M O S O exterior, 9 habi-
taciones, magn í f i ca orienta-
ción, 160 pesetas, Lagasca, 
6^ ( V ) 
E X T E R I O R . Ampl ias habi-
taciones. Cuarto baño . Cale-
facción central . Ascensor. 
Azotea uso inquil inos. Pese-
tas 220. Velázquez . 105. (T) 
A U T O M O V I L E S 
P A R T I C U L A R E S , os pre-
sentaremos el coche que de-
seá i s y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Au toges t i ón . Hortateza, 
6*. (T) 
I t l S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Au tomóv i l e s 
' lujo, abonos y bodas. (5S) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores "autos" par-
ticulares, siempre negocios 
Abada, 6. (14) 
N E U M A T I C O S ocas l ÍT los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
L A C A S A D E L A S C A M A S 
Camas y muebles b a r a t í s i m o s . — T o r H J o n , í . Teléf . S6388. 
A L Q U I L E R E S 
BUENOS cuartos con cale-
facción central, ascensor, te-
léfono. Mend lzába l , 40. (1) 
Alquilase Hotel , todo 
toofort. Parque Mctropoll ta-
po. Calle del Bosque, 16. ( T ) 
Exterior , sol, 140, cinco 
íormitor loa, b a ñ o , • calefac-
•lón central, ascensor, Mc-
,<ro Rio Rosas, T r a n v í a 17-45. 
•tienda, 120. Alenza, 6. (§3) 
RKTEBIORES confortabllT-
"üünos, ca lefacción, ascensor, 
^75-380. Cas te l ló , 14. (3) 
B O molestarse buscando p i -
olo. I n fo rmac ión amplia gra-
•tulta, cuartos desalquilados. 
(Ucencia Ayuntamiento . Ca-
Wones. In tercambio pisos. 
Preciados, 1. Solp. ( V ) 
AMPLIOS locales Industria, 
Mttacenes. Doctor Fourquct. 
i * (1) 
COMODISIMO cuarto, calec-
clén central, gas, baño , te-
léfono, 32 duros. Buen seml-
•ótano, 16 duros. Velázquez . 
(3) 
" • í Q U N D O exterior . Diez 
Piezas. Cuatro balcones, 150 
"Osetas. N ú ñ c z Balboa, 04, 
Antiguo. (T) 
Pl«AZA E s p a ñ a , alquilanse 
¡P^gnlficos s a l o n e s para 
j^cadcmla, oficinas. Consu-
m o s , Exposiciones; t am-
g lén grandes naves para a l -
macenes. R a z ó n : Ferraz, 4, 
Partería. (T) 
J'ÍSo amueblado, calcfac-
Jg*n central, Modesto L a -
tiente, 6. ( T ) 
j N E U M A T I C O S de ocas ión I 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
L a casa mejor surt ida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba , L Teléfono 
41194. (58) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucclón 
au tomóv i l e s , m e c á n i c a , c in-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 
56. (3) 
A U T O M O V I L lujo, siete pla-
zas, sin matr icular , coche 
demos t r ac ión , admito cam-
bio. Agencia Reo. Glorieta 
San Bernardo, 3. (7) 
E S C U E L A choferes " L a 
Hispano". Conducc ión m e c á -
nica, Citroen, Ford , Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u -
jo , bodas, abonos, viajes. 
Ayala , 8. CMJ 
V E N D E M O S magnificas 
conducciones, dos, c u a t r o 
puertas; G r a h a m Palge, 
Ford, Chrysler p e q u e ñ o , 
Chevrolet, cuatro seis c i l in -
dros; Hudson como nuevo, 
todos verdaderas ocasiones. 
Hermosilla, 15. (13) 
c m t V S I . E R Roadster, t ipo 
pequeño, 4.800 pesetas. Her-
mosilla, 1 ^ (13) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c r e p é . Los me-
jores. Se arreglan fajas do 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
H E R M O S A T I E N D A 
M a g n í f i c a t ienda con b a ñ o 350 pesetas. 
Miguel Angel, 6 dnplleado. 
>AD L inea l , p róx imo 
>, bonito hotel, esplén-
vlstas, mucho terreno 
do. R i z ó n : Montera, 7. 
l a j n f a n t l l . (T ) 
DAS amplias, alquilan-» 
litio comercial. Bravo 
lo. 17. ( V ) 
Vi vi 
*0 Dato 
nueva en la Gran Vía. 
>uclón adecuada de 
« para ejercicio pro-
de Abogados, Médicos, 
r íales, e t c é t e ra, al 
y habitaciones para 
3a al Mediodía . Eduar-
25. (T) 
Jila garage tres, cua-
tíes. Lemua, 1 (esqui-
ejo). (11) 
i l l a hermoso piso, to-
fort, Indust r ia . Hor -
54. ( l ) 
ex-
co-
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica , Inyeoclonea. 
Santa Isabel, L (51) 
M A R I A MateosI Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Te lé fono 06871. (3) 
ASUNCION Garda . Unlua 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consultan provin-
cias. Felipe V. 4. (3) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
l a y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz j Mina . 3. 
entresuelo. <B1) 
COMIMIO valores Ciudad L i -
neal. Vlndel . Prado, U , an t l -
nlpdades. (3) 
^ r m rmTmm n m m i m i rrn! rrrrm i r i 
COMPRO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vlndel. Prado, SL 
_ (58) 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea. a l i -
vio ráp ido , curaciones per-
tectas. C l ín i ca : Duque de 
Alba. 16. Once, una ; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. ( H ) 
L \ profesor. Colegio Je-
su í t a s , extranjero, prepara 
alumnos letras, Ing lé s y 
F r a n c é s . Escr ibid DEBATIA 
19.640. (T) 
A C A D E M I A Anglada prepa-
raciones p r á c t i c a s Bancos, 
escritorios, cálculos , cali-
g ra f í a . Idiomas, taquigrat la 
s eño r i t a s , varones. Leganl-
tOS. 8. (1) 
Pito"K E s o RA solfeo, pía í¡o 
acreditada,* económica , lec-
ciones a domicilio. Teléfono 
13308. ( l l ) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1 6 6 1 5 
C O N S U L T A . Mayor, 12. De ( DOCTOR en Ciencias. Cla-
1 a 3. Cu rac ión enfermos pe-
cho, pocas Invecciones. (T) 
ACVARt<:'¿ G u t i é r r e z . Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
PARTOS, consulta d i a n a 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López . Pez, 19, se-
gundo. (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía . Atocha, Ü9. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
t a naturales. (53) 
D K N T I S T A , trabajos econó-
mlcos. Plaza del Progreso, 
16. (T ) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A González Mol i -
na. Comercio, Bancos, Es-
cri torios. Cava Baja, L (13) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
d l o t e legrafla. Te légra fos . 
E s t a d í s t i c a , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a , Mecanogra f í a , 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. (51) 
ses particulares. F í s i c a . 
Química . Silva, 12, duplica-
do, segundo Izquierda. ( T ) 
C A R T KROS: Preparamos 
p r ó x i m a convocatoria. Aca-
demia. San M a t í a s . A l v . u / 
Castro. 9. (1) 
A C A 1) E M I A" de mús ica . 
Clases solfeo, plano, v lo l in 
y canto. Precios módicos . 
Apertura , 1 de octubre. 
Francisco Silvela, 13, cuarto 
Izquierda. ( V ) 
mrOSICIONES B s e u e las 
Municipales Madr id . Cursi-
llos Magisterio, F o m e nto, 
economía . Contabilidad, G n -
m á t i c a . Reforma letra, Ta-
quimecanografia, I d 1 ornas. 
Clases Blasco. Mayor, 41. 
(14) 
H A C I I I L L E R A T Ó S ^ Facul-
tades. Cursos abreviados. 
Doctores y Licenciados. Aca-




drid, ambos sexos. Licencia-
do Ciencias, licenciado Le-
tras preparan part icular-
mente reducido grupo. Los 
Madrazo, 22. Teléfono 93843. 
(T) 
A C A D E M I A del Rio. Monte-
ra, 44. P r e p a r a c i ó n Fomen-
to, Economía , Correos. Telé-
grafos, Carteros. P r ó x i m a s 
oposiciones. (13) 
E F A 
Escuela F f tmi l l a r A c t i v a 
P á r v u l o s . — P r i m e r a y Se-
gunda E n s e ñ a n z a . — I n l f - r -
nado.—General O r a á , 2L 
T e l é f o n o 54084. 
M A T E M A T I C A S para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v 4 «. Cardenal 
Clsneros, 9. Teléfono 85351. 
(T) 
CO LEU 10-Academia de Se-
ño r i t a s . Cul tura g e n e r a l . 
P r e p a r ación Oposiciones. 
Alumnas Internas. Taquigra-
fía r á p i d a por correspomlen-
cla. Corto y confección. Ca-
va Al ta , S, duplicado. Ma-
dr id . (T) 
CENTRO Cul tura l "Santa 
Adelaida". E n s e ñ a n z a p r i -
marla cícl ica. Bachillerato, 
Comercio, carreras especia-
les. Profesorado. Auxil iares 
de Universidad, Ins t i tu to y 
jefes de los Cuerpos respec-
tivos. Garantiza estudios. 
Internado espléndido , todo 
confort. Medio pensionista y 
externos. Visi tadlo. Carrera 
San J e r ó n i m o , 11-33, pr inc i -
pal. Teléfono 14394. (58) 
A D U A N A S exclusivamonie 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
x i l i a r . (8) 
M E C A N O O R A F I A , las me-
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava B a j a L 
(13 > 
T A Q U I M E C A N O Ü R A -
fla. I d i o m a s , o r tog ra f í a , 
cá lculos , contabilidad, aca-
demia Gonzá lez Molina. (13) 
T A Q U I MECANOGRA-
fla. Coste, a r i t m é t i c a . Orto-
g ra f í a . Pr imera ensefianza. 
Santa E n g r a c i a 21. Acade-
mia. (1) 
A C A D E M I A del Rio. Monte-
ra, 44. Comienza p r e p a r a c i ó n 
bachillerato en octubre. Cul-
t u r a t a q u l m e c a n o g r a f í a y 
f r ancés . (13) 
PKOPKSORA plano diplo-
mada, acreditada. R a z ó n : 
Hortaleza; 75 (Continental 
E l J a p ó n ) . (11) 
PARA Ingresar Cancos ofi-
cinas, comercio, or togral la , 
g r a m á t i c a a r i t m é t i c a , con-
tabilidad, reforma l e t r a ca-
l i g r a f í a t a q u i g r a f í a verdad, 
f r a n c é s , mecanoj í ra f la . 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. (1) 
PKOl ESOR f rancés • In-
glés, p r e c 1 os económicos . 
Mend lzába l , 40, entresuelo. 
(11) 
C U L T U R A s e ñ o r i t a s . ídio^ 
mas. T a q u 1 m e c a n o g r a f í a . 
Prel iminar oposiciones. Aca-
demia Glmsno. Arenal , 8. 
(1) 
A C A D E M I A Domínguez , ba-
chillerato, comercio, magis-
terio, Fomento, E c o n o m í a , 
Policía, Correos, taqulmeca-
nograf ía , contabilidad, Idio-
mas, Internado. Alvarez 
Castro, 10. (51) 
I N S T I T U T O Regina, plaza 
Santo Domingo, 8. Bachille-
rato, comercio, Magisterio, 
Consulten reforma segunda 
e n s e ñ a n z a . Bancos, oficinas, 
empresas, Banco E s p a ñ a , 
Contabilidad, manejo libros, 
tres meses, 12 pesetas. Cul-
tura general, J5 pesetas. (58) 
¡ ¡ L A C A S A O R G A Z Ü 
Compra y vendo Alhajas , Oro, P la t a y P l a t i n o 
Con precios como n inguna otra . 
C I U D A D R O D R I G O , 13. — T e l é f o n o 11025 . 
FRANCES. Ing lé s . Colegio 
F r a n c o - E s p a ñ o l . Santa En-
g rac ia 21. Academia (1) 
H A C I I I L L E R A T O , a m b o s 
sexos. Colegio Franco-Espa-
ñol . Santa Engracia, 21. 
Academia. (1) 
S E f» O R I TASt Academia 
corte, confección verdad, 
e n s e ñ a n z a r áp ida . Dato, 7. 
Oran Vía . (58) 
M A T E M A T I C A S , delinean-
tes, aparejadores, c l a s e s 
particulares, p r e c i o s con-
vencionales ; f rancés , inglés, 
m e c a n o g r a f í a , seis pesetas; 
COLEGIO de San Juan Bau-
t i s t a Pr imera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Pez, 44. (T) 
M A T E M A T ICAS, clases 
particulares, p r e p a r a c i ó n In -
greso, escuelas especiales, 
oposiciones. Apartado 9.095. 
(14) 
J O V E N f rancés diplomado 
da lecciones domicil io. Car-
loa Denamur. Pardlftas, 23. 
(11) 
E S C U E L A Artes Decoratl 
vas. Direc tora : Rosario Ha-
dases mixtas y especiales 
para s e ñ o r i t a s . Pirograbado, 
repujado cuero y metales, 
p in tura todas clases, decora-
ción telas, tapices, batik. 
hue^o, m i r f l l , lacas japone-
sns y labores todas clases.' 
Profesora domicilio. Mar-
q u é s Santa Ana. 26. duplica-
do. Teléfono 10609. (5) 
ESTUDIOS comercio oficial 
y par t icular e Idiomas. Co-
legio San Antonio. Plaza del 
Carmen, 2. (1) 
I N G L E S grupos, part icula-
res, profesor Londres. Bar-
quillo, 20, primero derecha. 
(1) 
PROFESORA francesa. Cur-
so para señor i t a s . Albur -
querque, 6, moderno; de 4 a 
8. - (T ) 
(38) 
PKOFKSOR part icular . Ba-
chillerato, Derecho. Garan-
t ía e n s e ñ a n z a . C. A . Duque 
Rlvas, 7. ( T ) 
l KANCES, profesor diplo-
mado Universidad P a r í s . Es-
cribid D E B A T E , n ú m e r o 
19.641. (T) 
CURSO f rancés . Inscribirse: 
Madrazo, 24, desde el d ía 2 
de 3 a 5. E l curso e m p e z a r á 
el 15 octubre. L e r d ó n dia-
rla 13 pesetas mes. Al terna, 
10. (T) 
PKNSIOM y enseftanaa para 
niños , estudiantes, bachille-
ratos. Estrella, 3. Colegio. 
(51) de 
¿ E D f C A I S vuestras hijas? 
Os a y u d a r á n ganando. Ver 
el local mejor de Madr id . 
Profesores, doctores, inge-
nieros, maestros y t a q u í g r a -
fos de las C á m a r a s . Asocia-
ción para la e n s e ñ a n a a de 
la mujer. San Mateo, 15. 
Matr icula , de diez a una. 
(1) 
CA STO. Desarrollo voz m é -
todo especial. Progresos rá -
pidos. Ayala, 69, primero 
izquierda. (1) 
Í A d t B l t D Ó T R ' a b o g a d o . Cla-
aes particulares Derecho, 
Bachillerato, pr imar ia . A l -
burquerque, 3, e s q u i n a 
Fuencarral, tienda aceites. 
Teléfono 3CS90. (T ) 
ESTOS anuncios todos per ió-
dicos, a g e n c i a Balbuena. 
I Montera. 8. Teléfono 12520. 
(11) 
PENSION Mlren txu . V t a j ^ 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacc ión . Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos, 8. (T ) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
PRIMEROS octubre habita-
ciones Independientes, con, 
sin, gran confort, todo nue-
vo, barrio Salamanca. P lác i -
da A b r i l . Paseo Extremadu-
ra. 91. (T) 
AI.(J( I L O habitaciones a 
s e ñ o r a s formales. Calle Je-
sús , 7, tercero. (1) 
PENSION Guevara desde 
5.30 tres platos. Fuentes. 5, 
segundo derecha. (14) 
PKNSION Lozano, cén t r ica , 
dos. tres amigos. Bolsa. 10, 
tercero izquierda. (1) 
I D I O M A S . Examine en cual-
quier l ibrer ía , ef icacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T ) 
PO M BN TO .^Te le fón ica . Te-
légrafos . p r e p a r a c i ó n econó-
mica. Mancebos, 6. Teléfo-
no 711CI. (3) 
S E Ñ O U I T A lecciones f ran-
cés, piano, t i tu lo moderno. 
Escr ib id : Torri jos, 30, pro-
fesora. (3) 
FRANCES, ftlemAn gratis, 
para estudiantes que tomen 
hab i t ac ión calle Aduana, 14, 
segundo (Puerta Sol). (V) 
ESTOS anuncios todos pe-
riódicos, agencia Bulbuena. 
Montera, 8. Teléfono 12520. 
(11) 
A C A D E M I A A B E G E R 
Bachi l l e ra to , Comercio. Magis ter io , P r i m a r i a , T aq u i -
g r a f í a . Oposioiunos, M e c a n o g r a f í a . 
P L A Z A S A N T A B A R R A R A , 4 . 
MODISTA domicilio hechu-
ra sastre y f an t a s í a , econó-
mica. Reina, 5, po r t e r í a . (11) 
MODISTA cortadora. Ense-
ñ a n z a domicilio, precios m ó -
dicos. Hechuras. Corredera 
Baja, 3. ( T ) 
EMV, elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Jorge Juan, 74. Teléfono 
7S839. (11) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s inmen-
so surtido en camas dora-
das, mariera. hierro. (53) 
C A T O L I C A pensión para es-
tudiantes, con referenvia«. 
Pens ión desde 5,50 pesetas. 
San Marcos, 3, tercero Iz 
qulerda. (60) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferi-
da Inteligentes, plato m á -
ximo alimento. Compruébe lo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2.50. (58) 
A N T I G U A casa huéspedes , 
buen trato. Pens ión comple-
ta. D e s e n g a ñ o . 16. segundo. 
(S> 
r \ i¡ A encontrar hosp«>dHj'. 
toda confianza. Infórmese . 
Pretilado*) 1. Selp. (V) 
M \ <. n 11 'H • AS habitaciones, 
o r ien tac ión , confort, ascen-
sor, baño , te léfono, l a r r a s , 
72. (11) 
s i : \ O R A b i lba ína cede ua-
bltnclones. p e n s i ó n , todo 
confort. Plaza San Miguel. 
7. primero Izquierda. (3) 
C O L E G I O S A N J O S E u7Z^r"^ 
Teléf. 33624.—Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . — P e r s o n a l 
t i t u l ado y auxi l iares de I n s t i t u t o . - R e s i d e n c i a de Es tu -
diante;* en M a r t í n do los ü c r o s , 49. I n t e rnado en Segovla. 
S E Ñ O R I T A S : 1 octubre, 
clases Hogar-residencia. Ta-
q u i g r a fia, m e c a n o g r a f í a , 
p r epa rac ión completa ofici-
nas ; gramfttlca. Idiomas, et-
cé t e r a . Precios muy módi -
cos. Profesorado c o m p e t e n t í -
simo. M a r q u é s Urqul jo, 8, 
Madr id . (8) 
A C A D E M I A do corte y con-
fección ; clases particulares. 
Alcalá . 127. (T) 
E S P E C I F I C O S 
F O M U R l C I N A P e l l e t l e r . 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa Lombrices, 18 
cén t imos . (3) 
E Ñ ^ S T é p o c a del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y és te es la l o -
dasa Bellot. compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
GlTÜCOSFRIA. M e j o r a d 
enfermo con Glucomíal . Ca-
yoso. Monrcal. Fuencarral . 
40. (T) 
I ) K N T I C I N A , primera, mVq 
antigua. 60 años , or iginal 
Pablo F e r n ó n d e z Izqnienlo, 
"El Niño", cura dent ic ión. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, D r o g u e r í a s . (66) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista grat is . Gál -
vcz. Cruz. 1. Madrid . (53) 
H A U I T A C I O N E S dos perdo-
nas, pensión 6 pesetas, cuar-
to bahu. Teléfono. San Feli-
pe Ner l . 4. principal derecba. 
(fiO) 
I I A R I T A C I O N soleada, dba 
amigos, matrimonio, casa 
cató l ica . Concepción Jerftnl-
ma. 8, tercero centro dere-
cha. (3) 
PKNSION Areneros, gran 
confort. Alberto Aguilera, 5. 
(6) 
PKNSION s e ñ o r i t a s estu-
diantas. Ciudad Rodrigo, 15, 
entrada. Vistas calle Mayor. 
(1) 
H O T E L M e d i o d í a 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Ins ta lac ión 
moderna. (1) 
CASA nueva, buena alcob.x. 
tranquila, confortable, ún i -
co. Trafalgar, 16, primero iz-
quierda. (T) 
M A.J KSTIC H o t e l . Veláz-
quez. 49. Madr id . 60 baños . 
Restaurant en el Jardín . 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis poeetaa. (T) 
A D M I T K N S K h u é s p odos, 
con. sin. A n d r é s Mellado, 11, 
segundo, A . (3) 
M A T R I M O N I O sin hijos, de-
sea tres ún icos huéspedes , 
habitaciones exteriores, todo 
nuevo. Postigo San Mar t i n . 
9, segundo Izquierda. Junto 
Callao. (3) 
SES ORAS, si d¿Mfan econo-
mía _ y bienestar para aus 
hijos en Campomanes. 11. 
Sagrada Famil ia . (T ) 
A l 11. A N SK habUacione-s. 
Señora sola con hija. Rodr í -
guez S. Pedro, 58, principal 
izquierda. (T) 
DES K A ca 
uno dos hu 
Pelayo, 34 
cha. 
a poca famil ia , 
spedes, estabU s. 
principal dero-
(T) 
I N M I M O K A R I . K hospedaje 
para s e ñ o r a s estables, ofre-
ce famil ia disl int í i i ida. Aya -
la, GS, primero. (T) 
Al.COR A exterior cede fa-
mi l ia par t icular a persona 
honorable, cén t r ico . Pla-
monte. 18. (T) 
FA M11.1 A Inglesa ca tó l ica 
admi t i r l a en su "home" fa-
mil ia o personas serlas. Fa-
cilidad i d i o m a s . R a m ó n 
Cruz. 5C ( T ) 
l 'K.NSION Maurino. H. ibi-
UsCtOUM exteriores, inierio-
res. Fuencarral , 12, le iv . io 
derecha. (T) 
MAGNIFICAS h a I . i tac Ion es 
dos aniiifus, hay iml ividua-
l< 11 alo inmejorable, baño, 
telefono. Relatores. 22. (58) 
SK desea un huésped ca-
balleru o señora , en T o r r i -
jos, n ú m e r o 3, tercero Iz-
quierda. (T) 
S \< I : K D O T K desea exte-
rlor, ascensor, vínico. M a r ü -
ncit. Churruca, 12. ( V ) 
PARA personas serlas dos 
hifMltlOMi habllacinnes In-
dependíen los , sin, 00 pese-
tas; con pensión, económi-
cas. F e r n á n d e z Ríos, ¡27, pr i -
mero izquierda. (V) 
F S T A I U . K S ; ^nblnete, j n ^ 
amigos, desde 5,50. Veneras, 
5, duplicado, segundo. (11) 
F A M I L I A admite-dos e s t í P 
bles formales, p róx imo Sau 
ta Engracia. I n f o r m a r á n : 
Feijóo, 4, primero. t l l > 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACION KS ijenernles. 
Dependienlos. amas Robior-
nu. cobradores, chóferes , se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
PreetMloh, l . Seip. (Y) 
n t i n c K l las . ooclneriu . 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados. L Seip. 
(V> 
L I C E ÑA'IADOS E j é r c i t o : 
Muchos dejjtinos públicos, 
tácll adquirirlos. In fó rmese 
Preciados. 1. Selp. ( V ) 
P R E S T A M O S 
P A R T I C U L A R precisa d i -
nero primera hipoteca. Casa 
cén t r ica , Madrid , sin Inter-
mediarlos. Fernando V I , 13. 
Señor Iglesias. (T) 
T R A S P A S O S 
T K A ^ P A S O pens ión calle 
Mayor, baño, teléfono, faci-
lidades pago. Bolsa, 16. So-
ciedad Fondistas. (3) 
TRASPASASE buena leche-
r ía no poderla atender, mu-
cha clientela. Rodas. 18. (7) 
ABOGADO, aefior DuHLn. 
Cava Baja. 16. Te lé fono 
74039. (13) 
i \ mi L I A S : Para comer 
bien y económico pidan sus 
comidas a Excelslor. Ponte-
jos, 2, servicio a domicilio 
por aparatos patentados. 
(60) 
REPASAMOS, t e ñ i m o s ga-
banes toda clase a r t í cu los do 
piel. Postas. 21. S a s t r e r í a . 
(1) 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. ( T ) 
O B R A S D E G . M . B R U Ñ O 
todas estas obras se venden en " E l Devocionar io de 
Oro" . L i b r e r í a . Carrctns . SI . M a d r i d . 
M I T A D su valor traspaso 
importante c a s a viajeros, 
muy cén t r i ca , siempre lle-
na. Cava Baja. 30, principal . 
(COI 
P A P F L K K I A Adaja de Ca-
rretas, 10, se traslada pró-
ximamente a Piara Canale-
jas, 2. Traspasa su local ac-
tual . Informes: Saplc. Alca-
lá, 3. (7) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M L J O D E . 5 t N L A F A B f t I C A 
3 4 c a l l e , ot l a C A B E Z A 5 4 
K N S K SAN/ .A conducción 
au tomóvi les , mecftnlca. c in-
cuenta pesetas. Kseuela A u -
lomuvll is las. Allunso X I I . 
56. (3) 
CONCLUSO. So nbre un 
concurso para cubrir una 
plaza do médico numerario 
que desempeño la especiali-
dad de Ginecología en "La 
Equi ta t iva de Madrid", con 
sujeción al pliego de con-
diciones que so encuentra a 
disposición de los señores 
que deseen lomar parte en 
el mismo en las Ollcinas do 
dicha entidad. Truj i l los , 7, 
todos los dias laborables, de 
nueve a once de la m a ñ a n a . 
El phiKO de admis ión de 
instancias terminarft. a las 
doce de la m a ñ a n a del dia 
cinco del p róx imo mes de 
octubre. La Dirección. ( T ) 
D e m a n d a s 
I N S T I T L T R I Z I n g l e s a . 
francés, piano desea coloca-
ción Madrid o Norte Espa-
ña, buenos Informes. D i r i -
girse: Misa E. Long. La Ca-
vada. Santander. ( T ) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
ImájriMirs. O r f e l t r r r í n y Tej ido* do lodu* r l i iscs 
AKTICAííA. PAZ. 'V r E I . F . F O N O .(Mlfil 
C O L E G I O S A N A N T O N I O 
P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a . In te rnado. 
D i rec to r : D. Pedro Serrano. Pbro . Pla/A del Carmen. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o Tenta 
"Hispanta". Oflclna la mÍLs 
Importante y acreditada. A l -
calA. 10 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
V L M K ) o arriendo terrenos 
lindando tapia monte del 
Pardo para pastos cul t ivo 
cereales, v iñedos , frutales, 
huerta con agua. Varias v i -
viendas económicas , in for -
m a r á n : Barquil lo, 32. Pape-
lería. Telofimo : : i ( . W 
P R O 1' I K 1 A KI(>S todos. 
Vendo al contado o plazos 
en P c ñ a g r a n d e y Montecar-
melo casitas de campo, sola-
res económicos y lotes ma-
yores de cincuenta mil pies, 
desde cinco cén t imos pie 
cuadrado. Admi to valores 
del Estado. Informes: señor 
Gómez. Fuencarral, 57. Te-
léfono 10r»03. (58) 
VENDO directamente casas 
nuevas, entregando 30.000, 
50 000 65.000, 100.000 pese-
tas; renta libre actual 17,25-
13,30 - 13,50 - 10.50. Norlega. 
Principe. 27, segundo. (1) 
COMPRAMOS 
velnliclnco mi 
Madr id . Selp. 
6-7 tardes. 




( L i t e i . D l L L A , vendo par^ 
celas terreno, si t io saluda-
ble, veraneo; agua, arbola-
do, ferrocarr i l . Larena, A l -
calá , 159. Teléfono 57032. 
(60) 
BU corre-
dores vendo en Parque Me-
tropolitano (Stadium), hotel 
14 habitaciones, tres cuartos 
de baño, calefacción. Infor-
m a r á n : Glorieta Gaztambl-
Oflclnas. (1) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, eo^rhero, Manranares. Vino blanco 
M p e c i a l estilo Santemea. 
Faseo'deJ Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
FS Insuperable T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o 
Congreso. Amena lección 
postal. (53) 
11 > n»MAS. Ing lé s , f rancés , 
a l e m á n . Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 






\ r > no baratas, Ar -
adarrama, 7. 
i . 1«. (1) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fa-
mlllaa y vlajeroa. P e n s i ó n 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, S. (51) 
i i 
A n t i g ü e d a d e s . 17.4S7. (58) ofrécese. Ibiza, 7. (1) 
íSiON Domingo. Aguas 
flor I corrientes, teléfono, baño, 
ila- ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
(1) | Mayor, 19, (51) 
E S T U D I A N T E S e s t a b les. 
precios especiales. Pens ión 
Eetls. Preciados, 9, segundo. 
(S) 
P K N S I O N : Económica , con-
fort, cuarto baño . Habi ta-
ciones p a r a matrimonios 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravil las. Mala-
saña , 11, primero derecha. 
Madrid. (00) 
P A R T I C U L A R a d m l t l r í a s e 
huésped casi único. Burblc-
r l , 4, segundo derecha. (1) 
L A M I L L A vascongada de 
San Sebastian desea tomar 
chicos con pensión comple-
ta. Bizarro, 14, primero de-
recha. (T) 
PKNSION Alca lá . Alcalá . 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(T) 
PENSION Toledo. Hermo-
sas habitaciones noleadas. 
precios económicos . Teléfo-
no. Lope de Vega, 11, se-
gundo. (T) 
SE ceden habitaciones, con 
0 sin. Fuencarral, 100, se-
gundo. (11) 
1LX I U T A C I O N confort^!.le, 
exterior soleado, WJ pesetas 
A l c a l á , 1S9, á t ico , ascensor. 
(11) 
V I l> O gabinete, soleado, 
matrimonio, dos umlpos, con, 
sin. Montserrat, 4, principal 
Ixqulcrda. (8) 
1 L K N V A R R A L . 33. Pens ión 
del Carmen. Casa de con-
llnn/.a, serla, recomeml.i 'l i 
(8) 
PENSION, b a ñ o , calefac-
ción, teléfono. Covarrubins. 
21. tercero Izquierda. (1) 
F O T O G R A F O S 
O U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto - óleo re-
trato único. Inconfundible, 
ejecutado sólo por Roca, fo-
tógra fo . T e t u ñ n . 20. (T) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser Sln-
ger de ocas ión . Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
<¡a rnn t Izadas 5 años . Taller 
reparaciones. Casa Sapa-
rruv. Velarde. «. 155» 
.MAiJ L I N A S Smger. El me-
jor tal ler do reparaciones. 
Cava Baja. 2fl. (fi3) 
T A L L K K K S r epa rac ión toda 
clase m ñ q u l n a s escribir, te-
niendo existencia da piezas 
para toOoa modelos. Casa 
Americana, P é r e t Oaldós , U. 
CT) 
• A Q U I N A f l escribir, conta-
do, plazos. A 'qulleres, abo-
nos, reparaciones. Morel l . 
Hortaleza, 27. (58) 
SK ofrece seño ra para co-
ser a domicil io. Calle Reco-
letos, 2, cuadruplicado. ( T ) 
O I ' I C L M . ret irado desea 00-
loeacii'in. sin pretensiones. 
Escribid o f i c ia l . Pren i . 
Carmen, 1K. (3) 
!• ALILITASK lá pul i inen i e 
personal todos empleos y 
servicio domés t i co . Precia-
dos. 1. Selp. ( V ) 
!• RECEPTOR espochillzadoi 
edad preescolar. V . H . L u -
na, 15. segundo Izquierda. 
(8) 
olkkcksk s e ñ o r a hablan* 
do f rancés niños, gobernan-
ta. Mnrlc. Fuencarral , 87. 
' (11) 
S K ^ O R I T A m a n l c ñ r a ofré-
cese su casa, domicilio, una, 
doá pesetas. Nlcaslo Galle* 
£o, 12, entresuelo centro. (3) 
SÁ(TeRÍÍOTIC t l tulador pro-
fesor primarla, bachillerato, 
ofrécese. Salud, 15. Teléfono 
90910. (1) 
SACERDOTK ofrécese mí.sa 
tarde, capollón part icular, 
lecciones bachillerato. Díaz . 
Cóngora , 5. Iglesia. (7) 
MvNOKITA ;ilem.ina, inme-
jorables referencias, p róc t l -
ca gobierno casa, acompn-
ñar ia , cuidarla, persona de-
licada. Escr ib id: Elsa, Nue-
va, C, primero Izquierda. San 
Sebas t i án . (2) 
VARIOS 
T I SO gabanes de cuero, 
quedan nuevos. Postas. 21 
Snstreiin. I I ) 
LKA.Nt i s r o Soto. Múñala 
ray. 34. Teléfono 93820. Mer 
canelas y encargos a Sevl 
lia en domicilio, 12 horas. 
(1) 
BAttANAb oe guiña, «nu-
sép t icas . Indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre 
«l i tada c a s a FernAndez. des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Cracla, 2 y 4, esquina a 
t o n t e r a Teléfono ICKIM tr.S» 
j o i t i t A n a . UondaueraoMiaea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. I l ad r ld 
omk.lai UIM periuanenie 
garantizada seis meses, nue-
ve pesetas. Larra , 13. entre-
tueío . Teléfono I32«fl. («) 
PUKt U l M S I M O » soltoor*-
roa fieltro, nunlelado rapi-
dís imo «obre MtbttHk, Refor 
mas cinco peaetaa. Kuen.ia-
rrnl 32. F-U-rlen. (14) 
V E N T A S 
K K R N A N ' B K Z . S e ñ o r a s : an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
a n t i s é p t i c a Impermeable que 
vende desde 6 pesetas' esta 
acreditada casa. Caballero 
de Orada. 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 10848. (58) 
I-IANOS y armooiutua va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plaxos. contado, cam-
bios. Rodr íguez Ventura Ve-
ga. I . CM) 
< \ i \ s del fabricante al 
consumidor. Inmenso su r t i -
do. Fftbrlca La Hig ién ica . 
Kravo Mur l l lo . 48. (14) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , r ad ió -
fonos, fonógrafos , b a r a t í s i -
mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 
i M r o i t T A N T E l iquidación 
de lencería fina, encajes ro-
pa blanca, vestidos niño, 
por traslado a Pl Marga l l , 
10. Casa Payo. Caballero 
Gracia. 9. (3) 
L. 1 MpTaUA U HOH de coco, 
especialidad para "autos" J 
portales, precios b a r a t í s i -
mos. Casa Más . Hortaleza, 
US. |OJol Esquina G ra vi na. 
Telefono 14224. (11) 
CAMAS hierro, colchón y 
almohada desdo 45 pesetas. 
Torri jos, 2. (D 
CAMAS para colegios e In-
ternados. Camas turcas des-
do 22 pcísetas. Torrijos, 2. 
(1) 
A s|;<í i ÍFk dinero, salud y 
i . i . i.e ^iar. Adquiera terrenos 
a plazos. Colonias J a r d í n . 
Pi y Margal l , 7; once-una, 
seis-nueve. (3) 
KM TON BnunulOS admllenie 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
( ^ R T I K U AOOS Penales y 
ñ l l lmas voluntades en 24 ho-
ras. Kedaccl6n Instancias y 
presentaeiAfi oposiciones y 
dem.ls. Preciados, 1. Selp 
(V) 
K t . l . M A . SU LraUUtttatOlO v 
curaoli'in radical por mé lo 
do orljíinnl y exclusivo d< 
este Centro, Clínica "Las 
Colonias". Chamarl ln de l ^ i 
Rosa (Madr id ) . ; ; «^il.-n ni 
•e cure no paga honnra 
rio» 11 (7) 
m:\ORAS , plancho su soiu 
hrero, por 1.50. Conde Bu ra 
Jas. L Tienda. (58) 
¡ | lAHATtHIM4>b ooisus. me-
dias, nhanlcoa, paraguas, 
guantes, pe r fumer í a . Arro-
yo. Barquil lo. ». CT) 
P A R A Industria art iculo p r i -
mera necsldad, harft revo-
lución mercado. Necesito 
socio n porto 20.000 duros, 
garantizando grandes bene-
ficios. Escriban aplatado 
276. (00) 
LUIROS. Los que necesite 
pídalos a L ib re r í a Bel t ran. 
Principe. 10. (1) 
T I Ñ T O U E I t I A Catól ica , ttl 
Mo i iui to . Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa Se-
rta y económica . Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. DupáehO cent ra l : Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
M50A, Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Talleres; Marga-
r if:. i . 17. Teléfono 36492. (55) 
M A T R I M O N I O desea porte-
ría. Plaza Cebada, 9, p r in-
cipal Izquierda. Nicolás Do-
nado. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos . 
Bola, 11. (1) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Prec is ión . Economía . 
Fuencarral. 20, ( T ) 
O U A l ' l b . gruUu*C10D VldUk. 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. (4) 
( l i A OKOS, crucllijos, recor-
datorios, postales. Casa Ko-
ca. Colegiata, 11. (7) 
SERNA (Angel J.K Precio-
ÓaftuelOS Manila, des-
pertadores, f an t a s í a . Fuen-
ca r rá l , 10. (7) 
V KN DO comedor, sííTcrla 
sala, seminuovos. Santa En-
graoU^ 04, (1) 
\ l NDKSK violoncelo, arco. 
Met rónomo semlnuevo. Pla-
M S in Nicolás, Iglesia Ser-
v i l n a . ( T ) 
OCASION gramola mueble 
gran sonoridad con discos. 
Olivar, 46, tienda. (68) 
(•RAMOI'ONOS, variedad 
en portables, mueWes, pla-
zos. Motado, Oliven Victo-
ria, 4. (1) 
H O G A R D E L E S T U D I A N T E 
D i r i g i d o por sacerdote. Es t reno magni f ico edif ic io . 
Eduardo Da lo . 4. 
U H O C O L A T U de la Tra-
pa. Fabricados por loa KR 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños , l í epos l ta r lo pa 
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñ lguez . Almacén 
de Coloniales. Zorr i l la , 11. 
Teléfono 12465. Servicio s 
domicilio. (T) 
M O M ' K I J I Í K R . Hace la on-
diilaclón permanente (com-
pleta) por ocho pesetas, 
técnico diplomado, g a r a n t í -
zada sois meses. San Vi( en-
te, 39. (C0) 
; A PtCTONADOS fo togra f í a ! 
revelado carretea entero, 
cualquier t a m a ñ o , cinco cén-
timos, en Lo te r í a n ú m . 13, 
Alcalá , 17. que remite pro-
vincias, extranjero, décimos, 
billetes, todos sorteos. Pre-
sentando este anuncio reve-
lado gratui to . (4) 
VBNDO barato por cesac ión 
cabrio rasa granadina pia-
ra, cabexas sueltas, todas 
edades; 12.000 plantones a l -
mendXOfl fructificando, 5.000 
olivos arbequines leg í t imos . 
Casa Hermosa. Burgull los 
(Hada Jo»). (3) 
LAS camas de acero Imi ta-
ción madera son m á s ele-
gíanles, mfts fuertes y mAs 
t».iratas que ninguna. VaU 
mule, s, rinconada. (5) 
.MOTOR inglés, 45 caballos, 
acuites pesados véndese o 
aportarlalo como socio i n -
dustria conviniere. Rulz. 
Apartado 591, (V) 
I ' K R S I A N A S . Llnoleum. t i -
ras da limpiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
D E F A M A M U N D I A L 
P a r a c o r r l e n t o 
alterna y continua 
P í d a n s e d e t a l l e s a P A B L O Z E N K E R . - M A D R I D 
M A R I A N A P i N I 0 A , 6 ' T e L Í FO N 0 1 6 1 0 2 
MaHrícUAno XXI . -Núm. 6.919 Domingo 27 He septíemBre He X93T] 
¿Qué debe España a los religiosos? 
Los Benedictinos de Montserrat, trabajadores del arte y de la cultura. 
Una imprenta que data de 1499. Un Museo bíblico que figura entre los 
mejores del mundo. 120.000 libros de elevada calidad y una exposición 
bibliográfica de primer orden. La escuela musical más antigua de Europa 
L A OBRA C I V I L I Z A D O R A D E L A S MISIONES D E N U E V A NURSIA 
M o n t s e r r a t , con todo lo que este n o m - | Henos a q u í en l a B ib l i o t eca , var ias ve-
bre s igni f ica , no ae concibe s in los Be- ees des t ru ida y v a r i a s veces reedif ica-
nedict inos . Son ellos, y nadie m á s , los da y abas tec ida p o r estos monjes que 
que han t r ans fo rmado l a famosa mon ta - j no pueden v i v i r s in m ú s i c a re l ig iosa y 
ñ a de C a t a l u ñ a en uno de los Santuar ios I sin l i b ros . T res salas l lenas de e s t á n - j e s u n a j o y a de e r u d i c i ó n y est i lo, y a u 
m á s vis i tados del mundo. L a i n d u s t r i a l tes y cor tadas po r g a l e r í a s . Resu l t an i n - j t o r de ot ros l i b ro s ; el P . Gublanas, cu -
h a ido d e s p u é s a exp lo ta r l a f a m a que i suficientes y p r o n t o se h a b i l i t a r á n m á s . 
ellos le hab ian dado. El los ab r i e ron los! N o hace diez a ñ o s s iquiera , apenas l ie 
" C A M E L A N C I A S " , p o r k - h i t o 
se l l a m a el M o n a s t e r i o de M o n t s e r r a t . ] 
T r e i n t a profesores en l a escuela m e n á s - j 
t i c a ; el P . A l b a r e d a , c u y a " H i s t o r i a de 
M o n t s e r r a t " , que acabamos de ojear ,] 
caminos pa ra l l egar a las a l t u r a s ; reve-
l a r o n a l pueblo la marav i l l o sa grandeza 
del l u g a r ; h ic ie ron asequibles sus belle-
yas obras f i g u r a n en l a E x p o s i c i ó n , el 
helenis ta P . A r u f a t , que nos g u i ó po r 
el Monas t e r io , y o t ros m á s , que s e r í a 
l a rgo enumerar . O m i t i m o s t a m b i é n su 
c o l a b o r a c i ó n en v a r i a s empresas ed i to -
gaban a 15.000 los l i b r o s ; h o y pasan de 
120.000. Pero no son l ib ros de esos que 
se encuen t ran en cua lqu ie r l i b r e r í a , sino 
zas soberbias; cons t ruyeron edificios p a - ' i n f o l i o s , v o l ú m e n e s en todas las l e n - i ríales, como l a " B e r n a r t M e t g e " ; sus 
r a los peregr inos ; e n t e n d i é r o n s e con i n - l g u a s , obras m a g i s t r a l e s de los m á s ¡ r e v i s t a s y l abor p e r i ó d i c a , 
genieros y capi ta l is tas , a f i n de que ins - ' g randes sabios y pensadores del m u n - • ^ J R / f M. i. 
t a l a r a n comunicaciones sorprenden-i do. L i b r o s selectos. E l P. A r r u f a t nos I l x p a n S l O n C í e I V l O n t S e r r a t 
tes: ed i f ica ron la B a s í l i c a , va r ias veces e n s e ñ a l a e d i c i ó n c r i t i c a que h a hecho Seria is0 e x t r a c t a r va r io s c a p í t u -
des t ru ida ; crearon al l í u n cen t ro de ar te , de Pa lad io y los p r i m e r o s tomos de l a . de obra del padre A l b a r e d a p a r a 
y de ciencia que a t rae a los t u r i s t a s de; de Po l ib io . F a l t a n a lgunos tomos que da r u n a somera .dea de l a de 
j todas las naciones; o rgan iza ron y sos-! e s t á n e n l a E x p o s i c i ó n . A l l i nos enea-
t ienen u n cu l to que es l a a d m i r a c i ó n de iminamoB- G r a n s a l ó n acornado y v i t r i -
creyentes e i n c r é d u l o s . ñ a s p a r a las " joyas" . U n g r u p o de l a 
Todo lo que M o n t s e r r a t s ign i f i ca e J "Re? la de s- B e n i t o " en m i l lenguas 
C a t a l u ñ a , en E s p a ñ a , y en el ext ranje-! d iversas ; obras de M o n t s e r r a t , a las que 
ro, se debe, de tejas abajo, a estos be -Pe r t enecen 400 preciosos incunables ; 
n e m é r i t o s custodios de l a bendi ta i m a - i manusc r i t o s an t iguos de monjes, de m ú -
gen, e l tesoro de fe que les conf ia ron las sicos' or ienta les , ocho secciones de en-
edades pasadas. Los guardianes y a r t í - cicloPedias' c o l e c c i ó n p a t r í s t i c a , s e c c i ó n 
cices de este conjunto admi rab l e han1 h i s t ó r i c a y estos "cuerP0S de inscnpC10' 
sido s iempre Benedict inos desde el si 
g lo X I has ta nuestros dias. L a hospi ta-
l idad , impues t a p o r l a Regla, no es el 
ruenor a t r a c t i v o de los Santuar ios cus-
todiados po r estos monjes. L o s P r i o r a -
tos mon t se r r a t i nos diseminados por Es-
p a ñ a , P o r t u g a l , F ranc ia , I t a l i a , P a í s e s 
Bajos, A m é r i c a , etc., t e n í a n su or igen 
nes" l a t inas , gr iegas , s e m í t i c a s , e t c é t e -
ra, que son l a a d m i r a c i ó n de t o d a per-
sona cu l t a . Al l í e s t á el " E j e r c í t a t o r i o " , 
del A b a d Cisneros, predecesor de los 
Ejerc ic ios de S. I g n a c i o . 
L a p a r t e m u s i c a l so lamente m e r e c e r í a 
una l a r g a r e s e ñ a . L a escuela de m ú s i c a 
de M o n t s e r r a t es l a m á s a n t i g u a que se 
exclus ivamente en l a hosp i t a l i dad que conoce en E u r o p a y es uno de los casos 
m á s notables de t r a d i c i ó n mus i ca l , que 
se r e m o n t a a l s ig lo X I I I . D í g a n l o sino 
estos m a n u s c r i t o s que enc ie r ran las me-^ 
l o d í a s de t an tos s iglos; u n " M a g n í f i c a t " ^ 
a diez voces h a sido ejecutado hace poco 
en l a B a s í l i c a . Po r o í r el canto de estos 
monjes v i enen gentes de todas las na-
ciones. E l a ñ o pasado fue ron 800.000 log 
v i s i t an tes en m á s de 20.000 "au tos" ; este 
a ñ o , con m o t i v o de las fiestas jub i l a re s , 
no h u b i e r a n bajado de 500.000. Los acon-
tec imien tos p o l í t i c o s h a n d i s m i n u i d o su 
n ú m e r o . 
E l d i r e c t o r de l a " K i r c h e n m u r í c k " , 
aunque p ro tes tan te , d e s p u é s de haber 
oido el can to de l a f amosa E s c o l a n í a , 
e s c r i b i ó en su R e v i s t a : " L a i m p r e s i ó n 
¿3 u n a r t e m u s i c a l como l a que se re-
cibe en M o n t s e r r a t , es casi impos ib le hoy 
en A l e m a n i a . " 
ios Benedic t inos de M o n t s e r r a t o f r e c í a n 
a loa peregr inos . Los monjes de hoy si-
guen siendo lo m i s m o ; solamente que 
su hosp i t a l i dad puede ofrecer a l via je-
ro y a l peregr ino comodidades y sor-
presas agradables de que no d i s p o n í a n 
í is predecesores. 
N i l a h i s t o r i a e sp i r i t ua l n i l a h i s t o r i a 
p ro fana de C a t a l u ñ a puede escribirse sin 
los Benedic t inos de M o n t s e r r a t . H o y 
m i s m o , prescindiendo de l a p a r t e c i v i l y 
p o l í t i c a , su in f luenc ia e sp i r i t ua l y c u l t u -
r a l en C a t a l u ñ a es inmensa. E n el mo-
m e n t o de nues t ra l legada estaban orde-
nando l a e x p o s i c i ó n "del l i b r o " ; * d e l i -
bros publ icados y conservados en el M o -
nas ter io . Los publicados solamente p ro -
porc ionan m a t e r i a l p a r a u n a g r a n expo-
s i c i ó n . A l l i hemos v i s to su " I m p r e n t a " , 
que d a t a do 1499, bien s u r t i d a de t ipos 
gr iegos y hebreos p a r a las ediciones mo-
numenta les de l a B i b l i a , y los Museos 
que con paciencia y cur ios idad rea lmen-
te benedict inas h a n reunido en estos ú l -
t i m o s a ñ o s . ¿ Q u i é n de estos m e n t i d o » 
amantes de l a c u l t u r a que los aborre-
cen, se h a n p r i v a d o del a l imen to , como 
M o n t s e r r a t en el m u n d o . A q u e l m u l t i -
p l icarse los t emplos de este a d v o c a c i ó n 
en las naciones de E u r o p a y d e s p u é s en 
A m é r i c a ; las cont inuas v i s i t a s de rome-
ros y personajes, las numerosas y r o -
m á n t i c a s peregr inaciones , como aquellas 
de "Donceles, peregr inos del amor" , los 
p r io ra tos monser ra t inos , las misiones be-' 
nedic t inas y sus escuelas, son i r r a d i a c i o -
nes mundia les del famoso cenobio. L a ex-
p a n s i ó n de C a t a l u ñ a a l rededor del M e -
d i t e w á n e o l l evó a todos sus puer tos e 
islas l a inf luencia de M o n t s e r r a t ; S ic i l i a 
y M a l t a t ienen san tuar ios c é l e b r e s de 
esta a d v o c a c i ó n . I t a l i a se c u b r i ó ma t e -
r i a l m e n t e de t emplos m o n t s e r r a t i n o s ; 
A u s t r i a d e d i c ó a l a V i r g e n ca ta lana fies-
tas ino lv idab les ; F r a n c i a , P o r t u g a l y 
•; k n • b 'hmr a• * " o n ' w w hs:r , ,B 
— A n d a , m o n í n ; c ó m p r a m e e s e s o m b r e r o . 
I m p o s i b l e . M e l o i m p i d e e l P a c t o d e S a n S e b a s t i á n . 
— ¡ A h ! 
•iiiiniiiiiiininiini 
mo d e l o s 
ca-
Catá ln^o gratis, Í 2 4 
difei t i L e s . molino para 
da molienda. Siempre más 
1 b O O O molinos de existencias. 
C i e r t o es que l a m ú s i c a , como l a e ru - i • L l 
d ic ión y e l t r a b a j o m a n u a l , son cosas Cualquiera que S e a S U problema 
f u n d a m e n t a l m e n t e benedic t inas . L a s 
grandes co lumnas de este a r t e benedic-
t ino fue ron . U b a l d o de San A m á n y 
Guido d 'Arezzo son hi jos de San B e n i -
t o ; San G a l l y Reichenau, Solesmes y 
! o t ras grandes escuelas musicales , a 
Padre L b a c h , p a r a c o m p r a r en E g i p - I ^ d e | e n su exis tencia . Pero hoy M o n t -
?*ÍL^&t*^ no v a en zaga a n inguna . N o só lo u n Museo? Pero expliquemos un poco 
;to. 
L o s M u s e o s 
E l sabio d i r e c t o r de l a " B i b l i a de 
M o n t s e r r a t " , P . Ubach , es el creado^ 
de l "Museo B í b l i c o " , el m e j o r que h a y 
en. E s p a ñ a y de los mejores que h a y en 
el m u n d o . E l l e c t o r c o m p r e n d e r á m e j o r 
la i m p o r t a n c i a de este Museo, s i le de-
cimos quo contiene l a m a y o r p a r t e de 
los "obje tos" que se n o m b r a n en l a B i -
. ia . De oro, bronce, h i e r r o , p i e d r a y 
a iabas t ro ; collares, espejos, telas, car-
teles y vest idos usados p o r ios j u d í o s , 
h a s t a los i n s t r u m e n t o s de l a c i r c u n d -
en la e j e c u c i ó n , s ino t a m b i é n en l a 
p r o d u c c i ó n . L a " I n t r o d u c c i ó n a l a Pa -
l e o g r a f í a m u s i c a l g r e g o r i a n a " de l pa-
dre S u ñ o l , con los d e m á s l i b r o s de este 
r a m o y los f a s c í c u l o s de "Maes t ros de 
la E s c o l a n í a de M o n t s e r r a t " , b a s t a n 
pa ra c l a s i f i ca r a estos Religiosos como 
g l o r i a e s p e c i a l í s i m a de l a r t e m u s i c a l 
e s p a ñ o l . 
L o que d i j i m o s de Silos p a r a l a h i s -
t o r i a de Cas t i l l a , podemos dec i r lo con 
m á s r a z ó n t o d a v í a de M o n t s e r r a t p a r a 
la h i s t o r i a de C a t a l u ñ a . L o s v o l ú m e n e s 
de las " A n a l e c t a M o n t s e r r a t i n a " y "Ca-
t a l o n i a M o n á s t i c a " bas tan p a r a p roba r -
lo. L a " B i b l i o t e c a M o n á s t i c a y los " M i s ^ 
consúltenos. 
p&rayt<fúo¿ tos usos 
s i ó n . R e p r o d u c c i ó n de l a estela de Me- j t icos de M o n t s e r r a t " son as imismo p rue -
na, el m o n u m e n t o m á s antigruo que sejbas de l a incansable y fecunda produc-
conoce de caracteres hebreos p r i m i t i - c i ón l i t e r a r i a de estos incansables Bene-
vos. Cuernos y t r o m p e t a s usados en l a s | d i c t í n o 3 . E l P . A r r u f a t pone en nues-
ñ e s t a s j u d í a s ; e jemplares de l a ley, uno ¡ t r a s manos los lujosos t omos de l a " B i -
d é los cuales p e r t e n e c i ó a los j u d í o s d e l b l i a " m o n u m e n t a l , que c o n s t a r á de 22 
S a m a r í a ; r e p r o d u c c i ó n de objetos de pie-! tomos y diez de i lus t rac iones , con sus 
d^d, de l A r c a de l a A l i a n z a , mesa de ' complementos i lus t rados , sus m a p a s y 
ios panes de l a p r o p o s i c i ó n y de los ¡ ed i c iones vu lga res , 
p r i nc ipa l e s m o n u m e n t o s re l ig iosos de 
los J u d í o s . C e r á m i c a j u d í o - c a n a n e a ; pe- H o m b r e s y O b r a s 
sas j u d í a s y b a b i l ó n i c a s ; 88 c i l i nd ros - ^T , i . . 4. • .j , 
se l lo» ; piedras y es ta tu i tas a s i r í a s ; n u - N o es t a n t o l a h l s t o n a de Mont se -
m l s m á t i c a b í b l i c a , p roduc tos na tura les , r r a t l o ^ue no3 T e r e s a de m o m e n t o , 
ge tales y mine ra l e s ; flora y f a u n a de sino 103 hombres y las obras que ellos 
producen. Hemos indicado y a muchas ; 
pero h a y que r e s u m i r t a m b i é n las obras 
mate r ia les l levadas a cabo po r l a ac tua l 
Comunidad , desde que l a d i r i g e el pa-
dre M a r c e t . Po r de p ron to , se v a l l e -
vando a cabo la t o t a l r e c o n s t r u c c i ó n del 
S. Mames 33 
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Pales t ina , y o t r a s m i l cosas n o m b r a -
ci s en los L i b r o s Sagrados. 
E n el cen t ro se des taca una repro-
d i cc ión exac ta de l c é l e b r e c ó d i g o de 
¡ U m m u r a b i , el R e y de B a b i l o n i a , que 
• v'ió el año 2500 antes de J esucr i s to ; es 
: i monolito de d i o r i t a que cont iene 290, •VIonasten0' se&un 103 Plane3 de e m l ' l W B M B I B m 
t í c u l o s en 44 columnas v uno de los lnente a rqu i t ec to y arquologo P u i g y • , 
' c u a n t o s más im?^^^^^^ A d e m á s de las explanadas, o t ras nadones rec ib ie ron as imismo l a de-
U cTrmota^dadeT aqUe ¡ c a m i n o s y hoteles ( t r e s de é s t o s son de v o c i ó n a l a V i r g e n de C a t a l u ñ a y con 
Complemento de ' este es el Museo la C 0 ™ ^ 
F^inrin Sabido es m í e no nupde entpn- moso c l aus t ro r o m á n i c o , el admi rab l e r e - | " o . E n los p r i m e r o s anos de la I m p r e n -i p p c i o . bamao es que no pueae enien- P„„f„„.„ _, ^^w. .^ , , : J t -n vn « oriitan rpioH^c a Mn^t. 
derse l a c u l t u r a y las cos tumbres de los 
mm 
C HIN IT A S Notas del block 
"Hera ldo Toledano", ó r g a n o p r o v i n -
c i a l de l p a r t i d o social is ta , refiere que, 
al regreso de u n m i t i n comun i s t a cele-
brado en V i l l a de D o n Fadr ique , los 
obreros e n t r a r o n en Vi l lacaf ias v i t o r e a n -
do a Rus i a y a los soviets, s i g n i f i c á n d o -
se en esta m a n i f e s t a c i ó n las mujeres 
que h a b í a n as is t ido a l acto, las cuales, 
a d e m á s , daban incesantes y entusiastas 
v ivas a l a m o r l i b r e . 
Comentando el hecho, dice que estas 
propagandas son u n cargo de conciencia 
E l d u e ñ o de un garage que se dedica 
la compra-venta de automóvi les de oca! 
s l ó n nos dice que tiene que suspena 
t empora lmente sus operaciones porque ^ 
f a l t a sitio en el local y... compradores 
E n t r e los coches que tiene en vent» 
hay tres magní f i cos que ostentan <¡OT1 
ñ a s : uno de m a r q u é s y dos de conde. 
Tes t imon ian la s i tuac ión crítica de ml. 
sas de abolengo o simplemente que a 
nuevo r é g i m e n les h a impuesto una pod 
r igurosa a sus frondas suntuarias * 
para los malvados , que a s í e n g a ñ a n y i d í a s d i f íc i les para la aristocraH 
desor ientan a los infel ices campesinos."json l0g d í a s fác i l es para los "parvenuv* 
¡ C a v e r n í c o l a ! L a van idad humana se desplaza de uqm 
¡ A h í , a s u f r i r y & l l e v a r cargos de;corazones a otros, pero no se extingue 
conciencia de u n lado pa ra o t r o ! E l h i jo del m i n i s t r o que antes viaia'h 
. . . Incluso a los amigos que ese d ia - | en t r a n v í a o en " t a x i " cruza ahora la* 
r i o socia l i s ta t iene en el Gobierno.!calles en p o t e n t í s i m o coche con chóf 
¿ C o m p r e n d e ? trnlnnpadn 
« * « 
" E l gobernador de l a p r o v i n c i a de 
M a d r i d ha enviado a l alcalde de Cara-
b a ñ a el oficio s igu ien te : 
" A l alcalde-presidente del A y u n t a -
m i e n t o de C a r a b a ñ a . 
Se ha observado en este Gobierno c i -
v i l que en el membre t e de los oficios o 
comunicaciones de esa C o r p o r a c i ó n se 
galoneado. 
Y si e s c u c h á i s al d u e ñ o del garaje ante» 
aludido, os c o n t a r á : 
— U n a u t o m ó v i l con sus coronas en las 
portezuelas lo he vendido hace pocos diaa 
a l presidente de la Comis ión gestora da 
una D i p u t a c i ó n castellana. 
— ¿ S e l a quitamos?—le p r e g u n t é . 
— D é j e l a — r e s p o n d i ó — . E l coche es para 
m i h i jo , y a lo mejor le gusta. ¡Ya sabe 
consigna " A y u n t a m i e n t o de l a R e p ú b l i - | u s t e d lo que son los chicos! ¡T las chl. 
ca Rad ica l Socia l i s ta de C a r a b a ñ a ( M a - -
d r i d ) " , y a l expresar a us ted m i sor-
presa..." 
E n A m é r i c a y en A s i a , 
Groen land ia y Polinesia , 
r í e n esa hiperestesia 
que confunde la g i m n a s i a 
y. . . el su l fa to de magnes ia . 
Pero a ese alcalde es preciso 
que el gobernador le urgue , 
e n v i á n d o l e u n aviso 
breve, e n é r g i c o y conciso. 
¿ H u b o f a l t a? . . . ¡ Q u e l a purgue ! 
* « « 
De l a r g o me t r a j e . 
" N o debemos pasar s in repa ro el que 
algunos pasajes de l a p e l í c u l a — l o s des-
ar ro l lados en las Azores—adolezcan de 
cas...! V e n u n dibujo a s í en el coche y 
¡qué sé yo lo que se figuran! 
* * « 
E n el mismo sa lón de sesiones donde 
hoy el s e ñ o r A l c a l á Zamora defiende el 
Es t a tu to c a t a l á n , en j u n i o de 1912 pro-
nunciaba las siguientes palabras discu-
t iendo el proyecto de Mancomunidades* 
"Autonomis tas de hoy, ¡cuánto os pai 
r e c é i s a los caciques que decís que con-
I d e n á i s y que a s p i r á i s a sustituir! Porque 
¡ese es el doble juego del caciquismo: 
apoderarse de los pueblos con el influjo 
del Gobierno y apoderarse del Gobierno 
con la r e p r e s e n t a c i ó n fingida de los pue. 
blos." 
" Y o af i rmo que si hasta ahora cuaren-
t a y cuatro provincias han podido sost». 
d i r e c c i ó n deficiente y desconocedora de |ner con apuro el r é g i m e n de privilegio de 
las cos tumbres y el ambiente de n ú e s - cinco, s e r á d i f ic i l í s imo que cuarenta sos-
t r o p a í s . F u e r a de esta escapada a la j tengan el de nueve e imposible que trein-
E s p a ñ a de pandereta , en conjunto , l a | t a o t r e i n t a y cinco sostengan el de diez 
p e l í c u l a . . . " y nueve o el de catorce. ¿Cuál será la 
Bueno; pero l a escapada s e r á a l Por- 'consecuencia? U n a m u y sencilla: si el 313-
t u g a l de "pandeire ta , i r m a o " , porque las tema de mancomunidades se generaliza, 
Azores.. . , ¿ e h ? . . . u n desastre financiero para el Estado a 
Y , luego, si hay dif icul tades con la corto plazo; si el sistema de mancomunl-
vecina R e p ú b l i c a , le echaremos l a c u l - dades no se generaliza y se constituye 
una sola, v e n d r á t a m b i é n ese desastre 
financiero u n poco m á s tarde, pero ven-
d r á precedido por una monstruosa injus-
t i c i a e c o n ó m i c a . " 
" L a h i s to r ia de E s p a ñ a está equivocada 
y hay que rect if icar su rumbo; hay que 
rehacer la obra que por el amor y la 
p r e v i s i ó n t razaron la m á s grande de las 
reinas de Cast i l la y el m á s hábil de los 
monarcas de A r a g ó n . " 
Como actualmente el s e ñ o r Alcalá Za-
mora, de u n lado, por aquello que de sa-
bios es cambiar de opin ión , y de otro, por 
el Pacto de San S e b a s t i á n , se desdice de 
iiiiiiiiiiiBüHBiiimiiieiii 1 m w> 1 a >3 W 1 "B"' 9 • w a 
pa a l pobre Carmena . 
* « * 
"Hondura s b r i t á n i c a s . L a c a t á s t r o f e 
de Bel ize ." 
¿ Y l a de l a l i b r a ? ¿ N o es una "hon-
d u r a " b r i t á n i c a de las de g r i t a r se , que 
caigo ? 
* * * 
Por c ier to , que uno de estos hacen-
distas que han brotado ahora, como las 
"chupa-meriendas" , dice que " A y e r , la 
c a í d a de l a l i b r a era el "c rake" . 
A y e r , no sé . H o y , es el " k r a c k " . 
Pongamos u n poco de orden, porque, todo lo que entonces afirmaba, es preciso 
11 no, vamos como balas a l " t r e i n t a - ¡ d a r una vuelta de campana a su discurso 
y d o s m i l c í e n t o v e í n t i c u a t r o l i n g ü i s m o " . 
* » * 
' Cuando el C í r c u l o de Bel las A r t e s se 
ha l laba ins ta lado t o d a v í a en el c a s e r ó n 
ve tus to de l a calle de A l c a l á , cerca de 
la P u e r t a del Sol, h a b í a una m a ñ a n a , 
sentado en u n s i l lón , en uno de los r i n -
cones m á s obscuros de una estancia va-
cía , u n i l u s t r e p i n t o r e s p a ñ o l , acaso el 
m á s i lus t r e de nuestros p in tores contem-
p o r á n e o s , entonces en pleno apoteosis 
de su g l o r í a . E s t aba el hombre cabiz-
bajo, m u s t i o y p r e o c u p a d í s i m o . " 
¿ Y por q u é ? ¿ P o r t emor que no pu-
die ra decir que estaba vac ia una es-
tanc ia en que se encontraba nada me-
nos que el m á s i l u s t r e p i n t o r de Espa-
ñ a 
a cosa t a n hembra como l a apoteosis? 
L a verdad, no es pa ra t o m a r l o a s í . 
V I E S M O 
de 1912, y en este caso su ú l t imo párrafo 
puede leerse a s í : 
" L a h is tor ia de E s p a ñ a no está equi-
vocada y no hay que rectificar su rumíio; 
hay que deshacer la obra que por el odio 
y la incu r i a t razaran la más Insi^nifl-
cante de las reinas de Castilla y el mas 
i n h á b i l de los- monarcas de Aragón." 
C o n t i n ú a la dego l l ac ión de periódicos 
con el consiguiente regocijo revluclonario. 
L a s u s p e n s i ó n indefinida de "La Co-
rrespondencia M i l i t a r " le sugiere a El 
Social is ta" los siguientes rugidos de gra-
t i t u d : 
"Nos parece m u y bien el acuerdo. Por-
que a n t a ñ o la suspens ión de un periódi-
co era un acto despó t i co impuesto violen-
¿ Porque se tuviese por mascul ino tamentfi por el r ¿ i m e n imperante.'! 
Mien t r a s que ahora, no; ahora es un 
favor d e m o c r á t i c o , concedido con la má-
x i m a dulzura, que los mismos perjadioa-
dos agradecen reconocidos. 
Que todos aprendan c ó m o gobiernan 
los socialistas para el d í a que no go-
biernen. P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O Eduardo Ortega v Gasset afirma en un 
a r t í c u l o que el Parlamento e? ingenuo 
M a m x i ñ a b o n i t a ( M a d r i d ) . — P e r o , inexperto... 
¿ e n q u é quedamos, nena, m a r u x i ñ a o v i - | Con a l p ñ n que otro analfabeto, 
t o r i ana? E n f i n : de M o n f o r t e o de V i - Pero va tirando... 
t o r i a , es u n hecho que "acapara" usted 1 
l a s i m p a t í a , e l buen sentido y. . . el sen-| U n g ran proceso h i s tó r i co comf nzado 
t ido c o m ú n , t a n poco c o m ú n . Y comolen 1912 ha terminado el 17 de septleinbjfí 
a d e m á s , s e g ú n declara, " e s t á usted m u y j ú l t i m o ante el Penado c iv i l del Tribuna 
b ien" f í s i c a m e n t e , quedamos en que de ¡ S u p r e m o de Leipzig . 
V i t o r i a o de l a C o r u ñ a , es usted una 
cosa, pero que m u y seria. Bueno : y que 
A la 
Rheina-Wolbeck, ocurrida en 
de muerte del ú l t i m o príncipe 
1912, D' 'lu' 
s rae l i tas sin acud i r a su fuente, el E g i p -
o de los t i empos de M o i s é s . E s i n ú t i l 
:ae nos detengamos en da r u n a idea s i -
guiera de las concháis , peces y rept i les , 
)bjetos p r e h i s t ó r i c o s , c e r á m i c a , mo 
Uuseos hacen uno sólo, que h a mere 
: do las mayores alabanzas de los doc-
fector io , e l coro, el v e s t í b u l o , u n j a r d í n t a y a se edi tan l ibros re la t ivos a M o n t 
i n t e r i o r y d e p ó s i t o s de agua. P r o n t o se se r r a t ; i a i c o n o g r a f í a abunda enorme-
a c a b a r á l a fachada del M o n a s t e r i o y la mente en el e x t r a n j e r o en los siglos X V I 
c ú p u l a a l c a n z a r á 70 me t ros sobre el n i - y X V H . 
vel de l a ca r re t e ra . E l P. M a r c e t ha | A fines del s ig lo X V H I u n g r a n sabio 
recor r ido va r i a s naciones de E u r o p a , G u i l l e r m o de H u m b o l d t , descubre a ñ l ó -
epulcT^es ^ templos dhd- iaca r reando relicluias y j oyas de a r t e pa- sofos y poetas l a " M o n t a ñ a del mUagro" . 
j e r o g l í f i c o s y u t e n s i l i o s ' r a el tesoro m o n t s e r r a t i n o . N o hace A r t u r o F a r í n e l l i ha pod:do esc r ib i r : 
l a é p o c a de los Faraones . Los dos m u c í ° ^ f i * * I t a l i a u n C r u c i f i j o do " M o n t s e r r a t ideal izado v ino a ser la 
m a r f i l , a t r i b u i d o a C c l l i n i . E n poco M o n t a n a de m o d a p a r a los a lumnos . 
m á s de diez a ñ o s M o n t s e r r a t se ha i Cuando Laborde p u b l i c ó en F r a n c i a los 
t r ans fo rmado , y den t ro de o t ros d i e z , ¡ g r a b a d o s de M o n t s e r r a t , el é x i t o fué i n -
si el Gobierno e s p a ñ o l no de l i r a , s e r á menso. Las ú l t i m a s pa labras del t e x t o 
laborador , el P . Ser ra , de jaban sem-
brados dos extensos campos de t r i g o ; 
h a b í a n p l an t ado 900 cepas, 600 á r b o l e s 
f ru ta les y 3.000 huesos de acei tuna , en-
sayando a d e m á s el c u l t i v o de las l e -
g u m b r a i . 
N o h a y pa labras p a r a c o n t a r las pe-
ripecias y aven tu ra s de estos dos m i -
sioneros, ga l l ego e l u n o y c a t a l á n el 
o t ro . E n 1847 se p o n í a l a p r i m e r a pie-
Cartas a EL DEBATE 
L o s s u c e s o s d e C o r r a l 
d e A l m a q u e r 
damos en que rec ib i remos esas fu tu ras qUp Carlos Manuel de Looz y CorswaM* 
consultas, absolu tamente encantados; lrejvjncjicó para él 'a sucesión por íidei-
I doblemente encantados, s i a l respondercf)mjgo (iei pr incipado de Rhelna-WO*' 
' a ellas le somos ú t i l e s . ¿ E s t á bien as i ? jbeok \ s i tuadn en wes t fa l i a . que reunía m-
U n to rpe tObanos Navar r^ ) .—Las!mens ; i s riquezas. 
obras de D u m a s no son recomendables.I L a sentencia dictada en úl t ima Inf-tHn-
L a que c i t a de Mateo A l e m á n t iene o t r o cja ' j . el T r i b u n a l de Leipzig declara 
c a r á c t e r . 
F lore ; ! 1 ( L o g r o ñ o ) . — E s usted u n f o r -
midable po lemis ta , t a n s i m p á t i c o come 
bitíu in tencionado. N u e s t r a respuesta, 
defendiendo a u n escr i tor i l u s t r e , a l que 
al duque definit ivamente sucesor del ^ 
cipe v propie tar io ún i co de los f»1611 
D.'^de 1912. el principado. <l"*c™ 
c„n un subsuelo aqué l . 
prende !ÍG.300 hootaivas 
A esto h a y que ag rega r l a s e c c i ó n de 
i c o n o g r a f í a m o n t s e r r a t i n a " ; el "Museo iuna cosa un ica en el mundo , no só lo d e c í a n : 
r q u e o l ó g í c o " , que g u a r d 
*1 a n t i c u o monas t e r io saqueado e 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : Relacionadas 
d r a de l a f u t u r a A b a d í a ; a b r i e r o n un con los sucesos de Cor ra l de Almaguer 
camino de muchos k i l ó m e t r o s y f u n d a - v i e n e n p u b l i c á n d o s e en la Prensa n o t i - | a s p i r á n d o l e u n alegato rao ios ihs y 
ron l a p r i m e r a escuela. Los i n d í g e n a s cias equ'vocadas acerca ^e ^0 quc es aí luel ! ^ e n & a csa mano, lec tor es t imado, 
n ó m a d a s , a t r a í d o s po r ellos, f u e r o n le- ^tLÍ^' „„ inrnm*„;Ar, ^ 
, . _r . ' ' _ P a r a su i n f o r m a c i ó n me pe rmi to ad-
van tando sus cabanas en t o r n o del m o - | v e r t i r l e , que ese m o v i m i e n t o que ha on-
nasteno, n ú c l e o de c iudad f u t u r a . E l ¡ s a n g r e n t a d o m i pueblo na ta l es algo im-
P. Salvado, m ú s i c o , l ab rador , herrero , ! previs to y que no responde a las t r ad l -
a l h a ñ i l , t e jedor y Obispo a l a vez, es ciones morales, sociales y e c o n ó m i c a s de 
m u y rico en minas, 
ha sido -adminlstraao 
us ted " c u r ó " u n p e q u e ñ o "lapsus" g e o - . , ' .¡..Hirial „ r C . , . . . . . „ ipor una d e l e g a c i ó n jud ic ia l , g r á f i c o , vemos le puso a usted "mosca",!^ F ] up CarInq ManUei de L™z [ 
alegato rabiosiLD y. . . iCorswaT;ni . de.cdc ahora principe de R h £ 
na-Wolbeck pp el h i jo del princip" ^ 
y conste que aquel t i r ó n de orejas no A1PÍanr,ro ñn 1.00/ y Cnr.warem * 
tuvo i m p o r t a n c i a . Quis imos solann n t - ' - ' - 1 ..: „ ¿ a r.oHov princ.-a 
hacerle v e r lo mezquino de ese p r u r i t o ^ t ^ m e ^ a d T d o n M l n ^ ' o . d o y . 
de rebuscar fa l t a s ins ign i f ican tes en; . . , T3_inf,;r,p He la Pa2-
1 . conocido por el Pr incipe ae ia 
la labor ajena, o lvidando las propias. . . F 
las re l iqulaF |Por ^a m o n t a ñ a , que es ú n i c a desde l ú e - a r t i s tas , v ia jeros de cualquier E s t a J o j u n a de las m á s grandes figuras de l a ! l a local idad. 
Jgo, s ino po r el esplendor del cu l to , del que s e á i s , ven:d, haced una peregr ina- c o l o n i z a c i ó n de A u s t r a l i a . T r a s de él los | Todo ha sido h i jo del h u r a c á n comu-
P r u r i t o , a f á n , de muchos, d icho sea de, 
paso: de muchos que no hacen n i saben! 
ado por las t ropas francesas en 
i e r r a de l a Independencia . L a s in-
edif ic io , de l a c iencia y del a r t e de los c ión a M o n t s e r r a t , donde todos h a H a r é i s , ! Benedict inos e s p a ñ o l e s c o n t i n u a r o n sui.nista f o n ^ o y desencadenado en cuaren- hacer... m á s que eso. 
Con mot ivo de una recien 
n el Senado de Washing ton 
Benedict inos. s e g ú n vues t ras predilecciones. 
a f o r m a c i ó n y c o n f i g u r a c i ó n de A p a r t e de l a preciosa c o l e c c i ó n de pa ra r end i r homenaje a esta m a r a v i l l a " , ropeos que acudie ron a exp lo t a r las r í - vechados 
. ta y ocho horas, aprovechando l a ac t i - | Desconfiada ( A r o s , C o r u ñ a ) . — B o n i t a i i m P u e S t o 3 de 1oS a U t 0 r ^ ! L m o 3 
L r a : / J * V a ^ a r ° n c o - e ^ 0 3 Para ^ eu- t u d de los eternos "descontentos y apro- l e t r a y elegante papel . Su hermana , u n Publicas las ganancias de algunos 
l uga r es h i j a de u n a n t r o p ó - P u e „ 0 y uista del l escuela" A h o r a i icado los Benedict inos , a aumua mismo de los sabios que a l l í han v i 
os a ñ o s T o d o ^ u n Museo h a n ' - r s o de p in tores , con premios de HOOOr Ueza de su cul to , a o í r las m « o U i a s u. Hemos dicho que n o se concibe UB ^ S d l ^ ^ r c i ^ e n e s e ) ? ^ ; ^ d o r de P ^ Z ^ ^ ^ Z ^ ganaba do a S en el a ñ o 1 





que en todas partes existen.; p o q u i t i n 1900, aunque con eT m e j o r ' d e - l ^ r e s y m ú s i c o s que en ^ " P ^ j j . ^ a i 
seo seguramente . ¿ M o d o de arreglar-rechos de autor pernbpn sumas fab.1^ ^ 
eso? Senci l lamente que usted se mues- | E l " record" pertenece al ^ ^ u e 
t re con él expresiva e incluso p rovocar fPerP t ; j " L a c a n c i ó n del rtPí:1Pl la i f \ 
una sincera e x p l i c a c i ó n acerca do aquel "o es mejor que cualquiera laS 
silencio po r pa r t e de usted. Respuestas: maestro Guerrero y muy inte^0rran()^, 
ha llegado a decir y comentado en algu-1 P r i m e r a . P inchando la f r u t a con el te- de los maestros Luna , Vives y . ' j,3 
inco 
i.as 1500 especies reunidas pon118- H e m o s v i s t o t a m b i é n los cueros re 
1 Adeoda to Marce t , que r e p r e s e n - ! P u í a í l 0 3 y min i ados qua 
;asi toda l a flora de C a t a l u ñ a , c o n i 1 1 1 ^ ^ -
us especies hal ladas só lo en Montse 
y l a fauna, m a r a í f e p o s , aves, rep 
y anfibios, insectos y pa leonto lo 
s pr i  el a or libr . i r í l la =ido de 500. 00 dó l a r e s . Más 
la m o n t a ñ a inolvidable. Ca t ed ra l ^ c a j P ^ ^ ^ Quiero sepa l a op in ión públ i ca quel U n vasco . .cavenucola" ( C u z k a u d h n r l l n n .= Ip pesetas, 
salen de suajen gl mundo y levantada a l a M a d r e de| ^ l 0 ^ c a , ^ e n ^ a f ^ ™ ^ » como en ;as |cualqulera que « a el porvenir y «1 Muchas obras excelentes t iene usted de Mlss M a n ' Robert Rhinebai 
¡Dios en E s p a ñ a por las fuerzas cÓ3ml- lde Europa , L a p i n t u r a , ' l a m ú s i c a , losjarrollo de las Ideas sociales en aquella 
E n fin, los Benedict inos h a n real lza-
: > o m e j o r dicho, e s t á n rea l izando u n a 
./ra de i n v e s t i g a c i ó n enorme, que só lo 
ryg ionoran tes pueden despreciar . 
Los libros de Montserrat 
genero, verb igrac ia 'Respuestas obra The B a l " , g a n ó 300.000 dólares . 
cual se deben los primeros v o l ú m e n e s de 
la Bib l ia de Montserrat y el Museo B í -
blico. E l P. Suño l , autor de l a "Paleo-
g r a f í a Mus ica l G r e g o r i a n á " , que dirige 
ahora l a E s c u e l a a m b r o s í a n a de Mi lán . 
E l P . Ubiols, muerto poco h a con su 
c o m p a ñ e r o en T e s a l ó n l c a , mientras * r e 
Las Misiones 
ron los primeros que pisaron las tie-
Mientras a c t ú a l a justicia, quiero huir 
de otras consideraciones. Estas , sin em-
bargo, las comunico a usted, por si estl-
P e r o hay un aspecto da l a cultura] h&oían" los v iajes de S a n Pablo p a r a r r a s austra l ianas de Drysda le R i v e r y 
tserrat ina que supera a los d e m á s l l o s tomos de las " B r á s t o l a s " . D e s p u é s crearon vma colonia que es hoy la ad-
m D o r t a n c i a ; loa libros. U n hermoso h a y un g r a n n ú m e r o de Padres que son m i r a c i ó n de los m i s m o s ingleses 
-lumen y bien nutrido p o d r í a m o s cs-jlos obr«roa a n ó n i m a s y laboriosos de E l P . Salvado e m p e z ó po r c o ^ , . ^ . 
b r obre este tema» \ iese &rai1 edificio Céf%x\.z y cu l tura q u c i u n a e a b a ñ a ; u n mea dcapuéa 61 y gu co 
E n N á p o l e a mantienen el Pr iorato de 
monjes e s p a ñ o l e s desde el siglo X V ; en 
R o m a hay varios que se consideran co-
Dos palabras sobre Misiones. L o s B e - mo valores Internacionales; en G í b r a l - ' m a oportuno ocuparse de ellas, en for-
nedictinos h a n fimdado recientemente l a j t a r forman l a C u r i a del Obispado* e n l m a que J112̂ 116 conveniente. 
A b a d í a - M i s i ó n de N u e v a N u r s i a . F u e - J e r u s a l é n h a n fundado otro Priorato' *F̂ Í agradecido, le saluda atentamente 
con el fin exclusivo de atender a l a do-'^ 
c u m e n t a c i ó n e I l u s t r a c i ó n de l a grrandio-
sa "Bibl ia de Montserrat", 
M a n u e l G R A S A 
J t f o ü t s c r r a t , sep t iembre , 20-1031, 
e. 8. m., 
D ü n a s D E M A D A R I A G A 
Saptlerabro, 25. 
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de l a Fe" , do padre L a p l a n a : "Cartas a 
un e s c é p t í c o en materia de Re l ig ión" , 
de Ba lmes : "Estudios f i losóf icos" , de 
Augusto N i c o l á s . 
U n curioso (Bi lbao) .—SI la boda tie-
ne lugar en l a intimidad, huelgan esas 
invitaciones. N o siendo así , podrán ser. 
Invitadas esas muchachas, y a que abo-i collcluya~ ^ ^ P ^ V trata 
ra se admite. tiempo. Ponerse de pie. s i j ^ q ^ 
P i l a r i n a (Huelva) .—Respuestas: P r j . i persona respetabl 
mera. No nos "asigne" nombres y ape-¡*»or'a socia^ 
llidor ajenos. " E l Ami.ro Tcddy" no se! ' 
ni f ica s in potasa ni 
perjudiciales . Tercera. Que a , 
guste ese s e ñ o r , por bueno, a,in* u9 
m u y feo, se explica perfectamenie m 
la famil ia se oponga ( la de ufieu' 
tratarse de un hombre q1,e.atl" taDj-
r r e r a : explicable t a » 
terminado la ca 
bién. ¿ S o l u c i ó n ? Aguardar a que baca Amparo" no co labora^ ^ 
por su 
1 -
